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ВВЕДЕНИЕ
Исследование территориальной организации пищевой промышленно­
сти регионов Российской Федерацик в настоящее время приобретает осо­
бую значимость. Пищевая промышленность каждого с;убъекта Российской 
Федерации обеспечивает рациональное питание населения, позволяет уст­
ранить неравномерность потребления продуктов как во времени, так и в 
территориальном аспекте. Предприятия пищевой промышленности спо­
собствуют эффективному использованию сельскохозяйственного сырья и 
сокращепию его потерь.
Социально-экономические преобразования, происходящие в России, 
привели к появлению новых условий и факторов развигия отраслей народ­
ного хозяйства. Требуется учет процессов фансформаида отраслевых и 
территориальных пропорций, а также изучение возникающих форм хозяй­
ствования. Формирование производственных и терртх)риальных взаимо­
отношений предприятий в условиях рынка приводит к значительным из­
менениям пропорций и сбалансированности различны;с отраслей пищевой 
промышленности. На данном .этапе важно выявить резервы повышения 
эффективности производства продовольствия. Одним из основных резер­
вов является совершеастзование территориальной орпшизации и управле­
ния предприятиями пшцевой промышленности. Требу|угся научно обосно- 
в:шная программа развития и размещения отраслей пшцевой промышлен­
ности в соответствии с а1-ропотенциалом территории и ресурсной базой 
сельского хозя11ства. Правительством Российской Федерациии принят 
приоритетный национальный проект «Развитие сельского хозяйства», ко­
торый позволяет повысил, эффективность агропромышленного производ­
ства. Исследованием шпцевой промышленности занимаются ученые раз­
личных специальностей: экономисты, технологи, агргфники, экономгео- 
Jpaфы и др. Задача после,5них заключается в определении рациональной 
территориальной орг;шизг.ции пищевой промышленности. В экономико- 
1'сографической науке накоплен значительный опыт исследования терри­
ториальной организации пищевой промышленности. Однако на современ­
ном этапе возникают новые задачи, требуется более четкое определение 
путей совершенствов;1Ния герриториальной организации в условиях рынка.
Для решения указашшх задач была выбрана Белгородская область, 
что обусловлено рядом факторов. Отметим, что Белгородская область вы­
деляется в стране формированием крупных интегрированных объединений 
в пищевой промышленности и АПК в целом. В Центурально-Черноземном
районе она характеразуется более успешным развитием АПК. Это отно' 
сится прежде всего к вьшуску мясной и молочной продукции на основе 
крупных ходдингов. Стратегический курс развития аграрной экономики 
области основан на использовании инновационных те:<нологий, знедрении 
достижений НТП в отрасли. Отметим также, что об.'шстъ имеет благопри­
ятные природно-клшлатические ресурсы для всестороннего развития пи­
щевой промышленности. Белгородская область и в перспективе осганется 
важнейшим регионом в России по вьшуску разнообразной продовольст­
венной продукции.
Решение указанных задач потребовало определить структуру работы. 
Изучение теоретических и методических вопросов пргдставлено в первой 
главе, где раофывается системный характер шш1,езой промышленности и 
ее взаимосвязи с интегральным АПК. Во второй главе проводится анализ 
условий и предпосылэк развития пищевой промышленности Белгородской 
области. Третья глава посвящена исследованию сельскохозяйсгвенного 
производства Белгородской области как сырьевой базм пищевой промыш­
ленности. Четвертая глава рас1фывает особенности отраслевой и террито­
риальной структур пищевой промышленности области на современном 
этапе. Пятая глава содержит разработку предложений по датьнеишему со­
вершенствованию территориальной орпшизации пищевой промышленно­
сти Белгородской области.
ГЛАВА 1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1.1. Теоретические вопросы  
изучения территориальной организации  
пищевой промышленности
Пищевая промьшшенность субъекта Российской Федерации (области, 
(фая, республики, автономного округа, автономной области, города феде­
рального значения) включает многочисленные от]>асли, выпускающие 
продовольствие. В некоторых субъектах насчитывает':я до 30 подотраслей. 
Пищевая промъшшеяность играет огров<ную роль в ^юзяйстве страны, так 
как она обеспечиваег население страны продуктами питания и решает про­
блемы ородовольственной безопасности. В условиях рыночной конкурен­
ции успешно развив1иотся те отрасли, продукция которых востребована на 
российском рынке. Сырьевая база пищевой промышленности -  развитое 
сельскохозяйственное производство, а также продукция прудового хозяй­
ства, в приморских районах -  рыболовство. Помимо этого используется 
продуюшя переработки сромыслов; фибы, ягоды, орехи и т.д. Специали­
зация отраслей пищевой промышленности определяется природно- 
1>есурсньш потенциалом и спросом населения. В сы зи со спадом произ­
водства в условиях кризиса в ряде отраслей (машгаюстроении, химии и 
других прошводствгд) в субъектах Федерации возрастает роль пищевой 
промышленности и ее доля в структуре стоимости валового регионального 
продукта.
Пищевая промышлеююсть представляет собой подсистему АПК. В то 
же время она характеризуется раззетвленной структурой и сама является 
сложной территориа.1Ьной, социально-экономической системой, обладаю- 
1цей внутренним строением, и имеет тесные связи с сельскохозяйственным 
производством, обслуживающими и вспомогательнкми производствами. 
На схеме 1 отражено системное строение пищевой промышленности.

Оплетки особенности вну1рс;ннеах1 строения системы. Отраслевая 
структура пищевой промышленности отражает соотношение производств, 
||к>рмирующнхся при переработке растениеводческого и животноводческо­
го сырья. Важную роль в формировании системы orjiacfleJi пшцевой про­
мышленности шрают службы, предприятия и учреждения производствен­
ной, нн<хгатуциональной и рьшочной ив фраструктуры (мастерские техни­
ческого обслужигаяня, спегшализиронааный транспорт, НИИ и проектные 
институгы и Т.Д.).
На схеме I отр*жена не толысо отраслевая структура пищевой гфо- 
мышленности, но и |}заимолейсгвие лредприятий с территорией региона. 
Изображены взаимосвяш отраслей с объек1-ами производственной кнфра- 
струк1у])ы обгаерегйонального значения (транспорт, энергетика, водо­
снабжение и тл .), трудовыми ресурсами. Отмечены га1сже взаимосвязи с 
природными ресурсймй многоцелевого назначения (земельные, водные 
и;Ф-)- Рассмотрены обратные эколого-экономическне взаимосвязи при 
сбросе производствеьтных сроков в водоемы и воздушный бассейн.
Как видим, ошраслйяал струюпура характеризуется «шогообразием 
oTpac.ieii и разносторонностью связей мевд>' ними.
Для изучения территориальной структуры пищевой щюмышленности 
в целом не>эбходимы совместный анализ отраслей всех элементов системы 
и выявление сочетаний предприятий в процессе функционирования. Фор­
мируются проттдствент-территориальные сочетстияЩТС) на основе 
многоо6ра:шых связей: производствепно-технологических, производствеы- 
но-экономических, экслопз-экоиомических, социально-экономических. 
Анализ ;пруктуры ПТС: и всех взаим(ЮТношений производств конкретной 
территории П09В0(Ляет определить понятие «территориальная структура»,
Вопросши развития и размещения отраслей пищевой промыашенности 
в экономико-гсограф1гческой и экономической литературе уделяется 
большое внимание. А.Т. )^ущ ев, исследуя географию промышленности 
страны в целом, уделил внимание особенностям и факторам развития и 
размещения пищевой промышленности [137, 138, 139] География сельско­
го хозяйства, его тер|:1ит0риа[п>иая (эргаиизация и взаи1лосвяэи с отраслями 
пищевой промыииенностн рассмагривались в трудах ряда ученых. Осно­
вополагающие проблемы развития и размещения сельского хозяйства и 
иродовольствешой И{[>облемы отражезш в работах А,Н:. Ракитникова [102], 
В.Г. Крючкова [64, 65, 66, 67] и К.И. Ившова [48]. Работы В.Н. Тк^иыа 
[131, 132] отражают особенности ф(фмирования отраслей сельскохозяйст- 
вевного проговодспй и продовольственного комплек<;а в новых условиях 
хозяйствования. Вопросы территориальной организаищ! АПК в целом и 
отдельных отраслей 11родовольственного комплекса исследуются в трудах 
Т.М. Худяковой [141, 143]. Повып^ению эффективности агроаромышлен-
Из других факторов необходимо отметить топливио-энергетический. 
При современной технологии производства предприятия пищевой про­
мышленности потребляют 8-10% топлива. От рациональной организации 
снабжения предприятий топливом и знергией зависит экономическая эф­
фективность [98].
Еще одним фактором, определжовдм размещение пищевой промыш­
ленности, является транспортный. Транспорт обеспечивает доставку сы­
рья на пищевые предприятия. Перевозка должна осушествляться в основ­
ном автотранспортом. Наиболее рациональной С11стемой снабжения заво­
дов сырьем является доставка его непосредственно с полей. Сокращение 
расстояния приводит к снижению затрат на перевозки.
Особое влияние на функционирование пищевой промышленности 
оказывает такой фактор, как использование прогрессивных форм общест­
венной организации производства и внедрение достижений научно-техни­
ческого прогресса. Учеными отмечалось его алияние на развитие произ­
водства и в условиях социалистической экономики, но особенно его роль 
возрастает в условиях рыночной экономики.
Прогрессивными формами организации пролзводства являются спе­
циализация, концентрация, комбинирование, кооперирование и интег­
рация.
CneifuamaatfUH пищевой промышленности определяет ее роль в тер­
риториальном разделении труда. Отрасли спещ£ализации обеспечивают 
наибольший экономический эффект. В условиях становления рьпючных 
отношений для пищевой промьппленкости важно снизить затраты на вы­
пускаемую продукцию. Это достигается углублекием специализашш рай­
онов на производстве определенного сельскохозяйственного сырья и его 
переработке. При углублении специализации в пищевой промышленности 
появляется необходимость внедрения достижений научно-технического 
прогресса. Специализация позволяет более эффективно использовать при­
родные и материальные ресурсы, трудовые навыки в квалификацию ра­
ботников в регионах развития пищевой промышленности.
Чем сильнее выражена специализация производсава, тем выше пока­
затели его концентрации. В результате реконструкции и строительсгва но­
вых заводов увеличивалась концентрация производст ва в пшцевсй про­
мышленности. Она оказывает атияние на территориальную структуру. 
В пищевой промышленности с укрупнением предпршлтш расходы на пе­
реработку сырья зна‘[ительно уменьшаются. Крупные предприятия осна­
щены более совершешшм оборудованием, в связи с этим увеличивается 
производительность :фуда и снижаются кaпитaлoвJЮжeния. Это ведет к 
снижению себестоимости тфодукции. С другой стороны, укрупнение пред­
приятий увеличивает потребность в сьфье, при этом расширяется сырьевая 
зона. Большое значение приобретает вопрос рациональной организации
сырьевых зон предприятшТ: пищевой промышленности. Необходимо при­
ближение производства сырья к перерабатывающим ггредприятиям [125].
Комбииированш имеет большое значение для повышения эффективно­
сти пищевой промышленности. Оно основано на комплексном использова­
нии втс|ричного сыр1л при переработка исходного сырья. Предприятие полу­
чает экономический эффект за счет выработки дополнительной продукции. 
Важным резервом экономии является сокращение затр;1т на транспортировку 
побочных продуктов и отходов, что объясняется территориальной близостью 
производств. При комбнЕнрованик атедует обратить внимание на развитие 
обслуживающих и сопугствующих производств. Комбинирование влияет на 
формирование территориитьной структуры, так как сзтособствует образова­
нию производственно-территориальных сочетаний производств.
Пищевая промшплешгость располагает условиями для кооперирова­
ния. Оно развивается при формиров;1нии производстзенных связей между 
предприятиями, которые производят определенный п]зодукт или совместно 
используют основные фонды и трудовые ресурсы.
Высшей формой кооперирования является инте.грация. Агропромыш­
ленная интеграши проявляется в разных формах. Они зависят от того, на ка­
ком уровне рассматривае1х:я этот процесс (в масштабе всей страны, в рамках 
области, региона или на уровне предприятия). В масштабе всей страны, рес­
публик. областей и районов ахропромышленная интеграция выражается в 
усилении межотраслевых связей пищевой промышленности, в формировании 
и развитю! народнохозяйственного, продуктовых (отраслевых) и региональ­
ных аг{юпромышле11ных комплексов. На уровне предприятий ахропромыш- 
ленная интеграция прояатяется в образовании различных агропромышлен­
ных формирований -  агрс'промышченных пред1фият1п'|, объединений и ком­
бинатов. Кроме того, процесс агропромышленной интеграции выражается в 
усганоЕлении устойчивых прямых связей гош1евых предприятий со служба­
ми и организациями смеяшых отраслей (по заготовке, хранению и реализа­
ции сельскохозяйствешого сырья и пищевой ттродукпин, а п'акже по обслу­
живанию отраслей гош1евой промышленности).
В условиях агропромышленной интеграции создаются блшоприятные 
условия для внедрения достижений научно-техническиго прогресса 
(НТП). Он оказывает различное влияние на функционирование пищевой 
промышленности: совершенствуется оборудование, >-гализируется вто­
ричное сырье, изменяется технологая и исследуютс.т возможности более 
глубокой переработки исходного сырья. Совершенствование оборудования 
приводит к увеличению объемов производства продовольствия, сокраще­
нию потери в произзодстве [128].Научные исследования позволяют полу­
чить семена высокого качества и продуктивные породы скота, в результате 
использования которых растет урожайность сельскохозяйственных куль­
тур и про1Иводство 5киво-гаоводческой продующи. Комплексная механиза­
ция се;плкого хозяйства способствует росту произво;дггельности труда,
снижению удельного веса ручного труда. Химизацил сельскохозяйствен­
ного производства анм ет на его ннтенсификаигию, гак как при рациональ­
ном научно-обоснокшном внесении минеральных и органических удобре­
ний повьппается экснолшческое плодородие почвы и увеличивается уро­
жайность. Улучшение плодородия почвы, созданне гаранпфованного 
урожая невозможно без проведения мелиоративных мероприятий. Мелио­
рация почв позволяет обеспечить устойчиво высокую урожайность сель­
скохозяйственных к)'лыур.
На современном этапе хозяйствования интеграиия производств спо­
собствует не только росту эффективности производства, но и использовз' 
нию инновационных технологий. Роль интегратора выполняют 1фушш« 
предприятия пищевс'й промышленности, располагающие достаточной ма­
териально-технической базой и денежными средствами. Участники -  парт­
неры данных формирований -  теряют экономическую самостояте.1ьность, 
но coxpaiMK)T статус юридического лица. Основная цель формирований -  
обеспечить эффективность производства, конкз/рентоспособность созда­
ваемой продукции, работ и услуг на внутреннем и внешнем рынке. В на­
стоящее время создаются следующие виды интегрированных объединений: 
аграрные, агропромышленные, научно-производственные предприятия, аг- 
роторговопромыштешше. В рыночных условиях складываются более 
сложные интех-рированные агропромьшшенными формирования -  финан­
совые агропромьпшм!нные группы (ФАПГ) и ахрохолдкнги [150].
Наиболее четко сформировались интегриромшше объедашения в от­
раслях свеклосахарного производства, в свиноводстве, птицеводстве.
Агрохолдтги -  сверхкрушше вертикально игггетрированвые аграрно- 
промышленные гругаш! предприятий. контрол1фуюлдае земли сельско­
хозяйственных организаций. Они включаюгг в себя десггеи различных пред­
приятий, тысячи рабютаюших За последние несколько лет агрохолдинги 
подчинили себе значрггельные социально-экономические территории России.
Основная роль в развитии интеграционных 1фоцессов отводится 
имеющимся в области перерабатывающим хфедцфнятиям, что связано с 
наличием собственных финансовых ресурсов, а также с возможностью 
привлечения заемных инвестиций. В зависимсюга от складывающихся 
производственно-экономических отношений и видов связей между про­
мышленными и сельскохозяйственными предприятиями на территории 
ЦЧР процесс интеграции в аграрном секторе в настоящее время происхо­
дит на основе трех видов интехраций (объединений): горизонтальной, вер­
тикальной и смешашюй [6].
Горизонтальная интеграция формируется на 6a:se производственных 
связей «по горизонтали». Она характеризуется рациональным решением 
проблемы кредитования хозяйств, не в полной мере финансово обеспечен­
ных. При этом совершенствуется организация производства на основе уг­
лубления его специализации и улучшения размещения [101].
BqrmKaobHbra вид шггеграции развивается на основе технологических 
связей. В пищевой промышленности важную роль играет вертикальная инте­
грация. Данная форма интеграции более 1фиспособленг1 к рьгаочным услови­
ям хозя)4Ствования. При такой форме интеграции производственный процесс 
имеет законченный хрясп «производство -  переработка -  реализация».
В основе смешанного вида интефации лежат организационно-управ- 
ленческие связи. Для оптимизации связей всех предп1)иятий пищевой про- 
мышлешости необходима разработка модели, в коюрой будут отражены 
организационно-экономические связи и гфавовое уп]>авление. Это позво­
лят совершенствовать систему управления производстзом продовольствия. 
Проблема совершенствования решается в масштабах Российской Федера­
ции. Так, С.Н. Сереппшм разработана модель структз'ры управления свек­
лосахарным комплексом России. В ней межотраслевой комитет свеклово­
дов и сахарников яв.тяе^'ся связующим звеном Российской ассоциации 
свекловодов и Союзроссахара [3].
В Центральном Черноземье б-эльшое внимание гаучению форм агро- 
(громышлешшх объединений уделял И.Ф. Хидков [134]. Его труды посвя­
щены всем специа1шзи]Х)ванным подколтлексам. В научно-исследо­
вательском институте экономики и организации АПК ЦЧР РФ С.В. Мит­
рофановым был рассмотрен механиз.м отношений в свеклосахарном под­
комплексе [72]. В целях заинтересованности всех участников интегриро­
ванной структуры целесообразно ^.пвеличивать долю, выделяемую до рас­
пределения конечных рез;/льтатов производства, что будет способствовать 
иереориентации участникэв интеграции на повышение эффективности ин­
тегрированного объедиае1ШЯ [61].
В Белгородской области представлена модель индустриально­
аграрной интеграции. В гаадуст^пиально-аграрные объединения входят 
сельскохозяйственные и перерабачъгвающие предприятия, имеющие еди­
ную производственную и социальную инфраструктуру. Цель данной инте­
грации -  использование финансовых и частично ма1'ериальных ресурсов 
предприятий индустриального комплекса области для восстановления рен­
табельного сельскохозяйсгвенного ороизводства [9, 66].
Белгородская область яв.тяет2я примером формирования в стране 
крупнейших агрохолдишх)в.Они представляют собой многоотраслевые, 
вертикатьно интегрированные структуры агропромьиоленного типа, в ко­
торых технологические процессы осуществляются на основе инноваций по 
системе полного замкнутого цикла: от производства к«5мбикормов до пере­
работки производственного сырья и реализации готовой продукции через 
собствеш1ую торговую сеть.
Наиболее развитым в животноводстве является к.тастер птицеводства, 
который включает в себя ряд се;1ьхозорпшизадий: !фупных, средних и 
мелких. Наиболее мощный из них -  холдинг ЗАО «Белая птица» (схема 2). 
Предприятия холдинга работают на основе полного' производственного 
чикла.
Схема 2. Стрз'кт)ра холдинга по производству мяса птицы 
ЗАО «Белая птаща» на основе полного производственного щисла 
*Составлена по данным [126]
Замкнутый цикл и система контроля качества на каждом из этапов 
1гроизводства -  от репродукции, откорма птицы, ее п<греработки до реали­
зации готовой прод>'кции -  позволяют гарантировать стабильно высокое 
качество продукта.
Таким образом, интеграция предприятий в современных условиях ба­
зируется на производственных отношениях, присущжс рыночной экономи­
ке: частной собственности, средствах производства, гэварно-денежных от­
ношениях, экономической свободе предпршшматель<лва. Достичь эконо­
мической эффективности можно в результате взаимовыгодных производ­
ственно-экономических отношений производителей н переработчиков 
сельскохозяйственного сырья, поиска условий реая;изации продукции с 
максимальным эффеюом, снабжения сьфьем пищевых предприятий в оп­
тимальном их сочетании. Удешевление сельскохозяйственного сырья и го­
товой пищевой прод;/кции возможно за счет снижения налогов гфи его по­
ставках перерабатывающим заводам.
Новые формы организации предприятий пишевой промышленности 
обусловлены работой в >словиях конкуренции. Кошгурентоспособность в 
рыночных условиях приобретает особое значение. Она обеспечивается не 
только меньшими зафатамл, но и качеством готового продукта. Для дос­
тижения конкурентоспособности пищевого производства региона следует 
добиваться сбалансированного эффективного производства пищевой про­
дукции при рациональном использовании собственных сырьевых ресурсов. 
В связи с этим нео<5хо.оима эффективная система управления пищевым 
гфоизводством. Эффективность управления зависш от соотношения ры­
ночных и государстаешшк методов экономического и организационного 
регулирования.
Важную роль играет государственное регулирование. Госуд^хгтво не­
сет ответственность ;» продовольственное обеспечение населения. Право- 
вьши, администратизными, экономическими рычагами оно воздействует 
на пищевую промышленность и АПК в целом. Основной целью государст­
венного регулирования является создание таких экономических условий и 
законов, которые об<х:печивапи бы рентабельность щюшводства сельско­
хозяйственного сырья и экономический паритет между сельским хозяйст­
вом и другими отраслями экономики. Поддержка отечественных сельхоз­
производителей черел прямые дотации и субсидии в рамхах определенных 
гфограмм по целевому нагшачению за счет средств федерального и местно­
го бюджетов представляет собой важное направление аграрной политики 
государства. Для поддержания сельского хозяйства и пищевой промыш­
ленности, наряду с 1)азработкой системы регулирования импорта продо­
вольствия, государственное регулирование направленс! на увеличение доли 
отечественной продукции в продовольственном балансе путем повышения 
объема собственного производства и обеспечения пищевых предприятий
работой. С этой целью вводиться квотирование, ограничивающее импорт 
иностранного продовольствия [92, 1271 Таким образом, заводы будут за­
интересованы в совершенствовании своей материально-технической базы, 
улучшении производственных и экономических показателей и в развитии 
сырьевой зоны.
Изменились и условия внешней торговли. Развитые страны проводят 
а!пивную протекционную политику, обеспечивая своим производителям 
выход на внешний рынок и защищая для них внутренний. В России внеш­
неэкономические связи, экспорт и и.мпорг продовольствия плохо регули­
руются и подвержены прессингу со стороны стран-лндеров по производст­
ву продовольствия. При научно обоснова1шой aipapRofi политике государ­
ство призвано максимально использовать внешнеэкономические связи в 
интересах собственной экономики.
Изучение факторов размещения предприятий отраслей пищевой про­
мышленности, как 1радищ10нных, так и новых, показывает сложност! 
взаимоотношений производств. Еще более сложная ситуация складывает­
ся, когда мы учигымем территориальное условие ра-звития отраслей -  ис­
пользование ресурсов многоцелевого назначения (земельных, водных, тру­
довых, услуг транспорта и т.д.). Данш.ш анализ требует выявления зако- 
но.мерностей формирования территориальной структуры пищевой про­
мышленности.
Анализ территсриальной структуры пищевой промышленноста в це­
лом предусматривает совместное изучение всех отраслей и выявление со­
четаний предприятий в процессе функционирования, что позволяег приме­
нить картографический метод и а>ст8вить карту размещения пищевой 
промышленности в целом [141]. Такое сочетание производств и предпри­
ятий показывает пр<х;транственные взаимоотношении в конкретных усло­
виях регионов и определяет понятие «территорчапьная структура».
Под терргториальной структурой мы понимаем взаимодействие и 
взаимосвязи предприятий в процессе производства конечной продовольст­
венной продукции и форм1фОвание производствешю-территориальных со­
четаний пищевой промышленности различного ранга и масштаба (ком­
плексы, центры, пункгы).
Территориальн!1Я структура отражает сложившиеся сочетания произ­
водств. Она может (5ыть нерациональной, поэтому возникает задача выяв­
ления территориальной организации производства. Вопросы территори­
альной организации общества в целом и производства в частности изуча­
лись Б.С. Хоревым [135] и Э.Б. Алаевым [2]. Глубокий анализ понятий 
«территориальная сфуктура производства» и его «территориальная орга­
низация» представлен в трудах И.В. Никольского [77]. Понятие «террито­
риальная структура», дополненное пон.чтием «угфавление», отражает зада­
чи территориальнай организации производства.
Изучение терри1Х>рнальной организации пищевой промьшшенности 
включает следующие этагаа анализа:
-  выявление производственных связей сельского хозяйства и раз­
личных отраслей пищевой промышленности;
-  определенке сформированости объектов гфоизводственной и 
рыночной инфраструктуры, предоставляющих усп^ти для предприятий 
нишевой промышленности;
-  изучение взаимодействия предприятий пищевой промышленно­
сти с объектами производ'Лвенной инфраструктурыобщерайонного значе­
ния (транспорт, энертетика, топливная база, водоснабжение, строительная 
база);
-  анализ пафебности в природных ресурсах предприятий и эко­
логических связей.
1.2. М етодические вопросы  
изучения территориальной организации  
пищевой промышленности
Методические вопросы исследования территори!ш.ной организации 
пищевой промышлошости области основываются на системно-струк- 
гурном ана-тше. При их разработке мы исходим, с одной стороны, из пред­
ставления о сисгемном ст^юении изучаемого объекта, с .другой -  из выяв­
ления места пшцевой промышленности в хозяйственном комплексе облас­
ти [141]. Методика изучения пищевой промьппленности области включает 
ряд этапов исследова^шя взашйосвяней всех элементов системы.
При экономико-географическом исследовании территориальной орга­
низации пищевой промышленности области как субье1гга РФ прежде всего 
необходимо выявить ее место и роль в производстве продовольственной 
продукции в стране tia основе показателей специализш1ии и себестоимости 
продукцЕш. Это покажет конкурентоспособность области в производстве 
продовольствия в стране. На основе анализа данных о себестоимости 
1 тонны продовольственной продутодии мы изучаем функционирование 
всей системы в данном районе.
Исследование территориальной организации пищзвой промышленно­
сти включает следующие этапы:
1. Вы'1лене>ше ш1щевой промышленности из хозяйственного ком­
плекса области (края, республики) и изучение его структуры и места в об­
ластном разделении труда.
2. Оценка природно-ресурсного потенциала территории, социально- 
экономических и исторических предаюсылок развития и размещения пи­
щевой промьппленности области.
3. Изучение географии сельского хозяйства как сырьевой базы пище­
вой промышленности.
4. Исследование производственных мощностей Ефедприятий ведущих 
отраслей пищевой промышленности и их сырьевых зон.
5. Изучение внуфиобласгных различий в уровне развития отраслей 
пищевой промышленности на основе метода экономического райониро­
вания.
6. Выявление перспектив развития отраслей пищевой промышленно­
сти и выработка рекомендаций по да^шыейшему развитию.
Вычленение nuufeeou промышленности из хозяйственного комплекса и 
изучение ее структуры и места в областном разделении трудаШ. началь­
ном этапе из целостной системы АПК облаете вычленялась подсистема 
пищевой промышленности со сложившимися связями. Как и другие спе­
циализированные подкомплексы, развиваясь на территории области, пи­
щевая промышленность использует природные ресурсы многоцелевого на­
значения (вода, зем.1я), а также трудовые ресурсы. При этом необходимо 
учитывать потребность тружеников отраслей в объектах социальной ин­
фраструктуры. Методика изучения территориальной организации пищевой 
промышленности области включает этапы исследования ее взаимодейст­
вия с территорией и взаимосвязей с другими элементами хозяйственной 
системы. Территориальная система производства продовольствия состоит 
из производства сельскохозяйственногс> сырья и его переработки. В основе 
выделения данных подсистем лежат главные стглии технологии пищевого 
производства. Анализ С1рукт)ры пищевой щзолашыениости показал, что 
это очень разветвле1шая ipynna отраслей и служб, тесно связанных с при­
родными и социально-экономическими условиями [55].
Второй этап исследования — оценка природно-ресурсного потенциала 
территории, социально-экономических и исторических предпосылок раз­
вития и размещеии.1 пищевой промыиненности области. Природные ус­
ловия являются ваяшым, постоянно действующим фактором, оказываю­
щим непосредственное влияние на развитие и эффективность пищевой 
промышленности. С»боснование путей рационального использования при­
родного потенциала территории приобретает острот> в условиях многоук- j 
ладности сельского хозяйства в процессе осуществления земельной ре­
формы. Природные ресурсы рассматриваются по элементам природного 
комплекса. РЬучаются те природные условия и ресурсы, которые оказыва­
ют наибольшее атияние на развитие пищевой промышленности области: 
рельеф территории, агроклиматические и во,цше ресурсы, почвенно­
климатические условия. Нами исследован вопрос вл]1яния отдельных ком­
понентов ландшафта на развитие пищевой промышленности. Следует от­
метить, что необходима комплексная оценка пр>иродно-ресурсного потен­
циала территории, которая позволит определить районы с оптимальными 
условиями для ее развития. При этом важно использовать труды физико-
географов, изучивших проблемы физико-географического районирования 
и исследования прирсдно-герриториальных комплексов. Работа в данном 
направлении позволит выявить внз^иобластяые различия в природных 
у с л о в и я х  с целью развития пищевой промышленности. Разработанная ме­
тодика включает изучгние территориальных различий природных условий 
для функционирования шпцевой промшиленности на территории области. 
ддя учета физико-географических и ландшафтно-экологических условий 
территории с точки щкняя развития сельскохозяйстветого производства 
и пищевой промьшшенности необходима разработка модифицированной 
^арты природно-хозя1ссгвенных районов на основе элементов природных 
комплексов.
Затем проводите*, оценка социально-экономических предпосылок для 
функционирования рассматриваемых производств: ;1нализ экономико- 
географического положения, развития транспортной сети территории, осо­
бенностей размещения населения и обеспеченность трудовыми ресурсами.
Оценка экономико-географического положения включает харак­
теристику положения ка территории России с учетом соседства стран 
ближнего зарубежья, транспортного положения и т.д. Исследование транс­
портной обслуженное™ сырьевых зов пред1фиятий является важным по­
казателем функционирования пищевой промышленносги, поэтому следует 
рассмотреть наличие федеральных и территориальных автодорог. Важно 
п]Х)аналкзировать густоту автодорог общего пользоаг.ния с твердым по­
крытием. наличие железнодорожных магистралей, по которым на заводы 
доставляется сырье и вспомогательные материалы. Характеристика насе­
ления и трудовых ресурсоз -  важю-ш этап исследования. Для этого необ­
ходимо из)дпггь ряд показателей; численность населетед в мутшципальных 
районах, количество зкителей в городах, численность трудовых ресурсов. 
Эти данные позволяют, с одной стороны, оценить обеспеченность пищевой 
промышленности тру.довыми ресурсами, с ,:фугой, -  рассмотреть форми­
рование потребительского рынка и оценить требующиеся объемы потреб­
ления продовольствия в регионе.
Изучение этапов развития пищевой промышленности на основе исто­
рических методов исследо;}ания помогает понять особсниости динамики и 
тенденции развития комплекса на современном этапе. Исходя из этого, 
разрабатываются освовныс направления совершенствования отраслевой и 
территориальной структуры пищевой промышленности региона [51].
Следующий этап исследования -  чзученгш сельского хозяйства как 
сырьевой базы пищевтй промышленности. Основная задача -  определить 
уровень развития сельскохозяйственного производства, которое исследу­
ется в разрезе муниципальных районов. Уделяется внкугание изучению но­
вых форм собственности в сельском хозяйстве. Для выявления роли раз­
личных хозяйств в условиях рынка рассматривается их доля в производст­
ве сельскохозяйственной продукции. Показатели разиития сельского хо­
зяйства для более объективной картины рассматриваются в динамике за 
продолжительный период (8-10 лет). Необходимо выделить следующие 
показатели: удельный вес посевов основных сельскохозяйственных куль­
тур в общей посевной площади, их урожайность и ва;ювые сборы, а также 
себестоимость и рентабельность. Эти данные в сравнении с характером 
природных условий позволяют определить наиболее предпочтительные 
территории для производства той или иной сельскохозяйственной продук­
ции в области.
Исследование производственных мощностей гредприятий ведущих 
отраслей пищевой промышленности и их сырьевых зон -  следующий этап 
изучения. Пищевая промышленность исследуется не только в разрезе от­
раслей, но и в разрезе муниципальных районов и отдельных предприятий. 
В числе основных показателей для характеристики шсцевых предприятий 
рассматриваются их технико-экономические показатели: коэффициент ис­
пользования мощности, длительность переработки сырья, объёмы произ­
водства готовой продукции в натуральном и стоимостном выражении. Для 
установления пропорций развития пищевой промышленности составляется 
баланс сырья н производстаенвых мощностей,- рассч^пывается показатель 
объема сырья, необходимого пищевому предприятию на оптимальный пе­
риод работы. На данном этапе изучается размещение заводов, транспорт­
ная сеть, сырьевые зоны предприятий, которые зависят от их проюводст- 
венных мощностей. Исследование эффективности функционирования 
предприятий пищевой промышленности основывает-ся на рассмотрении 
вопросов использования форм прогрессивной организации производства в 
отрасли: концентрации, специализащм,, комбинирования, кооперирования , 
и интеграции. На современном этапе хозяйственного развития возрастает 
роль интеграции. Ока оказывает большое влияние на размещение произ­
водства продовольствия и осуществляеася, как было указано вьппс, в раз­
личных формах [72].
На этапе формирования рыночных отношений необходимо изучение 
характера производственных связей интегрированных объединений. Для 
этого выявляется те]зриториальная структура пищевой промьшшенности, 
которая включает не только анализ отдельных заводов, но и территориаль­
ной структуры агрохолдннгов. Последние имею^г сложную территорналь- j 
ную структуру. Этапы замкнутого ipuuia осуществляются в нескольких | 
муниципальных районах, и производственные связи могут распростра­
няться в соседние области. Например, совокупность перерабатывающих и 
производственных компании АПК «Стойленская Нива» объединяет 19 ! 
предприятий, расположенных в Белгородской, Курской, Воронежской, 
Смоленской, Саратовской, Нижегородской, Ивановской, Пензенской и 
Ярославской областях. «Стойленская Нива» представляет собой крупней-
щую агропромышленную корпорацию Российской Федерации, специалн- 
З1фуюшукх:я на переработке зч>нопродукции. Холдинги животноводче­
ского типа характерюуются некоторьши особенностями территориальной 
структуры. На примере цпщеводческого холдинга ЗАО «Белая птица» рас­
смотрим территориальную структуру производства (рис. 1). Она характе­
ризуется размещением предприятий в 7 муниципальных районах области. 
В Белгороде находится организационная структура -  управляюшая компа­
ния и торговый дом. Здесь же размещается крупный комбикормовый за­
вод. обеспечивающий холдинг кормами.
Рис. I. Территориальная структура агрохолдинга ЗАО «Белая птица» 
*Составден по данным [126]
На следующем этапе изучаются внутриобластные различия в уровне 
развития отраслей тщевой промышленности на основе метода экономи­
ческого jPot/owMpoeoKwi. Пространственные взаимоотношения учитываются 
на основе аналяза раз решения конкретного предприятия с учетом технико- 
экономических показателей предприятий пищевой про1«лпленности.
Метод районирования позволяет выявить взаимсювязи природных и 
экономических явлений и упорядочить сложившуюся территориальную 
структуру производства. Районирование пищевой промышленности пред- 
<^тавляет собой часть интегрального районирования, хотя имеет самостоя­
тельное ла>'чное и пргскгическое значение [35,52, 56, 58].
Завершающий этап исследования -  совершенствование территори­
альной организации. Проводится анализ районообраз>тощих центров, вы­
являются диспропорция в сложившейся территориальной структуре.
На всех этапах исследования важную роль играет картографический 
метод, который позволяет отразить пространственные взаимоотношения
элементов данного производства. Картографируются основные эконояшко- 
географические показатели в районах развития пящевой промышленности: 
уровень специализации, концентрация, динамика производственных мощ­
ностей перерабатышиощих предприятий. Картосхемы позволяют выявит^ 
пропорции развития основных orpacjjeH, определить перспективы развития 
пищевой промышленности и выработать рекомендации по дальнейшему 
развитию. '
ГЛАВА 2. ОЦЕНКЛ. ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК РАЗВИТИЯ 
И РАЗМЕЩЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1. П риродны е условия и ресурсы  с точки  з рен и я  разви ти я  
сельского хозяйства и пищ евой пром ы ш ленности
При изучении территориальной организации пищевой промьшшенно- 
сти Белгородской области необходямо оценить ее природно-ресурсный 
потенциал. Наибольшее внимание должно бьпъ уделено тем природным 
условиям и ресурсам, которые оказываюг заметное влияние на развитие 
пищевой промышленности и ее сырьевой базы -  сельского хозяйства. Для 
решения этих задач следует изучить работы специалистов в области физи­
ческой географии, ландшафтоведения и экологии. Вопросы оценки при­
родных ресурсов и условий подробно исследованы в трудах ученых Воро­
нежского государственного университета Ф.Н. Милькова, В.И. Федотова, 
В.Б. Михно, С.А. Куролапа и др. [11, 71, 74].
Ученые Белгородского государственного университета также внесли 
большой вклад в изучение природных ресурсов и экологических проблем 
Белгородской области [10, 34, 145, 146]. Ошфаясь на их анализ, оценим 
природно-ресурсный потенциал с точки зрения развития пищевой про­
мышленности.
Рельеф. Белгородская область расиоложена на юго-западе Русской 
равнины, в бассейн:» рек Днепр и Дон. Поверхность области представляет 
собой несколько приподнятую равнину, размещающ;/юся в среднем на вы­
соте 200 метров над уровнем моря. Равнинность области обусловила зна­
чительную распахшшосгь территории. Пршоднятость территории области 
над уровнем моря и местной речной сети при наличии рыхлых, легко раз­
мывающихся осадочных пород обусловливает процессы склонной и глу­
бинной эрозии, которая способствует формированию речных долин, балок 
и оврагов. В этом отношении область является однт.» из наиболее густо 
изрезанных овражно-бхючной и долинной сетью угс>лков равнинной части 
России [8, 38]. Такое состояние овражно-балочной сети отрицательно ска­
зывается на сельскохозхйственном производстве.Интенсивное эрозионное 
расчленение -  один из главных показателей неблагоприятного экологиче­
ского гостояния земель Белгородской области. Уще7)б, который эрозия на­
носит пахотным угодь.«м как наиболее уязвимой категории земель, приво­
дит к безвозвратной потере пахотного слоя, падению плодородия почв, не­
обходимости увеличения объемов противоэрозионных работ и, следова­
тельно, к затратам ка их осуществление [10].
Геологическое строение области обусловило особенности набора по­
лезных ископаемых. В недрах Белгородской областа сосредоточены раз­
нообразные рудные и нерудные полезные ископаемые. Важное место сре­
ди них занимает железорудное сырье. Белгородская область занимает пер- 
вое место не только в России, но и в мире по 38паса.м железных руд. ЭЙ 
месторождения являются основной частью Курской магнитной аномалив 
(КМА), балансовы'5 запасы железной руды которой составляю’ 
52,2 млрд. т., или 51% запасов России [30]. Для нужд горнодобывающе! 
промышленности отводится значительное количество природных земель 
Кроме того, осушение карьеров на ГОКах приводит к значительному пО' 
нижению уровня фунтовых вод. Все это отрицательно сказывается Ht 
сельскохозяйственном производстве в об.части. Помимо железных руд i 
недрах области имеются запасы бокситов, кото{)ые являются сырьем дли 
производства алюминия. К наиболее крупным месгороящениям боксито! 
относится Висловское, располагающееся на терршюрю! Яковлевского рай­
она [31]. В осадочных породах находятся большие з;шасы мела, который 
без дополнительной очистки использует ся в отраслях оромышленности и в 
качестве добавки при производстве комбикормов. Он используют гакжв 
для снижения кислотности почв в областях Нечерноземья [30].
На территории Белгородской области имееггся и агрохимическое сы­
рье. Эго цеолитсодержащие породы, кварц-глауконктовые пески, магне- 
тит-апатитовые руды и фосфориты. Цеолиты выявлены на терр1ггории Но­
вооскольского и Губ'кинского районов. Цеолитсодержащие породы могут 
использоваться как мелиоранты и кормовые добавки для сельскохозяйст­
венных животных Кроме того, на территории Старооскольского и Ново- 
оскольского районов разведаны магнетЕТ-апатиговые руды, которые могут 
быть использованы и качестве сырьевой базы для Россошанского химиче­
ского комбината по ььшуску минеральных удобрений [136].
/Ста«атическ»е условия. Географическое положение Белгородской об­
ласти способствовало формированию на территории умеренного конти­
нентального кчимата. На его формирование оказывает влияние поступле­
ние солнечной радиации, циркуляци* атмосферы и характер подстилаю­
щей поверхности.
Одной из характеристик радиационных условий деятельной поверх­
ности является продолжительность солнечного сияния, которая определя­
ется, исходя из долготы дня и характера облачности Ученые НИУ «Бел­
ГУ», исследуя природные условия области, отмечают, что на территории 
области продолжнтечьностъ солнечного сияния составляет 1900-2000 ча­
сов в год, т.е. 40-42% от величины при ясном небе. В течение года она из­
меняется от 30 часов в декабрю до 300 часов в июне. При средних условиях 
облачности и «нормальной»прозрачности атмосферы сумма приходящей 
радиации составляет более 4000 МДж/м^ в год. В осенне-зимний период
над территорией преобладает рассеянная радиация, в весенне-летний -  
прямая [10].
Доминирующей формой атмосферной циркуляции в течение года яв- 
лястся згшадиый перенос, который временами нарушается меридиональ­
ными пропессами -  вторя:ением арктических п тротгческих воздушных 
масс, а 1акже щштонической деятельзюстью на арктических и полярных 
фронтах. Над территорией области наиболымую повторяемость имеют ци­
клоны, смещающиеся с запада на восток. В зимний период на циркуляцию 
воздуха над территорией области оказывают влияние возрастание атмо­
сферного давления с северо-запада на юго-восток и прохождение оси Вой­
кова по юго-восточной часги области. Зимой господствуют восточные вет­
ры с конгинентальным возд^'хом, морские юго-западные циктоны, а также 
арктический воздух, приносящий резкое понижение температуры. Летом 
на данную герреторшо поступают з основном контингнтальные тропиче­
ские воздушные массы [29].
Подстилающая поверхность как климатообразующий фактор на тер- 
ретории Белгородской области проявляет себя через характер залегания 
снежного покрова, рельеф и растительность. Они обусловливают микро­
климатические разли'этя, которые необходимо учитывать при проведении 
сельскохозяйственных работ и про1ивоэрозионных мероприятий [10]. 
Термический режим на территории области формируется в результате 
сложного юаимодейстзия всех климатообразующих факторов. Именно это 
привело к тому, что за последние 30 лет среднегодовыг значения темпера­
туры воздуха повсеместно повысились на 0,2-0,6°С. Средняя температура 
воздуха изменяется от +5,'^-°С на севере области до +6,7°С на юго-востоке. 
Самая нгакая температура наблюдается в январе и колеблется от -9Д°С на 
севере до -8,5®С в дешра.':ьш«1х районах и -8,1°С на юго-востоке области. 
Безморозный период составляет в среднем 154-163 дня.
Одним из главных показателей, определяющих продолжительность 
земледелия, является длительность вегетационного пер>иода, которая скла­
дывается из числа дней со среднес>точной температурой выше 5“С. Такой 
показаге.аь вводится потому, что большинство растений, произрастающих 
и возделываемых в умеренном поясе, в том числе и в нашем регионе, на­
чинают вегетировать при среднесуточных температ>рах +5“С и выше. 
В Белгородской области Д!1нный показатель изменяется от 187 дней на се­
вере до 197 дней на юге [29, 30].
Теплообеспеченность вегетационного периода является важным пока­
зателем агроклиматических ресурсов. Он определяется как сумма средне­
суточные телтератур +10°С и выше. Ш  западе и севере области такая ве­
личина составляет 25‘Ю“’С, а на юго-востоке достигает 2755'’С. Показатели 
теплообсспеченности основных се.1ьскохозяйственны5: культур, возделы­
ваемых Е области, предстаилены в таблице 1.
Потребносгь основных сельскохозяйственных ку.гьтур в тепле*
Озима» рожь
Культура
Озимая шпевипа
Сумма температур, 
“С
1480-1530
Культуре
1510-1560
Картофель
Сахарная свекла
Сумма температур, 
■>0
1200-1800
2280-2400
Яровая пшеница 1490-1810 Подсолнечник 1850-2300
Ячмень 1340-1510 Кукуруза 2200-2400
Овес 1340-1640 Огурцы 1900-2000
Гречиха 1200-1400 Томаты 1500-2000
Горох 1290-1575 Виноград 2500-3500
^Составлена по данным [10]
Анализ данных таблицы показывает, что при условии теплообеспе 
ченности во всех разгонах области можно успешно выращивать основны( 
зерновые, технические, овощные и плодовые культуры умеренной зоны.
Распределение «садков по территории определяется прежде В'^его ци> 
клонической деятельностью и в некоторой степени характером рельефа 
Так, наибольшее количество осадков вы падает в западных и северных рай­
онах области и в ср€днем составляет 540-550 мм. Твердые осадки составн 
ляют около 20% их 1хздового объема и выпадакп преимущественно в вид« 
снега. ПpoдoлжитeлJ>нocть периода с устойчивым снзжным покровом со­
ставляет около 120 дней, а в южных и юго-восточшлх районах -  около 10С 
дней. Высота снежного покрова наибольших показателей достигае! в кон­
це февраля и изменяется от 21-25 см в северных до 17-20 см в южны) 
районах [29, 30].
На территории области наблюдаются и негативные для ведения сель­
ского хозяйства явления; засухи, суховеи, сильные ве'дра, ливневые дожди, 
метели, гололед. Они могут снижать урожайность сииьскохозяйственны) 
культур, поэтому необходимо проводить мероп)эиятия по борьбе с н и м  
или их последсгвия11и. Для этого используются раз-шчные агротехниче­
ские приемы -  орошгние полей, снегозадержание, соз;дание лесозащшньа 
полос и др.
Таким образом, климатические условия на территории области вполне 
благоприятны для ведения зернового хозяйства, пьфашивания многах цен­
ных продовольствен)№1х и технических культур, а также кормовых много­
летних и однолетних трав.
Водные ресурсы. Поверхностные ресурсы предспшлены реками, водо­
хранилищами, прудами, озерами и болотами. Бешхзродская область имеет 
сравнительно густук> и разветвленную речную сеть. В области насчитыва­
ется 480 рек и ручьев. Однако рек длиной ^ л е е  100 хм в области четыре: 
Оскол, Северский Донец, Ворскла, Тихая Сосна [27, 28, 88]. Речная сеть 
Белгородской области неравномерно распределена по ее тсрригории. В от-
д е л ь н ы х  местах (на западе области) густота речной сети достигает 1,2-  
1 6 ^  востоку <У1 реки Оскол она снижается до 0,10-0,15 км/км^
[96]. Все реки берут свое начало в пределах областа (за исключением 
Оскол и ее левого притока Убли), что в значительной степени сказыва­
ется на их водном режиме. Главный источник питания рек -  атмосферные 
о с а д к и . К наиболее полноводным относятся реки Севе{>ский Донец, Оскол, 
Ворскла, Тихая Сосна.
В области насчитывается 1100 искусственных водоемов (в основном 
пруды и водохранилища). Наиболее крупнылга являются Старооскольское 
(84 м^) и Белгородское (076 м^) водохранилища. Старооскольское в основ­
ном используется для водоснабжения предприятий железорудной и метал­
лургической промышленности Старооскольско-Губкинского горнорудного 
комплекса. Бел1ородское водохранилище используется для орошения, а 
также в качестве водоприемника сточных вод «Горводоканал»
г. Белгорода [120].
Область располагает ресурсами подземных вод,когорым принадлежит 
основная роль в хозяйственно-питьевом, промышлешюм и сельскохозяй­
ственном водоснабжении области и питании поверхнскпиых водных объ­
ектов. Подземные воды аа территория области приурочены к осадочным 
отложениям палеозоя, мезозоя, кайнозоя и зоне трещинноватости докем- 
брийских пород [115]. Общая шющадь обводненной зоны изменяется от 
150 м на северо-востоке области до 1200 м в юго-западной ее части. По 
данным Комитета природаых ресурсов по Белгородской области, общие 
прогнозные эксатуатгщио1шые ресурсы подземных вод на территории об­
ласти оценены примерно в 5,9 млн. м^/сут. На территории области разве­
дано 55 месторождешш пр«сных подземных вод с обшими эксплуатацион­
ными запасами около 1,4 m /^c jt . Из них в настоящее время эксплуатиру­
ются только 27 [16].
В Белгородской области разведан и эксплуатируе'хя ряд месторожде­
ний .минеральных вод. Мннеральнм лечебно-столовая вода «Белогорье» 
приурочена к известнякам нижнекаменноутольного водоносного комплек­
са, залегающего на глубине 530-600 м. Подземные минеральные воды -  
напорные. Величина напора над кровлей составляет 500-530 м. Дебиты 
скважин при апробировашш составляют 20-30 м^сут. В Белгороде работа­
ет линия по розливу минеральной воды «Белогорье», эксплуатирующая 
этот водоносный горшонт. Минеральные подземные воды имеют хлорнд- 
но-натркевый состав. Вода может применяться в качестве лечебного сред- 
• ^ а  при хронических гастритах, язвенных болезнях желудка и двенадца- 
■птерсттюй кишки, хронических колитах и энтероко;гатах, при хрониче­
ских заболеваниях печени и желчевыводящих путей, болезнях обмена ве­
ществ. Общая минерализа1шя подземных вод составляет 4,5 г/л [96].
Исходя HJ характерисгики noeqjxHocTHbix и грунтовых вод. можно 
сделать вывод о том, что область располагает достаточными их ресурсами 
для развития пищевсй промышленности. !
Почвы. При анализе гфиродных условий и ресурсов Белгородской об­
ласти необходимо уделить внимание изучению ее почвенного пощюва. Ш 
своему географическо\(у положению область лежит па границе двух пр» 
родных зон; лесостепной и степной. Характер расти^'ельноста, сложносп 
климатических, геоморфологических, гидрологических и д р у п к  условм! 
почвообразования ггих двух зон наложили свой отпечаток на иочвенны! 
покров области, кстфый отличается большим разнообразием.
В Белгородской области встречаются около 50 почвенных разностей 
Наиболее распространенными из них являются черноземы различных ви 
дов и серые лесные почвы. Кроме вышеперечисленных на территории об 
ласти встречаются различные лугово-черноземные почвы, осолоделы( 
черноземы, солонць: и другие [95]. Систематический список почв Белго 
родской области и атощади их распрос фанения предсгавлены в таблице 2,
Таблица,
Почвы Белгсродской облаеги и шющади их распространения*
No Общая площадь В том числеЛ2 ГХаИМСЛиВаНпС llU4o тыс. га % тыс. га %
1 2 3 4 5 6
1. Серые лесосте1таые 83.5 3,1 32,2 1,9
2. Темночжрые лесостепные 245,0 9.0 71,9 4,3
3. Черноземы ньиделоченные 517,1 19,1 424,5 25,7
4. Черноземы типичные 742,6 27,3 647,5 39,5
5. Черноземы типичные 
карбонатные 120,1
4,4 90,5 5,5
6. Черноземы обыкновенные 180,1 6,6 164,8 10,0
7. Черноземы обыкновенные 
карбонатные 56,5 2.1 49,2 3.0
8. Черноземы остаточно-карбонатные 35,5 1,3 17,4 1.1
9. Черноземы солонцеватые 67.4 2,5 58,4 3.5
10. Пойме1 шые луговые 87,8 зд 20,4 I 1Л
11 . Прочие 565,1 20,8 76,5 4,6
12. Всего по области 2713.4 100,0 1653,3 1 100,0
*Составлена по данным [96]
Как видно из таблицы, наиболее распространенным типом почв 
территории Белгородской области являются черноземы типичные. Они ; 
нимают более 742,6 тыс. га, что составляет 27,3% от общей площади. В це 
лом 39,5% шющади пахотных угодий области распо;южено на чернозема; 
ттшичных [11].
Под лесной растительностью сформировались серые и темно-серые 
lecH ue почвы. По занимаемой площади в Белгородской области они стоят 
на втором месте после черноземов, при этом половииа их занята лесами 
[95]. О стальные территории, на долю которых приходится более 20% пло­
щади области, заняты в основном незональными (азональными и интразо- 
нальнымн) п там и  почв (лугово-чернозелшыми, черногелгао-луговыми, лу­
говыми, пойменными, болотными). Они, как правило, формируются в до- 
пинах рек и днищах б;июк.
В последнее врегля в области из сельскохозяйственною оборота про­
должает исчезать значите.1ьное ко.1ичество пашни. Данный процесс обу­
словлен непрекращающимся антропогенным прессингом на почвенный 
покров. Степень распа.ханности территорий области составляет 66%. Око­
ло 70% земель подвержены водной эрозии, вследствие чего происходит 
разрушение структуры почвенного профиля, уменьшение водопро­
ницаемости, увеличсш1е испаряемости, атотности, дег>лшфикация почв. 
Например, за последние 100 лет содержание гумуса в белгородских черно­
земах снизилось на 25-30‘!'о за счет смыва почв и небл:1гоприятного антро­
погенного воздействия на них [117].
Для предотвращения дальнейшей де1радации и истощения почвенно­
го покрова области необходимо проведение меропри.1тий по его охране. 
Так, для борьбы с девегитацией почв в пастбищном хозяйстве важно обес­
печить оптимальную нагрузку поголовья скота на участок, подсевы и под­
кормку трав, в полев-здстве соблюдать рациональные травопольные сево­
обороты, а в лесном хозяйстве не допускать вырубки лесов на склонах. 
Эффективным средством против дегумификации является внесение орга- 
нически;< удобрений. При нарушении экологического равновесия необхо­
димо более четкое соблюдение севооборотов с использованием новых 
культур: люцерны, клевера и др. В целях борьбы с истэщением почвы тре­
буется регулярное внесение как минеральных, так и органических удобре­
ний. Для борьбы с эрозией и дефляцией почв необходимо совершенство­
вание почвозащитной организации территорий; использование легкой 
сельскохозяйственной техники, соблюдение сроков обработки почвы, ее 
ми1пша,-[изация, проведешсе посевов трав.
Для решения экологаческих проблем и повышения плодородия почв 
важной задачей является введение биологического земледелия. Оно вклю­
чает в себя ряд мероприятий: введение в севооборот бобовых культур для 
обогащения почвы азотом, применение безотватьной 1»спашки, замена ми- 
неральт.1х удобрений органическими и т.д. Все это позволит снизить ан­
тропогенную нагрузку на ландшафт и обеспечить повышение плодородия 
почвы.
Большое внимание исследова1шю природных условий Белгородской 
области уделял ученый Воронежского государстве:таого университета 
Ф Н. Мильков. Им было проведено физико-географическое районирование
территории области. На основе учета природно-терригориальных комплек- 
сов он выделил 4 природных района: 1) Меловой юго-запад; 2) Осколо» 
Донецкий; 3) Придонской меловой; 4) Калитвенский [71].
Позднее исследованием природно-экономических районов Ценфаль. 
ного Черноземья, а следовательно, и входящей в его состав территорщ 
Белгородской области, занимались В.И. Федотов и В.Б. Михно [74]. Опя 
раясь на труды Ф.Н. Милькова, ученые Белгорэдского государственног 
университета созда;ди свою сетку природного эайонирования. С учето] 
цриродно-гео1рафических особенностей территсрня области входит в со 
став трех природных районов подзоны пшнчнок лесостепи: Ворсоинско 
го, Осколо-Северодоиецкого, Потуданско-Тихососенского, одного район 
подзоны южной лесостепи -  Калитвенско-Урае вского, а также в соста 
степной зоны, где можно вьщелмть Айдарский район.
Оценивая природно-ресурсный потенциал с точки зрения развития от 
раслей пищевой промышленности и сельскохозг.йс1венного производств* 
следует отметить, что многие предприятия ока}ывают значительную на 
грузку на природную среду [62, 69]. Для них характерно большое водопо 
требление и водоотведение (мяснал, сахарная, шюлоовощеконсервная 
спиртовая и другие промышленности), они требуют достаточного количе 
ства воды высокого качества для обеспечения производственного Гфоцесс 
и имеют загрязне»шае производственные стоки. Нами выявлены геррито 
рии с различной степенью остроты экологической ситуации в района, 
концентрации прои';водственно-территориалькых сочетаний предприяти 
(рис. 2).
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Рис. 2. Степень остроты экологической ситуации на терригории 
Белгородской области в районах развития пищевой промьшшенности
в  то же время гйдроп>аф1Г1еская сеть области характеризуется преоб­
ладанием матых и средних рек, в связи с чем возникает проблема создания 
водохранилищ и прудов для обеспечения технических нужд предприятий. 
В технологическом ароцеосе используются подземные воды. Им принад­
лежит основная рол1. в хо?:яйственно-питьевом, промышленном и сельско­
хозяйственном водоснабжгнии области и питании поверхностных водных 
объектов.
Таким образом, можно сделать вывод, что природные ресурсы и усло­
в и я  изучаемой территории 6ла10приягаы для развития пищевой промыш­
ленности, но только с учетом природюах особенностей территории облас- 
1 п», а также восстановления, сохранення и рационального использования ее 
JjecypcoE.
2.2. Социально-экономические предпосылки  
и организационно-управленческие факторы развития  
и размещ ения пищевой промышленности
рассматривая социатьно-экономические предпосылки развития и раз­
мещения гаш1евой промьшшенности Белгородской области, отметим, что 
большое значение имеют история формирования пищевой промьшшенно­
сти, особенности освоения и заселения территории, нгличие трудовых ре­
сурсов н транспортная сеть. На современном этапе развития рьшочной 
экономики возрастает зна'шмость организациотао-уп1:)авленческих факто­
ров развития хозяйства. Важную роль играют постаноитения и финансовая 
политика администацни области.
Отрас1ш пищевой промышленности Белгородской области формиро­
вались на различных этапах социально-экономического развития террито­
рии. Выделим те ю  них, которые о фажают не только развитие экономики 
в целом, но и формирование качественно новых явлений в становлении от­
раслей пищевой промышленности:
-  начальный этап формирования шпцевой промышленности и ее 
сырьевой базы (ХУП-ХУШ вв.);
-  капиталистичесхий этап развития (конец ХСС-начало XX вв.);
-  советский этап формиров ания ее ведущих отраслей.
Начальный этап. Активное заселение и освоение территории совре­
менной Белгородской области началось во второй половине Х \1  в. В это 
время начинается атаномерное продвижение Московского государства к 
■oiT. в «Дикое поле». Местность заселялась служиль»!и людьми под при- 
■фытием острогов. В конце XVI в были выстроены Валуйки, Белгород, 
Старый Осхол. В период с 30-х по 50-е годы ХУП в. была построена Бел­
городская засечная черта. Она возводилась на восток и на запад от Белго­
рода, который являлся ксмандныьг пункто.м всего у».репленного района.
Учреждение сторожевой линии, прохо,!ШВшей по донецко-оскольской л© 
состспи, явилось предпосылкой к заселению региона служилыми людьми 
Потребность в этх)м объяснялась как отдаленностью мест постоянной 
проживания служилых людей, привлекавшихся на охрану границы, так i 
необходимостью создания постоянтлх поселений под защитой крепостей 
Формирование данных поселений было единственным способом закрепле 
ния территории за гэсударством. Состав населения края не был типнчньа 
для России. Основную массу составляли не крестьяне, а служилые люда 
сочетавшие государ«пзенную службу с ведением хозяйства. Служба в дав 
ном регионе обеспечивалась щедрылш земельными пожертвованиями с 
стороны госудгфстБН [90].
Н ^яду  с пересадендами с севера в середине XVII в. возник новый и: 
поток с запада. ^  были в основном украинские казаки, которым отводи 
лись земли в пограничной полосе и предоставлялось много льгот. Населе 
ние данной терригории занималось земледелием, скотоводством и охото! 
В 1670 г. свободные земли по течен)по р. Ворсклы в устье р. Грайворонк 
стали церковными а  нача.<1и заселяться преимущественно выходцами в 
Правобережной Украины. Так возникла слобода Грайяороны. Бел]'ородчи 
на постепенно заселялась казаками из Ельца, служилыми людьми и кре 
стьянами из Центрааьной России. Наибольшей волной переселений отли 
чались южные районы современной Белгородской области. Монасгыр! 
выступали в роли С1ю еобразны х хозяйственных центров, в них сосредота 
чквалось большое число !фепостных дворов.
В результате реформы политико-административного устройства Рос 
сии 1 марта 1727 г. была образована Белгородская губерния, в сост'ав коте 
рой вошли террито;?ии современной Белгородской, Курской, Орловско 
областей и части Брянской [89]. Основу экономики губернии составлял 
сельское хозяйство и отрасли по переработке его npofljramn. Главным; 
земледельческими 1:ультурам11 являшсь «серые хлеба» (рожь, овес, яя 
мень). Зерно постав;1ялось и на винокуренные заводы. Кроме того, в зажи 
точных хозяйствах сеяли лен и коноплю.
Животноводство не получило широкого развития. Разводили преиму 
щественно лошадей, волов, коров, овец и свиней. Территории принадлежа 
ла главная роль в поставках хлеба и других сельскохозяйственных продук 
тов на внутригосударственном рынке сбыта. Пищевая промышленность 
это время была в основном представлена винокуренными, солодовыми, са 
лотопельными заводами, а размеп^ение данных предприятий носило <^ере 
венский характер». Крупные торговые операции совершались на ярмаркам 
самая большая их которых проходила в Белгороде.
В процессе оч^эедной реформы 23 мак 1779 года Беятвродская губер 
ния была упразднена, а ее территория вошла в состав двух губерний Роо 
сийской империи -  Курской и Воронежской. Большая часть нынешне! 
Белгородской области это уезды прежде всего Курской губернин; Белго
оодский, Грайворонский. Корочанский, Новооскошлкий, Стч>оосколь- 
ский. Ивнянский район Белгородской области занимая значительную часть 
Обоянского уезда Курской губернии. Юго-восточная часть области пред­
ставлена Алексеевскнм, Валуйским, Вейделевским, Вэлоконовским, Крас- 
погвардейскям, Красненским, Ровеньсюш районами, которые до 1917 года 
входили в состав Б«трюченского, Валуйского и Острогожского уездов Во­
ронежской губернии.
Капиталистическ1(й этап. Хозяйственное развигие Белгородчины в 
аачале второй половины XIX в. было связано с проведением аграрной ре- 
^)ормы 1861 г., с разв1Ш1ем транспортных коммуникаций и формнровани- 
SM торговли. В этот период началось строительство Kjtxjko -  Харьковско -  
Азовской железнодорожной магистрали. Это превратило Белгород в важ­
ный транспортный узел, и территория области оказалась на пересечении 
}ажных железнодорожных магистралей [112].
Специализахшя сельского хозяйства шла по пути увеличения посевов 
зерновых культур, сах^нон свеклы, подсолнечника. Помещики приспо­
сабливали свое хозя11ство к новым капиталистическим условиям: органи­
зовывали выращивание и перерабогк>' сахарной свеюш, внедряли в произ­
водство машины, применяли удобрения [73]. Единственной отраслью про­
мышленности, которая не испытывала острой кошо/ренции со стороны 
других территорий, была пищевая, а особенно сахараи. Первые сах^ные 
заводы были построены в с. Головчино в 1854 г., в 1855 г. -  в п. Ивня, в 
1869 г. -  в п. Красная Яруга, в 1895 г. -  в п. Ракитное. Наиболее крупными 
сахарными заводами того времени считались Алексеевский, Новотавол- 
жански#!, Воскресеновский, Ивнянский. Они были оснащены иностранным 
оборудова»шем и производили сахарный песок. На некоторых заводах бы­
ло оргашповано производство сахара-рафинада. В сезон переработки на 
каждом предприятии работало 300-500 человек. На .\лексеевском сахар­
ном зааэде (г. Шебскино) семейства Рибендеров, счтавш емся одним из 
самых крутшых, сахао-песок производили из тов^нон продукции, собран­
ной с площади 5,5 тыс. десятин. Ежегодно со станции Рибендерово от­
правляли потребителям 15 вагонов сахарного песка и рафинада, каждые по 
900 пудов [68].
Также выгодной для вьфаш(ивания в крестьянских хозяйствах техни­
ческой культурой был подсолнечник. Стебли и шляпки использовались для 
отопления помещений, особую ценность они представляли для жителей 
безлесной местности северо-востока Белгородчины. Золу использовали в 
качестве удобрения. Семенами торговали на мествьс? рынках. В 1829 г, 
|фепос1тюй крестьянин слободы Алексеевка Даниил Семенович Бокарев, 
процесс добывания коношшюго и кедрового масла, изобрел спо­
соб пол)'чения растительного масла из семян подсолнечника. Эго открытие 
положило начало специализации данной территории на производстве не 
только анисового и конопляного, но и подсолнечной) масла. В 1833 г. в 
оооде Алексеевка был построен первый завод по вьфаботке подсолнеч-
ного масла с конным приводом. Он работал 150 дней в году со средней 
производительностью до 1 тысячи пудов в сезон. Особо ценился жмых -  
«макуха», т.е. отходы маслобойного производства. Ежегодно из Во|Юнеж- 
ской губернии в Герм!шию, Голландию, Аш лию вывозилось от 2 до 3 м;ш. 
пуд. жмыха для откорма скота. В слободе Алексеевка при маслобойных за­
водах на фермах сод^)жалось по 100 и более голов свиней. В 1893 г. в ре­
гионе уже функционировало 820 маслобоен, 369 из которых находились в 
Алексеевском уезде [68].
В конце XIX в., во время перехода страны к индустриализащш, по 
вышаегся интерес к возделыванию эфиромасличных культур -  аниса, ко 
риандра, тмина. В 1875 г. предприниматель Габсркорн построил -KjiHpo- 
масличный завод в г. Короче, а в 1875 г. -  в слободе Алексеевка. Белгород­
ские эфирные масла вывозились в Москву, Петербург, а также за границы 
Российской империи. Сырье использовалось в химических производствах, 
фармакологии, парфюмерии и шццевой промьшшенности.
Также на теи 5итории края находились общер<ч:сийские центры произ­
водства и переработки садово-ягодной продукции. К концу XIX -  началу 
XX вв. одним из основных был Корочанский уе;щ Кх-рской губериии. В 
нем одни из первых в крае были созданы земский питомник и земская 
ппсола садоводства и плодоводства. Посадочный материал из земского и 
частных подворий плодопитомников раздавали всем желающим бесплат­
но. Кроме того, были оборудованы опытная консервная станция и плодо­
сушилка. В садах Корэчанского уезда активно занимались пчеловодством. 
Из меда, ягод и фрукгзв вырабатывали разнообразные кина и конфети. Ря­
дом с садами ycrpaHB-LTH плантации хмеля. Хмелеводство, наряду с садо­
водством и производством масличных и эфиромасличных культур, стало 
одним из направленю! торгового крестьянского земле.аелия на Белгород­
чине конца XIX -  начала XX вв. Традиции возделывания хмеля в нашем 
крае забыты, а ведь в этот период пивоБаренные и медоваренные заводы 
Курской губернии работали на местном сырье. Вшюкурение и пивоваре­
ние оставалось монополией дворянства. Наиболее 1.рупные винокуренные 
заводы принадлежати княгине Е.А. Святополк-Мирской и семейству Му- 
хановых. В качестве сырьевой базы пре;шриятия пошшо зерновых куль­
тур использовали картофель и патоку [122].
Рост мукомольной промышленности был обусловлен повышенным 
спросом на ее прод>таию как на внутреннем, так и ка зшраничном рынках. 
Во многих районах области работали мельницы и крупорушки. Большин­
ство предприятий было оснащено современным на тот период оборудова­
нием -  паровыми мапшнами и прочими технологичес)<ими механизмами. 
В среднем на предпри;1тии трудилось 30-50 человек.
Животноводство в этот период было малопродуктивным из-за недос­
татка кормов. Одним из пунктов отправки продукции п-гацеводства -  ®щ и 
битой птицы в Москву и Петербург — была станция Прохоровка.
Советский этап. Начало новому этапу форми]ювания пищевой про- 
мьичленьости xqipHTopiui было положено Октябрьской революцией. По- 
длереьолюцио1шый период ознаменовался восстановлением и развитием 
разрушенного хозяйства и индусфиализацией. Проведение НЭП в начале 
20-х п'. помогло ак-гавизировать процесс восстановлгния и развития пище­
вой промьппленности и сельского хозяйства Белгородчины. Был предпри­
нят ряд мер по упорядочению и совершенствованию руководства хозяйст­
вом, велась работа по объединению промышленности по отраслям с целью 
облетения планирования и перевода предприятий на хозяйственный рас­
чет. В регионе начался гфоцесс «фест1фования» промышленности. В Кур­
ске и Воронеже в 20-е годы были созданы «Главсахар» «Маслотрест», 
«Крахча1прест» [89]
На территории нынгшней Бе.тгородской обласш в то время одними из 
основных отраслей! промышленности являлись сахарная и крахмало­
паточная Они были развиты прежде всего в Грайворонском и Белгород­
ском уездах. В 1922 г. там работали два сахарных з:шода из трех -  Голов- 
чинский и Ракитяяский. Три сахарных завода Бглгородского уезда в 
1920 г. вырабагывали 155,3 тыс. пуд. сахара, что составляло около 5% от 
уровня 1913 г. К 1923 г. они уже производили более 1,3 млн. пуд. сахара. 
Были отремонтироваш.! и введены в эксплуатацию четыре из шести заво­
дов крахмало-паточного производства в Грайворонском уезде. Однако, не­
смотря на >-величение производственных мощностей эгих отраслей произ­
водства, доля их вь:пускаемой продукции составляла 15-20% от довоенно­
го уровня. В 20-е гг. возобновили свою работу предприятия маслобойной, 
мукомольной и винокуренной промышленности.
К концу 20-х гг. во-;сгановление народного хозяйства в регионе было 
в основном завершено. Переработка сельскохозяйственного сырья на ны­
нешней территории области являлась основной специализацией всех без 
иcключe^шя районов.
В конце 40-х -  начале 50-х гг. основной задачей хозяйственного раз­
вития территории было преодоление разрухи после Великой Отечествен­
ной войны. Восстановление гфомышленных мощностей шло быстрыми 
темпагли. Президиум Верховного Совета Союза ССР принял указ об обра­
зовании Белгородской области 6 января 1954 г. в связи с освоением бас­
сейна КМА. Богатые месторождения железной руды и других полезных 
ископаемых, сравнительно высокая плотность населения, соседство с 
крупными промыш.1енными центрами -  все это создшо благоприятные ус­
ловия для развития области. В ее состав вошли ад.министративные районы, 
выделенные из сосгава Курской и Воронежской областей [116]. Хозяйст­
венное развитие агропрэмьшшенного комплекса и пищевой промышлен­
ности новой области происходило в направлении создания о^ектов  ин­
фраструктуры.
с  целью увеличения объемов сельскохозяйственного производства 
повышения рентабельносга животноводства в 70-е годы в области былв 
созданы Ефупные животноводческие комплексы; 7 комплексов по произ­
водству молока, 10 -  по производству говядины и 20  -  по производству 
свинины. Также осуществлялась реконструкция и велось строительство 
новых предприятий различных отраслей пищевой промышленности [20].
В то же время основное внимание в развитии хозяйства уделялось 
именно горнорудной промышленности, так как в хозяйственной жизни об­
ласти произошел промышленный рьшок -  открылись главные рудники 
(Лебединский, Южзю-Лебединский), которые обеспечивали рудой Ново­
тульский металлургический комбинат. В связи с этим изменилась система 
расселения в области: увеличился удельный вес и численность городов и 
поселков городского типа, повысился уровень урбанизации территории 
области. В новых условиях хозяйствования щ>едприятия черной металлур­
гии и металлообработки показали себя как экономические стержни субъек­
тов Российской Федерации. За счет сборов налогов с этих предприятий в 
Белгородской области значительно выше капиталовложения в социальнук 
сферу и в развитие Ешфраструктуры [16].
Проанализировав исторические условия развития области, мы можем 
с уверенностью утверждать, что все предпосылки благоприятны для хозяй­
ственного развития и экономического роста дашюй тгрритории. Производ­
ство и переработка сельскохозяйственной продукции послужили основой 
для хозяйственной жизни изучаемой территории. В настоящее время это 
также является одним из основных напраатений специализации области в 
территориальном разделении труда.
Белп^одская о<5ласть -  молодой субъект Российской Федерации. Тер­
ритория области составляет 27,1 тыс. км^ и включает в свой состав 21 ад­
министративный район, И  городов, 19 поселков городского типа, 333 
сельских 01фуга [121]. Область имеет выгодное экономико-географическое 
положение. После распада СССР ее геополитшсеское положение измени­
лось, она стала погр'аничной, и это потребовало обустройства ее рубежей. 
Белгородская облас-пь имеет юго-западную грашщу с Украиной (540 км), 
благодаря которой поддерживаются экономические связи с ближним и 
дальним зарубежьем. На севере и ccBq>o-3anaAc область граничит с Кур­
ской областью, а на востоке -  с Воронежской. Общая протяженность гра­
ниц составляет около 1150 км.
Территория об.тасти находится в узле путей сообщения, через нее 
проходят важнейшие внутри- и межгосударственные дороги, что обеспе­
чивает развитие тор)х>вых связей (рис. 3).
Густая сеть ipjuicnopTHbix путей позволяет приблизить территорию 
области -  поставщика продовольственной продукции — к ее потребителям 
в различных местах госуд^кл-ва. Все вышеизложенные факты свидетель­
ствуют о выгодном экономико-географическом положении Белгородской 
области.
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Рис. 5. ЭкоБОМИКО-геофафическое положение 
Белгородской области [30]
Население области рассмафивается нами как важный фактор разви­
тия и размещения пищевой промышленности. Оно является и поставщи­
ком трудовых ресурсов, и в то же время -  потребителем произведенной 
продово^цлтвенной продукции. Численность насе.кния области на
01.01.08 г. составляла 1 шш. 519 тыс. человек [149]. Белгородская область 
-  относите;п.но небольшой по численности населения регион РФ: чуть бо­
лее 1% от общей численности населения страны и 6-е место в Центральном 
Федеральном округе. Однако, занимая всего 0,16% площади России, об­
ласть концентрирует свыше 1% населения и не снижае-г своего рейтинга по 
его численности, несмотря на сложную демографическую ситуацию.
В 1990 г. в демографической cttTj-auiffl области наступил коренной пе- 
рело.м: уровень смертности превысил уровень рождаемости. С этого года в 
области началась естественная убыль населения. Но уменьшение числа 
жителей не происходит. Естественная убыль компенс1фуется активным 
миграционным притохом населения ич Северо-Кавказского экономическо­
го района, а также из районов Крайнего Севера и Далькего Востока.
Наибольший приток мигрантов наблюдался в 1994-1996 гг., что было 
связано с экономическими, политическими, этническими, военными и дру­
гими причинами. Мигранты выезжали из районов боевь1х действий, из со­
юзных республик, где притесняли русскоязычное население. Миграцион­
ный обмен Белгородской области со странами СНГ и Балтии не только 
стабилизировал численность населения, но и способстаовал его росту. Ми-
ipaHTbi, большинство из которых, находясь в фудоспособном возрасте, 
имеют высокий про:^ессиональный >ровень, качественным обршом улуч­
шают половозрастную структуру, увеличивают удельный вес т|)удоспо- 
собного населения. Максимальные потоки мга-рантов направляюпя в Бел­
город, Старый Оскол и их пригородные зоны. Однако миграционная на­
грузка остается выше в муниципальных районах. В сельской местности 
жилье дешевле, есп. возможность развития подсобных хозяйств, фермер­
ства. Наименее привлекательны для мигрантов восточные районы области: 
Красненский, КрасЕОгвардейский, Вейделевский и Волоконовскнй. Они 
являются аграрными, удалены от областного центра, в них хуже развита 
социальная сфера.
К 2008 г. направление миграционных потоков изменилось, основную 
часть прибывающих стали составлять мшранты из северных и восточных 
районов России. Самый большой миграционный п]1иток наблюдается в 
Старом Осколе, Бел1-ороде, Строителе, Шебекино.
Белгородская область хорошо освоена и плотно заселена. Средняя 
плотность населения в области составляет 56 че.1. на 1 км^, что значитель­
но выше, чем в других областях ЦЧР. Но население области размещено на 
территории неравномерно: от 67,9 чел. на 1 км^ в Белгородском до 16,3 
чел. на 1 в Красненском районе (рис. 4). Наибольшая плотяость сель­
ского населения в центре области, ка северо-восгокз и юго-западе. Доля 
сельского населения в области на 01.01.08 г. сосгавлкла 34%, а городского 
-  65%.
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Рис. 4. Размещение населения Белгородской области (2008 г.) [31]
Отметим, что в трудоспособном возрасте находится 62% населения 
области Из общего количества трудовых ресурсов в сельскохозяй­
ственном ароизводстве -анято около 18%, в обрабатывающих произ­
водствах -  около 17% [149].
В области расположен 1 к р ) !^ ^ !  и 9 малых городов, совмещающих в 
себе ряд функций: промьпиленную, научную, культурную и др. Исходя из 
географического прогноза развития д«алых городов ЦЧР, разработанного 
А.Б Соловьевым [118]. можно сделать вывод о том, что в дальнейшем 
одной нз основных фушахий разв1ггия малых го1Юдов Белгородской 
области останется совершенствование пищевой промышленности и ее 
и нфраструктуры
На территории Бегаородской области сложилась достаточно плотная 
транспортная сеть, которая включае-г все основные виды современного 
гранспорта: железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопро­
водный. В области нет лшш. судоходства.
Современная сеть же.тезных дорог области характеризуется высокими 
показателями. На 100 км^ приходится 2,6 км железньтх дорог, что значи­
тельно выше, чем в целом по России. Положительный баланс грузопере­
возок образуется за счет значительных перевозок железной руды, черных 
.металлов, проката, продукции сельского хозяйства и пищевой промыш­
ленности. Протяженносп. железнодорожных путей сообщения общего 
пользования составляет около 700 км.
Область также имеет развитую сеть автомобильных дорог с твердым 
покрытием, что особенно важно для сырьевых зон предприятий. По 
протяженности дорог с твердым покрыгием Бе.1городская область 
занимает 38 место в России, 2-с -  в ЦЧР (после Воронежской), и ее протя­
женность составляет 6585 км. Протяженность автомобильных дорог в 
области продолжает увеличиваться Это связано с выполнением программ- 
мы «Соютальное рашигие села до 2013 года» и развитием транспорта в 
сельских районах Беттородской области [83]. По территории области про­
ходит важная автомагистраль Москва -  Крым.
Авиаци01шым транспортом обласпюй центр свюан с пятнадцатью 
аэропортами стран СНГ. Авиапредприятие ежегодно обслуживает около 30 
тыс. человек, выполняет заказные ]>ейсы по перевозке грузов по России и 
странам СНГ.
Основная часть межрайошшх транспортно-географических связей 
Белгородской области осущестзляется в пределах России. На долю 
субъектов России приходится почти 70% от общего вывоза грузов и 62% -  
ввоза в область, на Укр!шну -  20-21% и 28,9%, на Белоруссию -  2,6% и 
2,5% соответственно.
Наиболее тесшле 'жономические связи Белгородской области 
сложились с Центральным, Уральским, Северо-Кавка»ским, Поволжским, 
Западно-Сибирским районами России, а также с Юго-Западным и До-
нецко-Приднепровским районами Украины. Характер существующих 
межрайонных связей обусловлен в первую очередь особенностями 
транспортно-географического положения региона и специашиапией его 
народнохозяйственного комплекса. Основными транспортными узлами 
области являются Белгород, Старый Оскол, Алексеевка, Валуйки.
Важное значение для развития АПК целом и оищевой промыш­
ленности Белгородской области имеет государственное регулирование 
развития хозяйства. Государство, используя правовые, администартивные 
и экономические рычаги, оказывает воздействие на развитие отраслей 
пищевой промьшыешюсти [80]. Белгородская область -  один из главных 
субъектов РФ, в котэром широко используется передача государственных 
полномочий органам местного самоуправления муниципальных районов. 
Согласно закону Беигородской области «О наделении органов местного 
самоуправления полномочиями по подпержке сельскохозяйственного 
производства» органы местного самоуправления обязаны перечислять 
бюджетные средства получателям субсидий в соответствии с уста­
новленным порядком и на условиях, предусмотренных законодательством 
РФ и Белгородской области. Они осуществляют контроль за целевым 
использованием получателями субсидий бюджетных средств, ежемесячно 
предоставляют справку-расчет на выданные субсидии из федерального 
бюджета и т.д.
Гфавительство области утвердило ряд постановлений, на основе 
которых разработаны целевые про1раммы развития приоритетных отрас­
лей животноводстве!, прежде всего птяцеводства, свиноводства и мо­
лочного скотоводства на новой технологической основе. Инвестиционные 
проекты позволияи увеличить производство свинины и лродукции 
птицеводства при формировании холдингов и фирм.
ГЛАВА 3. ГЕОГРАФИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
КАК СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1. Общая характеристика 
сельскохозяйственного производства
Для сельскохозяйственного производства Белгородской области в на­
стоящее время характерна сложная лшогоотраслевая структура и высоюш 
уровень развития. Область вып>'скает 2,1% зерна, 7,6% растительного мас­
ла, 2,7% подсолнечника. Регион в настоящее время (2010 г.) является 
крупнейшим производетелем мяса птипы и свинины в стране. По данньш 
статистической отчетности пишевой промышленности, доля Белгородской 
областЕ в общероссийском производстве мяса в цегом составляет более 
11%, свинины -  14%, мяса птицы -  16,5%. В ЦФО соответственно 38%, 
43% и 45% [154]. В расчете на душу населения в области производится 
больше, чем в среднем по стране; з.ерна -  в 2,5, картофеля -  в 1,8, молока -  
в 1,6, яиц -  в 2,1, мяса -  в 9,4 раза. По объему производства мяса на душу 
населения Белгородская область занимает первое ммто среди субъектов 
РФ. Независимые эксперты отмечают непрерывное динамичное повыше­
ние инвестиционной привлекательности области, включая ее в число ре­
гионов с минимальным (швестиционным риском. На долю Белгородской 
области приходи^гся более половины инвестиций Центрально­
черноземного банка -  Сбербанка России. В общероссийском объеме при­
влеченных финансовых ресурсов на строительство и реконструкцию жи­
вотноводческих комплексов в рамках приоритетного нацпроекта «Развитие 
АПК» доля области превьшдает 12% [76]. Сельскохозяйственное производ­
ство успешно форм1фуется при рационатьном использовании агропотен­
циала. Б  области разрабС'Тан стратегический курс развития аграрной эко­
номики пз'тем создания 1фупных интегрированных (формирований. Боль­
шое развитие получили агрохолдашги по производству мяса (до 80% от 
общего объема) и молока (более 60% от общего объема). В стратегии раз­
вития сельского xo3;diCTBa области были выделены птацеводство, свино­
водство, молочное щюизводство [7, 23, 109].
Белгородская област1> отличается высокой освоенностью территории и 
распаханностью зем.ти. Степень хозяйственного использования земли от­
ражает структура землепользования. Из общей земельной площади в 2663 
тыс. га сельскохозяйствегшые угодья составляют 79,6% (табл. 3). Рассмат­
ривая струтсгуру сельхозугодий, отметим, что на долю пашни приходится 
77,2%, на долю пастбищ -  18,7%, а сенокосы составляют 2,6%. Многолет­
ние насаждения занимают лишь 1,5%; леса на территории Белгор«)ДЧИны 
занимают неболыпук! площадь -  11%. Высокая распаханность территории 
обусловила и высокий показатель плоа1ади пашни на душу населения -  
1,1 га земель.
Таблица 3
Структура сельскохозяйстаенньа угодий, 2008 г, %
(во всех категориях хозяйств)*
№
п\п
Структур*
сспьхоп-
угодий
Рабовы
В том чис;1е;
сепьско-
хозхйствевных
угодий
%
Гкших Севокосы Пастбища
Ш ого-
лепгае
насажде-
иня
% % % %
1 2 3 4 5 6 7
1. Алексесаскай 82^ 70,8 2.6 25,8 0,8
2. Белгородский 78,8 78,0 3.1 15,0 3.9
3. Борисовский 77,0 80,0 33 14,0 2.7
4. Валуйский 74,9 74,5 4 4 19,5 1.5
5. Вейдслевский 87,6 74,1 1,0 24,0 0.9
6. Волокововский 81,9 78,9 2,5 17,7 0.9
7. Грайвороискнй T1S 82,0 6,1 11,5 0,5
8. Губкинский 83Л 813 1,0 15,7 2,0
9. Иввхнсхнй 79,9 823 1Д 16.1 0.4
10. Корочанский 80,5 78,0 2.5 173 23
11. Красаенсхнй 79,8 74^ 2.0 23,4 0.5
12. Красяогвжрдейскнй 75,3 70,6 4 3 24,1 1,1
13. Красвофужский 77.7 77.9 0,9 20.4 0.8
14. Новоосхольский 78,4 75^ 1,7 21,4 1.6
15. Прохоровстспй 86.4 79,6 . 18.0 0,9
16. Раюгпшский 81,2 83,3 2.0 143 0.5
17. Ровеньской 86.4 75,9 2 3 21,6 0 3
18. Старооскольский 73^ 79,1.,. 0,6 16,3 4.0
19. Чернянский 79,4 78,5 1.4 19,4 0.7
20. Шебекинский 73Л 79,0 5.4 14,1 1.6
21. Яковлсвский 78.9 79,0 .  У 15,0 2,9
22. Итого по o6.iaCTH: 79.6 ТТЛ 2,6 18,7 1.5
Депсртамата АПК Белгородской области
Проведение аграрной реформы в России обусловило изменения в 
структуре землепользования. Для различных типов собственников в на­
стоящее время характерны следующие особешюстн землепользования. 
Сельскохозяйственные 1федприятия имеют свыше 82% земель и являются 
основными землепользователями. В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федеращо! они используют земельные паи, принадлежащие 
работникам предприятий [22]. В личных подсобных хозяйствах граждан
находится 9,0% от общего земельного фонда. На долю крестьянских (фер­
мерских) хозяйств приходится всего лишь около 7%.
Правительство Белгэродской области пргаяло постановление «О по­
рядке >тфавления и распоряжения земельными участ>:ами и долями в праве 
обп1ей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйствен­
ного назначения, н;1ходящихся в государственной собственности Белго­
родской области» [79]. В нем отмечается, что при создании или преобразо­
вании хозяйственных товариществ необходимо учигывать состояние ус­
тавного капитала, вкладываемого учредителями (yiiacrnHKaMH), которое 
необходимо оценивать в денежной форме. Кадастровая оценка всех земель 
Белгородской области в настоящее время осуществлена, она является важ­
ной основой в процессе купли, продажи и аренды.
В результате аграрной реформы произошла резкая смена форм собст­
венности сельхозпредприятий [37]. Система сельского хозяйства области 
включает 282 предпрмтия различны.ч форм собствешюсти (табл. 4).
Преобразования в ходе реформы приве.чи к резким изменениял! в 
структуре форм собственности. Как видим из таблицы 4, главное место за- 
нимаю'г общества с 01раниченн0Й ответственностью, на втором месте ак­
ционерные общества зак1?ытого типа, на третьем -  опфытые акционерные 
общества. Практически полностью исчезли колхозы, осталось только три 
действующих предприятия Произошло перераспределение собственности 
в пользу хозяйств частной форлпл Сельскохозяйственные предприятия по­
лучили возмож1юсть выбора той или иной формы соблвенности [119, 75].
Возрастает р от . фермерских хозяйств в сельскохозяйственном произ­
водстве области. В настоящее время их функционирует 1725, площадь зе­
мельных участков составляет около 150 тыс. га, средняя площадь участка -  
86 га (по данным на 01.01.2009 г.) [ 18].
Таблица 4
Формы собственн1)сти сельхозпредпрагпш 
по адм1 Е1 Истративным районам Белгородской области 
(на 01.01.2009 г.)*
№
п/п Районы
ОАО ЗАО ООО спк Колхозы ГУБ Прочие Всегохозхйств
1 2 3 4 5 6 7 8 12 13
1. Алекссевский 3 10 2 15
2. Б«лгоролс1шй 6 4 0 1 1 14
3. Бсрисовский 1 11 1 13
4. BfJiy6c»]fS 4 3 11 1 19
5. Вс'йдеяевскяЯ 1 4 7 1 1 13
6. Ваюконовский 6 1 7
: 7. Грайвлроиский 2 14 ' 16
1 8. Гу^кинсхий 8 11 5 1 24
' 9. Ивнявский 2 10 : 12
№
п/п Райовы ОАО ЗАО ООО СПК Колхозы ГУБ Прочие
Вс«го
хом й сп
10. Корочанский 3 3 3 1 10
П . Красневский 1 1 2 I 5
12. 5 10 1 16
13. Красваяружский 2 3 2 7
14. Ноаооскаяьсхий 2 1 7 2 12
15. Прохоровский 8 8
16. Рахитхнский 1 1 1 « 1 9
17. Ровеяьской 1 3 1 10 1 5 1 1 4 25
18. Сгароосхольский | 7 3 4 I 14
19. Червжнскян 4 4 2 1 3 4 5 23
20. Шебекинскнй 6 7 13
21. Яковлеве кий 2 3 2 7
22. Итого: 50 62 148 10 3 4 5 282
*Составлена по данным 
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Примечание. СХГОС -  сельскохозяйственный производственный коопера­
тив, ТОО -  товаршцес13о с охраниченной ответственностью, ООО -  общество с 
ограниченной ответственностью, ОАО -  открытое акционерное общество, АОЗТ 
-  акционерное общество закрытого типа.
В соответствии с изменениями форм собственноста изменяется роль 
предприятий в производстве основных видов сельсксхозяйственной про­
дукции. В настоящее время усиливается влияние се.11ЬсКохозяЁственных 
предприятий в протаводстве основных видов продукции. Динамшса произ­
водства продукции сельского хозяйства отражена в таблице S.
Таблица 5
Структура продукции сельского хозяйства 
по категориям хозяйств, %*
, 2000 2001 2002 2003 2004 200; 2006 2007 2008 2009
Хозяйства 1 
всех категорий
100 100 100 100 100 100 100 100 100
в  том числе: |
с/х организации 48 ^ 52.5 54.5 53,9 60,8 ' 67,1 71,5 74,1 79,0 81,2
хозяйства
населения 49,1 44,7 42,9 43.3
35.5 29,6 24,7 22,2 17,5 16,3
|^ресть)шские
(фермерские)
хозяйства
2,7 2.8 2,6 2.8 3,7 3 3  ' 3,8 3,8 3.5 2.5
1
*Составяена по данным 
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Как видим, оснозная роль в производстве сельскохозяйственной про­
дукции приналтежит сельскохозяйственным предприятиям -  свыше 81%. 
За период с 2000 по 2009 гг. доля крестьянских (фермерских) хозяйств по­
стоянно изменялась. В настоящее время в валовом производстве сельско­
хозяйственной прод^тсции она составляет 2,5%. Производство зерна (8%), 
сахарной свеклы (16%) и молока (7%) характеризует':я значительным вы­
пуском продукции. Одновременно снижается роль личных подсобных хо­
зяйств граждан в производстве сельскохозяйственной продукции (16,3% в 
2009 г. против 49,1% в 20i)0 г.).
Процесс формирования фер»герских хозяйств имеет недостаточные 
темпы роста.Необходима государственная поддерхзса фермерских хо­
зяйств в новых экономических условиях. Национальный проект «Развитие 
АПК» создает благоприятные условия для усиления роли фермерства в 
1фоизводстве основных видов сельскохозяйственной продукции [54, 110]. 
Это позволит фермерам вести капитатьное с1роителыггво, приобретать со­
временную сельскохозяйственную техншсу, достаточное количество удоб­
рений и средства для защиты рас гений. Но пока конкурентоспособность 
фермерских хозяйств в ) словиях современного рынка не так высока.
Специализация сельскохозяйственного производства Белгородской 
области определяется условиями природно-ресурсного потенциала степ­
ной и лесостепной зон. Огметим особенности структуры посевных площа­
дей Белгородской обласш за период с 2002 по 2008 п'. Динамика их пока­
зателей отражает значите.гьный рост зерновых культур. Наблюдался также 
рост посевов кукурузы на зерно и ячменя. Произошло уве;гачение посев­
ной площади сои (табл. б).
Таблица 6
Структура посевных площадей сельскохозяйстве;чных кулыур 
(в хозяйствах всех категорий, тыс. га), %*
2002 1 2003 2004 2005 200 6 2008
Зерновы е культуры 4 7 ,9 46,1 50 ,3 54,3 52,1 56 ,6
О зимы е зерновы е культуглг 25,3 19,6 20 ,8 23,1 17,0 2 3 Д
и з них:
т п е т ш а 24,2 18,9 20,1 22,1 16.5 22 ,5
рожь 1.0 0.7 0 ,8 1.0 0.5 0 ,6
ячмень 0,0 0 ,0 0 ,0 0 .0 0 ,0 0 ,0
Яровы е зерновы е культуры 2 2 ,6 26,5 29 ,4 31 ,2 35,2 33,4
из них; !
ш иеница 0,2 0.2 0,2 0 .2 0,4 0,3
кукуруза на зерно 1,9 3 ,7 4 .4 5.2 4 ,7 6,7
}гчмень 16,6 18.3 19,4 20 ,5 24.2 20,5
овес 0 .7 0 .7 0,8 0,7 0 ,7 0,7
просо 0,2 0.3 0 ,7 0,2 ОД 0.1
гречиха 0 .9 0 .9 1,4 1.4 1.4 1.2 '
зернобобовы е 2 J _ 2 ,4 2.5 3.1 3 .6 3,9
Технические культуры 14Л 17,9 16,8 16,8 19,3 i1 17,4
и з них: 1 1
сахарная свекла (фабричная) 6,5 8 .3 6 ,3 6.5 7 .7  1: . _ м  :
2002 ! 2'J03 1 20С4 2005 2006 2008
подсолнечник ' ' , 6 9,1 1 9,9 9.6 9.4 7.0
со* 0 ^ 1 0,2 0.4 0,4 2.0 2.2
Картофель и овощебичсвые 
культуры 5,5
1
■ 5,7
1 1
6.2 6,5 6,1
из них;
картофель 4.4 4,6 • 4,9 5.0 5,1 4.8
овоош (без высадков) 1,0 1,1 1 1.2 1,3 UКормовые культуры 32,0 ! 30,3 ; 26.9 22.7 22,1 19.9
Вся посевная площадь 100,0 i  100,0 1  100,0 100.0 100,0 100,0
*Составяена по данным 
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Главным показа1:«лем сельскохозяйственного производства является 
структура товарной продукции. Она изучена нами за период с 2000 по 
2008 гг. (табл. 7).
Таблица 7
Структура товарной продукции сельского хо:яйства 
Белгородской области, %*
j Вилы продукции 2000-2003 ! 2007 1 2008
Растениеводство
Растениеводство, всего; 48,0 38,0 27,0
в т.ч. зерновые культуры 17,8 1 48,0 52,0
Сахарная свекла 6,3 22,0 20,0
Подсолнечник 7,3 13,0 9.6
Овоош. картофель 0,6 2,5 2.4
Прочие культуры 16,0 15,0 17,0
Животаоаодстъо
Животноводство, всего: 52,0 62,0 73,0
в т.ч. молоко 22,0 14,0 9,1
МясоКРС 7,9 7.1 4,3
Свиноводство 7,3 28,0 37,0
Птицеводство 11,2 38,0 38,0
Прочие продукты 3,6 ! 13,0 11,0
Итого: 100 100 100 ’
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Из таблицы видно, что основной отраслью сельскохозяйственного 
производства в Белгородской области является животноводство. Его доля 
возрастает с каждым годом. В 2008 г. живагноводство составляло 73%, в 
то время как в 2000-2003 гг. -  52%. Роль растешювоотеской продукции 
постепенно снижалась [85, 86]. В ее струкгуре наиболее высокий показа­
тель при реализации занимают зерновые культуры. На их долю приходится
52,0% от общей реализованной продукции растениеьодства. Отмечая роль 
технических культур в структуре тоЕ>арной продукции, укажем, что удель­
ный вес сахарной свеклы составил 20%, а реализация подсолнечника -  
9,6% в 2008 г.
3.2. Размещ ение отраслей  
растениеводства и ж ивотновод 1Л'ва
Растениеводство области характеризуется многоотраслевой структу­
рой. Здесь исторически сложилось земледелие со специализацией на воз­
делывании зерновых и технических культур. Значите.тьное место занимают 
овощные и плодово-ягодные кул1.т>'ры, картофель. 1Сормовые культуры в 
структуре посевных площадей илсеют также высокую долю, так как ^ е с -  
печивают полевое кормопроизводство отраслей животаоводства.
Первое место в структуре посевных площадей занимают зерновые -  
59,1%. В Приложении 1 отражена динамика посевш1х площадей за 8 лет. 
Рассматривая их удельный вес в муниципальных районах, отметим, что он 
имеет значительные колебания -  от 45% до 66% (рис. 5, Прилож. 2).
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Рис. 5. Удельный вес посевов зерновых и зернобобовых (включая кукурузу 
на зерно) в структуре посевных площадей муниципальных районов 
Белгородской области в сельскохозяйственньпс орга1шзациях 
за 2006-2008 гг., %
Наиболее высокий уровень концентрации посевов (более 65%) на­
блюдается в Ракитянском, Ивнянском, Прохоровском, Корочанском рай­
онах. Высокими показателями (от 60 до 65%) харакпфизуются следующие 
районы: Губкинсюм, Спарооскольский, Новооскольский, Красногвардей­
ский, Волоконовский, Шебекинский. Это обусловлено наличием потреби­
телей в регионах -  многочисленных перерабатывающих предприятий пи­
щевой промышленности и функционированием в районах крупных живот­
новодческих комплексов.
Необходимо огмегигь, что ведущая роль в структуре зернового хозяй­
ства принадлежит озимой пшенице, на долю которой приходится более 
25% площадей от всех зерновых культур. Она является наиболее )рожай- 
ной культурой в условиях Белгородской области и дает высокую доход­
ность предприятиям. Динамика роста удельного веса посевов озимой пше­
ницы представлена в Приложении 3. В целом по области площадь се посе­
вов возросла на 9%.
Второе место в структуре посевных площадей занимает пивоваренный 
ячмень (19,8%). В современных условиях формирования рынка зерна дан­
ная культура оказалась конкурентоспособной и является в настояшее вре­
мя востребованнной в пивоваренной промышленности. Среди зерновых 
важное место занимает рожь, поскольку в хлебопекарной промышленно­
сти она ценится за свой белковый состав и используется для вьшечки хле­
бобулочных изделий.
Крупяные культуры в условиях области представлены посевами гре­
чихи, проса и овса. В связи с широким производством различной продо­
вольственной продукции из овса и спросом населения на эти товары 
удельный вес его посевов возрос.
Важнейшим показателем, отражающим эффективность зерновых, яв­
ляется урожайность. В настоящее время урожайность зерновых в сельхоз­
предприятиях Белгородской области достигает свыше 35 ц/га. Динамика 
урожайности за период с 1999 по 2008 гг. характеризовалась значительны- 
ми колебаниями (табл. 8). Как видим, среди областей ЦЧР она имеет наи­
более высокие показатели урожайности Динамика урожайности по муни- 
циальным районам Белгородской области отражена в Приложении 4. Ее 
высокий уровень досггигнут за счет внедрения достижений H i l l  (удобре­
ния, средства механизации, гербициды, обновлеш1е сортов семян).
Урожайность зерновых культур 
сел1Лкохозяйственных областей ЦЧР, ц,'га*
Таблица 8
О б л асти '''-- '.-^ 1999 2001 2003 2004 2005 ' 2007 2008
Белгородская 18Д 27,7 22,6 25,0 28,8 25,7 40,0
Воронежская 14,3 22,8 20,8 19,6 21,5 22,7 34,5
Курская 17,1 20,7 27,9 . .2 2 , 1  , 24,4 23,9 34,8
Липецкая 16,2 23,9 21,8 27,8 33,2 29.4 39,5
Тамбовская 14,0 20,9 17,8 17,6 20,4 20,4 30,8
Итого в ЦЧР: 15,9 23,2 72Л 22,4 25,7 24.4 35,7
*Составлеиа по данным [101, 102, 103, 104]
в  соответствин с посевными площадями и урожайностью значительно 
возрос валовой сбор зерновых и зернобобовых. Объемы производства зер­
на позволяют в достаточной мере обеспечить потребности предприятий 
перерабатывающих отраслей [107]. По данным статистического ежегодни­
ка «Регионы России» нами составлена таблица, отражающая показатели 
валового сбора зерна за период с 2000 по 2008 гг. (табл. 9).
Таблица 9
Валовой сбор зерновых культур в сельхозгфедприятиях 
всех категорий областей ЦЧЭР (в весе после доработки), тыс. т.*
" '^ '• '„ Г о д ы
Обл8ста^''~^ 1999 2001 i 2003 2004 2095 2007 2008
Бопхзродскал 1049,1 1732,8 ! 1309,6 1697,7 2030.9 1924Д 3262,9
Воронсжска! 1333,7 2462,9 ; 2283,3 2356,4 2414,0 2261,3 4528,6
Курска! 1176,2 1572,8 1 1345,8 1599,0 1899,8 1923,0 3351,5
Липецкая 936,6 1402,6 j 1497,3 1498,4 1907,5 1787,7 2913,4
Тамбовская 897,1 1521,4 t 1567,7 1314,5 1581,1 1584,5 2869,7
*Составлена по данным [101, 102, 103, 104]
Одновременно ана.тш динамики валовых сборов зерновых и зернобо­
бовых культур позволяет отметить высокий рост производства зерна в Бел­
городской области (рис. 6).
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Рис. б. Динамика валовых сборов зерновых и зернс'бобовых (включая 
кукурузу на зерно) Белгородской области в сельскохозяйственных 
организациях за 2001-2008 гг., тыс. т.
В дальнейшем, при условии внедрення шшова]дионных технологий, 
область может повысить эффективность производства зерна и снизить ее 
себестоимость.
Технические культу])ы в Белгородской области гфсдсгавлены гюдсол- 
нечником, сахарной свеклой, соей, кориандром. Первое место на совре­
менном этапе хозяйствования занимает производство подсолнечника.
в  связи с востребованностью на рынке он опередил сахарную свеклу и ха­
рактеризуется наиболее высоюзси темпами развития.
Подсолнечник в структу])е посевных площадей занимает второе место 
после зерновых. По территории области размещение посевов происходит 
неравномерно. Наиболее высокий удельный вес посевов отмечается в 
Алексеевском, Ровеньском, В{1лу1(ском и Вейделевском районах -  более 
10% (рис. 7, Прилож. 5).
Значительные посевы подсолнечника на юге и юго-иостоке Белгород­
ской области обусловлены почвешо-климатическими условиями и исто­
рическими этапами развития отрасли, так как выращивание подсолнечника 
и производство из его семян растительного масла зародилось в Российской 
империи именно в Алексеевской слободе.
Рис. 7. Удельный вес посевов подсолнечника в структуре посевных 
площадей муниципальных районов BenropOflCKoii области 
в сеяьскохозя»1Ственкю(. организациях за 2006-2008 гг., %
Анализируя концентрацик! пссевов подсолнечника, гледует отметить 
что в некоторых мушпщпаллных районах она превысила рациональные 
нормы. Ученые-аграрники считают, что превышение концентрации посе­
вов (более 14%) приводит к заболеванию корневой системы растений 
распространению болезней (cefKJi гниль, мучнистая роса), вследствие чегс 
снижается урожайность как подсошечника, так и других культур [41,91].
Сравнивая >рожа4шость данной культуры в Белгородской области < 
другими областями Черноземья, отметим, что она на 20-25% выш( 
(табл. 10). Белгородская область имеет резервы по увеличению урожайна 
сти подсолнечника. По некото1>ым его сортам она может достигать дс
25 ц/ra, что позволит увеличить валовый сбор подсолнечника при некото­
ром сокращении посевных площадей.
Динамика урюжайности подсолнечшка в муниципальных районах 
Белгородской области отражена в Приложении 6 .
Таблица 10
Урожайность подсолнечника в сельхозпредприятиях 
областей ЦЧГ, v/гл*
Годы
Области
20ЭО 2001 2002 2СЮ4 2205 2006 2007 2008
Белгородская 12,8 14,6 10,2 13,0 15,3 18,3 17^ 5
{ Воронежская 11,1 9,1 10,7 10,1 12.5 12,9 15,8 16Д
' Курская J A . JL L 6.1 _LL 15.0
Липецкая 8,8 8,3 10^ 4 ,4 13,9 13,9 16,2 17,5
Тамбовская A L . J A . 8.3 J L L J 2^ 12,0
Итого: 9^2_ 10j52 11,78 12Д8 15Д4 15,64
^Составлена по данным [ЮЗ. 104,105, 10<j]
Урожайность подсолнечника в целом по области варьируется от 10 до 
27 ц/га. Наиболее высокий показатель урожайности в 2008 г. отмечался в 
Ракитянском (25 ц/га), Борисовском (21 ц/га), Краснояружском (24 ц/га) и 
Старооскольском (22 ц/га) районах. На юге и юго-востоке области наблю­
далось снж|сение показателей урожайности. Эго связано с засухами и на­
рушением севооборотов.
По области валовой сбор подсолнечника постепенно увеличивался с 
106 тыс. т. в 2001 г. до 163 тыс. т. в 2008 г Производство подсолнечника 
вьпх)ДНО для производителей, поскольку цена реализации полностью воз­
мещает затраты на его производство и позволяет получить больщую вьсто- 
ДУ [49, 144].
Важное место среди технических к;/льг>р в области занимает сахар­
ная свекла. Но ее площади постепенно сок]>ащались в связи с увеличением 
посевов зерновых и подсолнечника, меш.шиш! затратами на их производ­
ство и большей рентабельностью.
Рассматривая размещение посевов по территории Белгородской об­
ласти, отметим, что наибольшая их конценфация характерна для юго- 
запада и центра области (рис. 8, Прилож. 7). Наибольший удельный вес 
посевов наблюдаегся в Краснояружском и Г]>айворонском районах на за­
паде области и в ]Зейделевском и Волоконовском районах -  на юге. Кон­
центрация посевоЕ. сахарной свеклы сохраняется в районах размещения са­
харных заводов области, что значитехъно снижает стоимость достав­
ки сырья.
Рис. 8. Удельный вес посевов сахарной свеклы в структуре 
посевных площадей мунишпальных районов Белгородской области 
в сельскохоз)(йственных органюациях за 2006-2008 гг., %
Белгородская область выделялась в РФ и ЦЧР высокими псказагелями 
урожайности сахарной свеклы. Заметно высокие показатели наблюдаются 
с 2005 г. (табл. 11).
Таблица II
Динамика урожайности сахарной свеклы 
в сельхозпредприятиях в ЦЧЭР, ц,'га*
Облает* — 1990 1995 1999 2001 2002 2003 2005 2007 2008 '
Белгородскм 291 223 170 207 233 235 331 319 354
Воровежскаж 238 193 203 193 209 245 281 ЗСЮ 363
Курска* 257 188 171 186 216 208 253 343 396
1 Липецки 182 1S1 164 214 240 317 374 388 386
: Тамбовская 121 137 184 181 220 230 291 304 395
1 Итого: 217 178 178 221 217 1235 1530 1654 378
*Составяена по данным [103, 104,105,106]
Урожайность сахарной свеклы в целом по области составляет более 
300 ц/га, а в отдельные годы -  более 360 ц/га (Прилож. 8). Анализ данного 
показателя по отдельным районам свидетельствует о его неравномерном 
распределении. Наиболее высокий показатель в 2008 г. отмечался в Алек- 
сеевском (430 ц/га), Грайворонском (419 ц/га) и Краснсяружском (429 ц/га) 
районах.
В соответствии с посевными площа,'дями сах^фной свеклы изменяется 
и ее валовый сбор (рис. 9).Наибольший удельный вес посевов и валовые 
сборы отмечались в 2(ЮЗ и 2007 гг. [81].
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Puc. 9. Динамика валовых сборов сахарной свеклы Белгородской области 
в сельскохозяйственных организациях 
за 2001-2008 гг., тыс. т.
Рентабельность сахарной свеклы в огличие от подсолнечника более 
низкая. Важнейшей задачей производства сахарной свеклы является по­
вышение его эффективности и интенсивности [60]. В области накопился 
значительный опыт выраншвания этой необходимой технической культу­
ры. Следовательно, дальнейшее повышение показателей может происхо­
дить за счет внедрения достижений Н'111 с сохранением и увеличением в 
некоторых мунищшальных районах посевных площадей [39]. Для преодо­
ления зависимости от конъюнктуры мирового рынка сахара-сырца необхо­
димо повышение урожайности сахарной свеклы.
Новой технической культурой для области явлжггся соя. До 2006 г. ее 
производство было представлено лишь в некоторых муниципальных рай­
онах. Но с 2006 г. кульг}ра была введена в севообороты всех муниципаль­
ных районов Белгородской области и резко увеличены ее посевные площа­
ди (Прилож. 9). Ув<5личение посевов сои в области необходимо для того, 
чтобы избежать нерациональных севооборотов прежде всего в районах с 
высокой долей под';х>янечника. Это позволит расшзфить видовой состав 
продукции масложировой промышленности, организовав ее переработку 
на существующих предприятиях. Соответственно, новому производству 
потребуется реконструкция цехов и обновление оборудования.
Посевы картофеля представлены в основном в личных подсобных хо­
зяйствах граждан и фермерских хозяйствах. Они п]Юнзводят почти 98% 
картофеля области, который используется в продовольственных целях и 
идет на корм скоту. Переработка картофеля осуществляется на предпри­
ятиях плодоовощеконсервной отрасли и пищекомбю1атах. Крупное произ­
водство плодоовощной продукции представлено в Бел-ородском, Корочан- 
ском, Шебекинском, Красногвгфдейском и Яковлевском районах.
Животноводство Бе-п-ородской области также хг.ражтеризуется много­
отраслевой структ)-рой. Оно включает в себя вырашивание КРС, птицевод­
ство, свиноводство, овцеводство. Помимо этого развито коневодство, пче­
ловодство и рыбное прудовое хозяйство. За период экономических реформ
животноводство претерпело ^яачвтельные изменения. Снизилось поголо­
вье КРС, овец и других ж ивоты х, в то же время резко выросло поголовье 
птицы и свиней. Плотность поголовья КРС и свиней в сельскохозяйствен­
ных организациях представленс. на рисунках 10 и 11.
Рассмотрим поголовье по освозным отраслям животноводства (табл. 
12). Как видим, первое место в области принадлежит свиноводству. Ос­
новным показателем развития 'той отрасли являются данные о поголо­
вье [130].
Рис. 10. Плотность поголовья КРС в сельскохозяйственках организациях 
муниципальных район<за {белгородской области за период 
с 2006 по 2008 гг., гол/ 100 га сельхозугодий
Рис. 11. Плотность поголовья свиней в сельскохозяйственных 
организациях муницишшьных районов Белгородской области 
за период с 2006 по 2008 гг., гол/100 га пашни
Таблица 12
Поголовье скота (на начало года, тыс. ixw.) в Белгородской обласги*
№ 1991 1 2000 1i 2004 i 2005 1 2009
Хозяйства всех категорий
1. Крупный ро1'атый скот 937,3 475Д 410,6 357,3 268,3
2. в том числе коровы 328.С 223,6 169,7 150,8 115,5
3. Свиньи 984,2 544,4 504,4 470,6 2055,9
4. Овцы и козы 444,3 66,5 55,1 52,4 70,8
5. Лошади 25,1 13,9 9,8 8,6 4,6
Личные подсобЕОле хозяйства и фермерские хозяйства
6. Крупный рогатый скот 81,2 1^ 111,0 116,4 106,8 81,5
7. в том числе к'оровы 58,4 72,8 66.1 60,4 40,5
8. Свиньи 114,5 , 213.7 154,7 115,9 82,5
9. Овцы и козы 50Л 1 50,7 50,0 47,9 72,6
*Составлена по дойным [17, !8 ,19, 21, 123,124^
Как видим h:i таблицы, количество гсогов свиней за период с 2001 по 
2009 гг. увеличилось более чем в 2 раза. Поголовье (фупного рогатого ско­
та за этот же период со1фатилось более че»> в 4 раза.
Овцеводство перестало существовать к:ис товарная отрасль. Оно со­
хранилось лишь в личных хозяйствах населения. Поголовье лошадей с 
2001 по 2009 гг. сократилось в 6 раз. В тао;шце 13 отражены показатели 
производства основных видов продукгда животноводства в хозяйствах 
всех категорий.
Таблица 13
Прошводство основных прохоч:тов животноводства 
(в хозяйствах всех категорий)*
1 Виды 
Ха . продукции 
п/п ' животно­
водства
1997
1
1998
1
1999 2'ХО 2001 2002 2005 2008
1
1
1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10
1. Скот и птица 
на убой 
(в убойном 
весе), 
тыс. тонн
92,9 92Л
1
100,6
1
115,2 111,8 116,1 202.8 675,1
в том числе: 1
2. ■фупный 
рогатый скот, 
тыс. тонн
42,9 41,6 37 44 ЗК 40,4 37,6 30,7
3. свиньи, 
тыс. тонн
35,5 35,8 45,4 46,3 44.3 42,6 51,9 234,6
4. овцы и козы, 
тыс. тонн
0,9 0,6 0,6 0,8 0,5 0.6 0,6 0,7
№
п/п
Виды
продукции
животно­
водства
1997 1998 1999 2000 2001 2002 200S 2008
8 10
5. птвца, 
тис. тонн 12,8 13Д 17 23,5 28,1 1 32,3 112,3 408.7
Молоко, 
тыс. тонн ■510,4 604,2 622,8 604,8 677,6 704,1 517,8 582,1
Яйца, 
млн. штук 485,1 522,7 544,5 5673 636,7 , 603,4 810,0 1376,8
Мед. тонн 1260 1260 1073 1494 1227 1322 788 1181
^Составлена по данным [17, 18, 19, 21,123,124]
В ыастояшее время основное производство животноводческой про- 
дукшш по-прежнему сосредоточено в сельскохозяйственных предприятиях 
-  около 65% молока и 53% скота и птицы в убойвом весе. Заметно возрос­
ла роль щюизводства молока и мяса в хозяйствах населения. Производство 
яиц до 2009 года бы1;0 почти в равных пропорциях; в сельскохозяйствен­
ных предприятиях н хозяйствах граждан по 50%. В 2003 г. производство в 
сельскохозяйственных предприятиях увеличилось до 1376,8 шт. яиц. Фер­
мерские хозяйства в лроизводстве живогноводческой продукции пока иг­
рают незначительную роль.
Изучая место птицеводства в живопюводетве области, можно сказать, 
что она одна из наиболее развивающихся и высокоэффективных отраслей, 
которая обеспечивает население диетическими прод)Т(тами [36, 42]. В на­
стоящее время птицеводство -  это отрасль животноводства, характери­
зующаяся устойчивыми показателями роста поголовья (табл. 14).
Таблица 14
Погаювье птицы (на 1 января, тыс. гол.)*
№
п/п
Типы
х о и й с п
1998 1999 2000 1 2001 ' 2002 2003 2005 2008
1 2 3 4 5 ! 6 7 S 9 10
1. Погодсвье 
птиц ы в 
хозяйствах 
всех катего­
рий, асего
68Г.6 7322,9 7031,5
1
j 7А89,8 7449,8 8436,4 18491,6 443893
2. в том числе 
ссльскохоза^- 
ствешшх 
оргавяпш их
1Ш ,9 3163,4 2815,9 3J49.6 3416,8
1
4967,3 15870.5 41975,9
3. из него
в^хклой
птицы
111»,4 1074,6 1164,9 1 1209,6 1251,8 П27.6 2565.8 5208,9
1
в том  числе: 1
№
а 'п
Типы
хаийсти 1998 1999 : 2000 2001 2002 2003 2005 2008
кур и петухов 1100,3 1065,4 П4«,1 1205,4 1234J 1326,7 2565,6 5205,9
2,6 5,6 0^ 0,2
*Составлена по данным [17, 18, 19, 21, 123, 124]
Данные таблицы свидете.1ьствуют о то.м, что по 'м овье птицы с 1998 
по 2008 п'. выросло в 6,5 раз. Производство птицы на убой также растет; с
12,8 тыс. т. в 1997 г. оно выросло до 408,7 тыс. т. в 2'308 г. Яиц произведе­
но 485,1 млн. шт. в 1997 г. и 1376,8 млн. шт. в 2009 г Такой значительный 
рост поголовья птицы и гфоизводства продукции птшдеводства обусловлен 
наличием крушплх птицефабрик и развитием интегрированных объедине­
ний. Как известно, они используют инновациошпле технологии.
Рассматривая животноводство как сырьевую базу пищевой промыш­
ленности, следует отмелггь, что важнейшим резервом является рост про­
дуктивности животных. Остановимся на показателях надоев молока и при­
весах животных в отрасли скотоводства. Надои молока на 1 корову в сред­
нем по области в х'эзяйствах всех категорий составили в 2008 г. 3546 кг 
(в расчете на среднегодовое поголовье). За период с 1997 по 2010 гг. про­
изошло значительное з^еличение надоев на 1 корову. Так, например, к 
2010 г. они уже coci-авили 4946 кг. Прирост обуслоатен улучшением кор­
мопроизводства, обновлением породного состава КРС.
Привесы КРС и свиней также характеризовалис!. значительными тем­
пами роста. В 2006 г. привесы КРС составляли 463 г, а в 2010 г. выросли на 
10%. Привес свиней также имел прирост около 30% в этом же году.
В области разработана программа развития свиноводства в хозяйст­
вах, которая предусматривает на основе сотрудничества с французскими, 
голландскими, немецкими и чешскими ф|фмами переход на использование 
высокогфодуктивного шбрвдного поголовья и европейскую технологшо 
ведения отрасли [47,148].
Из других отраслей животноводства на территории области развива­
ется рыболовство, пчеловодство и др. Развитию рыболовства и рыбопере­
работки способствует наличие многочисленных прудов в овражно­
балочных понижешкх, которые широко используются для выращивания и 
воспроизводства рыбы. В области было организовано около 20 рыбхозов, 
специализирующихся на вьфащивании зеркального карпа, толстолобика, 
белого амура. В п. Борисовка размеишется рыбоперерабатывающий завод, 
выпускающий копченую и вяленую рыбу.
Помимо этого в области проводятся мероприятие гю развитию пчело­
водства. Постановлением главы администрации области путем реоргани­
зации бывшего агентства по пчеловодству создано и работает Госудч>ст- 
венное учреждение «Белгородпчелопром» [78]. Оно обеспечивает пчело­
водов чистопородными матка.ми и пакетами пчел, инвентарем, пасечным
оборудованием, вощк»ой. лек^зственными и дезинфицирующими qwflcr-! 
вами. Для возрожлеиия данной отрасли в области имеется долгосрочна*! 
программа по стабилсащ ш  и развитию пчеловодства. Производство меда' 
достигло 1181 т. [24]
В области идет процесс формирования интегр]чюванных объедине­
ний, что позволяет неплатежеспособным оргашпапиям исправить свое не­
благоприятное финансово-экономическое положение.
Таким образом, глализ развития ведущих отраслей сельского хозяйст­
ва, показьгаает, чтс оно представляет собой мощную сьфьевую базу для 
развития многочислегашх отраслей пишсвой промышленности. Ряд отрас­
лей, особенно животЁОВодства, .характеризуется активным внедрением но­
вых технологий и ннгенсивностью производства. Б то же время имеются 
неиспользованные резервы, поэтому неэбходимс проведение ряда меро­
приятий, повышающ)« эффективность сельскохозяйственного производ­
ства:
-  рациональное использование земель и повышение их шюдоро- 
дия. Важно применять почвозащитную систему контурно-мелиоративного 
земледелия. В условиях Белгородской области она уже обработана и апро­
бирована [93,94];
-  внесение комплекса удобрений в соответствии с качеством зем­
ли и структурой сево<|борота;
-  усиление механизации производственных процессов с исполь­
зованием современной техники;
-  дальнейшее внедрение достижений НТП, включая применегае 
гербицидов, белково-аитаминных добавок и т.д.;
-  обновление сортов растениеводческих культур и улучшение по­
роды скота;
-  расширение системы интегрированных объединений для обес­
печения материально-технической базы.
ГЛАВА 4. ОТРАСЛЕВАЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
БИЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
4.1. Отраслевая структура пищевой промышленности
Белгородская область, являясь одной из важнейших продовольствен­
ных баз России, вносит существенный вклад в решение проблемы продо­
вольственной безопасности страны Пишевая промышленностьзанимает 
одно из ведущих мест в экономике области и уступает ^гашь черной метал­
лургии [124].
В экономике области роль пищевой промышлешости непрерывно 
возрастает. В услов!1ях рынка появились и успешно ])ачвиваются крупней­
шие предприятия ее отраслей. Среди предприятий, занятых переработкой 
сельскохозяйственной продукции, в области выделяются 9 сахарных заво­
дов, 8 мясокомбинатов, 22 молокоперерабатывающнх завода и более 20 
других предприятий, производящих консервы, кондитерские изделия, ли­
монную кислоту, растительное масло, эфиро.масличн>ю продукцию. По­
мимо этого, переработкой сельскохозяйственной сырья и выпуском продо­
вольственной продутсцин заниманугся цеха сельхозпредприятий и других 
предприятий.
Область и в да.1ьнейщем дол:«на сохранить спетдаапизацию по произ­
водству продовольственной продукции в связи с благоприятными эконо­
мическими и природными предпосы-^ками.
Белгородская ооластъ имеет выгодное экономико-географическое по­
ложение. С юга и запада она граничит с Украино!!, с севера и северо- 
запада -  с Курской областью, а с востока -  с Воронежской. Через террито­
рию области проходят важные железнодорожные и авго.мобильные маги­
страли межгосударственного значения, соединяющие Москву с южными 
регионами и с Укр;шной. Приграничное положение способствует интен­
сивному развитию внешнеэкономической деятельнос'ги.
Природно-ресу]кныи потенциал области спосо()ствует развитию пи­
щевой промышленности Климат Белгородской области позволяет выра­
щивать как зерновые и технические, так и плодово-овощные культуры. 
Область, располагая гидроресурсным потевдиалом ({)еки, пруды, водохра­
нилища и наличие подземных вод), обеспечивает водопотребление пред­
приятий пищевой промышленности. Агрорес>рсный потенциал способст­
вует развитию высокопродуктивного сельскохозяйстЕ.енного производства, 
которое является важной базой для развития шпцевой промышленности.
Рассмотрим от7>аслевую структуру хшшевой прэмышленности и вы­
явим те изменения, которые произошли в ней за время экономического 
развития (табл. 15).
Отраслевая структура пищевой щюмьоплетшости 
Белгородской области, %*
№
п/п
Годы
Отрасли 1998
2000 2001 2002 2003 2004 2006 2008
Сахарная 
промышленное! ь 38,2 14Д 9,6 10,3 15,5 16,3 11,5 9.9
Мясная
промьшшенность 18,3 8,1 12,8 13,2 16,1 19,3 23,1 23,6
Молочная 
пронышлеитостъ 32,0 27,1 27.1 22,8 30,9 23,5 14.3 11.9
Спиртовая 
промьппленвость 1,6 2,3 2.5 1.9 2.0 2,1 0.7 0.4
Ликеро-водочная 
и винодельческая 
промышлеиность
2.5 1,8 1.7 1,5 1.1 U 1.3
Консервная 
промышленность
3,9 2,5 1Д 1.3 1,5 М 0.7 0,3
Масложировая 
промышленность 1,8 16.3 17,8 20,1 24.3 23,4 16,9 20^
Другие отрасли 
дромышлеяности 1.7 27.7 27,3 28,9 8.5 13.2 31,6 32,4
Всего: 100 100 100 100 100 100 100 100
*Составлено по данным 
Департамента АПК Белгородской области
Как видно из таб.’пщы, ведущее место в настоящее время занимает 
мясная промышпенвость. На нее приходится 23,6% товарной продукции. 
Увеличение доли мясной продующи связано с программой развития жи­
вотноводства на территории Белгородской области. Ншбо.тьшее предпоч­
тение отдается птице1юдству и свиноводству как «скороспелым» отраслям 
животноводства, спос.обным обеспечить сьфьем .чисокомбинаты области. 
В настоящее время в области действует 31 свинокомплекс суммарной 
мощностью более 437 тыс. т. свинины [1], а также крушше птицефабрики 
в Белгородском и Новооскольском районах.
За период с 1998 по 2008 гг. на второе место вышла масложировая 
промышленность. Ее доля в структуре производства i-oeapHofi продукции 
увеличилась с 1,8% в 1998 г. до 20,2% в 2008 г. Это объясняется получени- 
е.м сельхозпроизводи'гелями значительных доходов от производства под­
солнечника, которое выросло с 93,7 тыс. т. в 1997 г. до 140,5 тыс. т. 
в 2008 г. Происходит расширение посевных площадей под данную культу­
ру. Как отмечалось выше, при этом не соблюдаются севообороты, что мо­
жет негативно отражаться на плодородии почв. В связи с ростом посевных
площадей подсолнечника уменьшаются посевные площади других важных 
сельскохозяйственных культур. Основным производителем растительного 
масла за последние годы стал Алексеевский эф1фома:личный комбинат -  
ОАО «Эфирное». На его долю прн.ходится 50% производства растительно­
го масла области.
Несколько снизилась роль молочной промышленности. Ее доля в от­
раслевой структуре производства сократилась с 32,0% в 1998 г. до 11,9% в 
2008 г. В определенной степени на данное снижение повлияло сокращение 
производства молока сельхозпроизводителями (с 457,5 тыс. т. в 2002 г. до 
320,6 тыс. т. в 2008 г.). Однако этой отрасли удалось сохранить свое место 
среди лидеров в производстве продукции пищевой пр<}мышленности -  она 
занимает третье мес1Х). Кроме того, у нее имеются хорошие перспективы 
для дальнейшего развития. Эго мощный технико-экои омический потенщ!- 
ал (22 молокоперерабатывающих завода и 40 действующих молочных 
комплексов).
Большое значение для области имеет сахарная промышленность. Но 
данные таблицы показывают, что ее роль в отраслевой структуре пище­
вой промышленности снизилась. Если в 1998 г. она занимала 1 место в 
производстве товарной продукции (38,2%), то в 2008 г.ее доля сократи­
лась до 9,9%. В результате сахарная промышленность стала занимать 
четвертое место, что объясняется рядом эконо-мических причин [99]. 
Прежде всего это затратный в финансовом плане процесс, требующий 
вклада значительных денежных средств. Сдерживающим фактором раз­
вития данной промышленности являются низкие закупочные цены на 
сырье. Сельхозпроизводителям невыгодно заниматься производством 
сахарной свеклы. С 2003 г. происходит сокращение посевов сахарной 
свеклы с 108,6 тыс. га до 94 тыс. га в 2008 г. Но область располагает 
достаточно большим производственным потенциало1л, она входит в чис­
ло лидеров по выпуску сахара из сахарной свеклы наряду с Краснодар­
ским краем и Воронежской областью.
Спиртовая, ликеро-водочная и винодельческая отрасли промышлен­
ности развивались б<>лее равномерно. Резкое снижение доли в выработке 
продукции наблюдается в отраслях консервной промышленности. За по­
следние годы она снизила свою долю в отраслевой структуре производства 
с 3,9% в 1998 г. до 0,3% в 2008 г. Заметно выросла доля других отраслей 
пищевой промышленности. К ним относится производство продовольст­
венной продукции на пищевых комбинатах и кондитерское производство. 
На территории области широко представлены хлебопекарная и мукомоль­
но-крупяная отрасли пищевой промышленности.
Итак, изучение отраслевой структуры пищевой промьпиленности 
позволяет огфеделить современную специализацию области на выпуске
продукции мясной промышленности, растительного масла и молочной 
продукции. Такая специализация соответствует природным и экономи­
ческим предпосылкам, поэтому в перспективе ее необходимо углубить. 
В то же время следует отметить недостаточное развитие рыночной и ин­
ституциональной инфраструктуры. Ещо не полностью сформировалась 
группа обслуживающих производств, слабо развивается современное 
производство тары и упаковки. Особое внимание необходимо уделить 
рекламе производимой товарной прод>тшии за пределами области, по­
скольку она в территориальном разделении труда в стране выделяется 
как крупная продовольственная база. Инвестиционная привлекатель­
ность области -фебуст усиления роли банковских >'чреждений. Следует 
также дальше совершеистровать банковскую систему кредитования, соз­
давая выгодные условия прежде всего для индивидуальных предприни­
мателей.
4.2. Территориальная структура 
пищевой промышленности
4.2.1. Зерноперерабатывающее производство
Мукомольно-круглная, комбикормовая и другие отрасли по перера­
ботке зерна. На основе переработки зерна в области формируется разветв­
ленная сеть предприягий, включающих производство муки, крупы, комби­
кормов, С1шрта и др. Размещение мукомольно-1фупяных и комбикормовых 
предприятий ориентируется на сырьевой и транспортный факторы. Заго­
товка, доставка и зфанение зерна представлены на элеваторах и хлебопри­
емных предприятиях.
С другой стороиы, есть отрасли, которые испьпывают влияние по­
требительского фактора -  хлебопекарная, кондитерская, а также произ­
водство макарон и пива. Предприятия размещаются в крупных промыщ- 
ленных центрах и городах, удовлетворяя спрос населения на эти виды 
продукции.
В Белгородской области исгорическн сложилась система предприятий 
по заготовке и хранению зерна. Как правило, этх) крупные элеваторы, а 
также хлебоприемные пункты и базы. Более успешно работают элеваторы, 
т. к. сельхозпроизводмте;ш предпочитают сдавать зерно на крупные пред­
приятия, имеющие мощности по приемке, хранению, сушке и сортировке 
различных видов зерна. Размещение предприятий, перерабатывающих зер­
новую продукцию, отражено на рис. 12.
-  ьоялп#ргг»1 ар.«»оегтеп
Рис. 12. Размещение лредприятгш по переработке зфновой продукции 
в Белгородской области
Предприятия i^jcoro типа представлены во всех муниципальных рай­
онах области. Главное их назначение -  орга1ШЗова1ъ качественную про­
сушку и очистку зерна [25]. Динамику производства названных предпри­
ятий оаражает таблица 16. Ее данные свидетельствуют о том, что область 
располагает зиачитальными мощностями заготовипгльных предприятий. 
Крупные г)леваторы отличаются бысфым ростом товарной продукции (бо­
лее чем на 50% в год). Вместе с тем некоторые предприятия снизили объе­
мы выпуска товарной продукции или прекратили свое производство, что 
указывает на их некоикуре?ггоспособность на современном рьшке зерна.
1§
На предприятиях рассматриваемой отрасли отмечаются высокие тем­
пы роста по выпуску основной продукции -  муки к крупы. За период с 
2001 по 2008 гт. производство товарной продутсции заготовительными 
'федприятиями мукомольно-крупяной отрасли вырос/ю в 8 раз.
Комбикормовое производство характеризуется ]>азмещением на раз­
личных типах пре;шриятий; элеваторные, мукомольные и специали- 
{ированные комбикормовые заводы. Кроме того, оно характерно и для 
сельскохозяйственных организаций [40]. Многие из них имеют особые це­
ха по вьфаботке комбикормов для откорма скота. Динамика производства 
комбикормовой продукции предприятиями Белгородской области пред­
ставлена в таблице! 7.
Таблица 17
Динамика производства товарной продукции предприятиями, 
вырабатывающими комбикормовую продукции), тыс. руб.*
№
Название
лредпрютш
2001 2002 2 М З 2004 2005 2006 2007 2008
1 2 3 4 5 6 7 g 9 10
1. ГУ Л  «Валуйсшй 
ВСУЗ»
1546 2778 ЗМ2 5688 6683 •)Я9 3743 3906
2. М У П  «Ксроч»н- 
с *я»В С У З»
2651 3019 5461 5197 3948 12422 14728 16744
3. О О О  «Песчав- 
ский завод 
суххо|шдрожжей)»
30253 2S031 З6'»9 34285 32752 3 9 1 » 46348 30670
4. О А О  «Беягород- 
хлвбопрсдук!» - - • - -
6 )^1671 1233762 1806811
5. 0 0 0 « Л А Б А З Ъ -
Валуйхи» - - • - -
Ш 9 1 0  431692 2205662
6. О А О  Троицкое 
«Ксвихорыа», 
Губшнскмй р-а
«4181 141799 0 169455 227504 405332 626405 889252
7. ООО  «Шебепш- 
сжме казнам -
39477 42733 +4771 75110
8. ОООлСвекло-
шчыое» -
172282 325706 606319
9. ООО  «БелКои» - - 11860 I0I8025
10. ООО  «ХЕНД ­
РИ КС  Ф ИД 
Белгорсо»
- - 272744 1876281
11. О О О  «Биохш - 
Сервис» - -
9225 12563
12. О А О  «БЭЗРК», 
п. Ракитное -
1955349 2692153 3559276 1
13. ЗОЛ<(Нсвоос- 
хольской комби- 
■сорковый заме»
- 90669 134506 1846492 1 2727395
14. Имго: j  78631 175627 45522 214625 401033 3576953 7559629 I 14828014
*Соста&лена по данным 
Департамента АПК Белгородской области
Как показывают данные таблицы, производство товарной продукцнд 
предприятиями, вырабатывающими комбикормовую ^фодукцию, отлича­
ется положительной дннамтпсой. Это связано с потр4:бностями в кормах 
для обеспечения высокоразвитой orpac.TH животноводства Белгородской 
области.
Хлебопекарное производство развивается во всех муниципальных 
районах области. Оно представлено в основном хлебозаводами и мини- 
пекарнями. Эти предприятия отличаются высоким качеством производи­
мой продукции и разнообразным ассортиментом изделий. География пред­
приятий характеризу<ггся повсеместным рассредоточением как в городах, 
так и в сельских поселениях. При этом важно учитывать потребительский 
спрос и численность населения в мунишшальных районах. При уменьше­
нии спроса на продукшю в малочисленных поселениях рентабельность 
предприятий снижается и наблюдается их лнквидацня.
Производство макаронных изделий представлгво в г. Шебекино и в 
г. Старый Оскол. География сбыта продукции данных предприятий харак­
теризуется включением 50 областей РФ, Украины и Белоруссии в связи со 
спросом населения. Особым качество.м продукции отличается «Макарон­
но-кондитерское производство» в г. Шебекино. На фабрике бьола проведе­
на полная модернизация технологического оборудования, зданий и техни­
ческой инфраструкту])ы, в результате чего увеличились производственные 
мопщости. Это позволило производителям О Д Ю » !  из первьк в России до­
биться выпуска высококачественной продукции на уровне мировых стан­
дартов.
Кондитерское производство представлено не только на крупных 
предприятиях (Белгород, Старый Оскол), но и на небольших пишекомби- 
натах в муниципальных районах.
Спиртовое и пивоваренное производство используют зерно для вы­
пуска основной продукции. В области насчитывается 3 спиртзавода и не­
сколько пивоваренных заводов различного типа [82, 147]. Производство 
товарной продукции предприятиями спиртовой промышленности Белго­
родской области представлено в табдшце 18.
Таблица 18
Производство товарной продукции 
прсд1фиятиями спиртовой промышленности 
Белгородской области в 2001-2008 гг., тыс. руб.*
№
!
1
Нвзвавнс 1 
прсдпрюггид 1 2C0I
t
1
2U02 2003
1
2004 2005 2006 2007 2008
1. Ф Л Ф Г У П
«Росспирпфом» 
ВесслояопансхиЯ 
С Ш ф ТМ М Д  1
192702 160584 I86S28 206693 234037 95263 105554 22958
I № НазваниеЩ)СДПр|ЦПМ 2001 2002 2003 2004 2002 2006 2007 2008
ФЛФГУП 
«Росспиртпром» 
Бсрепхской 
яш рп ц од
24075 56698 54235 7235S 98712 116606 55698
ОАО «Песчаасшй 
сдиртмаод» 76482
66564 104768 141057 96832 116285 122879 82495
Всето: 293259 283846 345531 420111 429581 328154 284131 105453
*Составлена по данным 
Департамента АПК Белгородской области
Производимый этими предприятиялш cniipr используется для выпуска 
ликеро-водочной продукции и применяегся в медицине. Помимо этилового 
спирта заводы выпускают дрожжи, углегаслоту, закзаски и т.д.
Продукция пользуется спросом и в других ограслях пищевой про­
мышленности. Однако рентабельность существующих спирзаводов снижа­
ется в связи с устаревшим и низкотехнолопганым оборудованием, отсутст­
вием модернизашш. Заводы харакгериз}^тся больошм водопотреблением 
и агрессивностью водных стоков, поэтому/ в районах их размещения воз­
никает острая экологическая сит)'ация.
Таким образом, переработка зерновой продукции представлена в об­
ласти пшрокой С1пъю перерабатывающих предприятий различного типа. 
В ряде отраслей применяются новые те>шологии и отмечается повышение 
качества продукцаи, которая востребована ал российском рынке и в стра­
нах ближнего зарубежья (Украина, Бел<эруссия). Рассматриваемая группа 
отраслей обладае-г значительными предпосылками ;хля повышеш1я эффек­
тивности производства. Отметим некоторые из них.
1. Важно повысить качество испо;шзуемого сьфья. В его структуре 
следует увеличит!> долю высококачественных семян.
2. Усилить комбинирование на хлебоприемных предприятиях, разви­
вая процессы ишеграции (создание на базе элеваторов и хлебопекарных 
пунктов различных производств).
3. Продолжить расширение рынка сбыта высококачественных мака­
ронных и крупяных изделий, пользующихся потребительским спросом.
4. Увеличить объемы производства тех видов хлебобулочных изделий, 
которые характеризуются высокими потребительскими качествами.
5. Обеспечтъ рациональное испо.ткювание емкостей по .1фанению 
зерна на элеваторах и в складских помещеших.
4.2.2. Сахарная промышленность
Сахарная промышленность является одаой из старейших и достаточно 
высокоразвитых офаслей пищевой про.мыпиенности в Белгородской облас- 
та. Первые заводы возникли в 30-40-х года;1 XIX в., поэтому здесь уже нако­
плен большой опыт выращивания сахарной гмклы и 1фоизводства сахара.
в  отраслевой структуре пищевой промьшшенности сахарная занимает 
4 место, уступая мясной, молочной и масложировой отраслям. В настоя- 
щее время в области функционируют 9 сахарных заводов. За последние 5 
лет была приостановлена деятз/пность 2-х из них.
Рассмотрим производственны!! мощности предприятий сахарной про­
мышленности и их использопа1ше в условиях рыночной экономв- 
ки.(табл. 19). Общая производаиешая мощность сахарной промышленно^ 
сти Белгородской области составляет 29,2 тыс. т/сут. Среди заводов наи­
большими мощностями облад-иот ЗАО «Сахарный рм бинат "Алексе- 
евский"», ОАО «НШС\» (п. Волоконовка), ОАО «Валуйкисахар» и 
ЗАО «Кристалл-Бел» (п. Черняшса). Динамика производсггва сахара-песка 
предприятиями сахарной промыпи.енности Белгородской области отраже­
на в Приложении 10.
Таблица 19
Производственные мощное ш лргдприятий сахарной проглипленности 
Бслгородсчой области и их использование, 200f г.*
№
п/п
Наииевоаавие
прсагфилти
J  '
«в ^ 
}
1  1  1  
^  | |
а S 
| 1 ^
1 2 3 ' 4 5 6 7
1. ЗАО ((СахарЕЫй комбвват
"Алекссевский''» 1S*62 3,6 337,4 3,5 96
2. ОАО (Дмн'1 р<лар«яовс«нй 
Сахсрвяю» 1891 3,5 200,7 4,1 46
3. \ т  4.0 547,2 4,7 116
4. ОАО<ЛИКА», 
п. Волоконовка 1954 1 3,9 316,2 3,1 101
5. ЗАО «С*х. комбинат 
"Большевик"» 1839 1 2.9 312,1 2.8 112
6. ОАО «Сахзавод 
им. Леяшш» 1860 1,6 83,0 U 69
7. ООО «Кр«саоц>ужский 
Сах1 ряик» 1873 3,0 1 232,8 2.9 81
8. ЗАО «10жсталл-Б«л», 
п.'^няЕка 1960 3,7 1 0.0 0 0
9. ОАО «Ржевский 
Старшоо» 1866 3,0 265,4 3.0 88
10. Итого; 29.2 2229,4 253 91
^Составлена по данным 
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Данные сахарные заводы характеризуются наиболее высокими техни- 
ко-экономическими показателя1ли. Всего за год они перерабатывают свы­
ше 2229,4 тыс. т. сахарнюй свеюш. Это наьгаого меньше, чем в доперестро­
ечный период. Главной причиной недо<л«точного использования произ­
водственных мощностей является нехватка сырьевых ресурсов в зонах за­
водов. Недостаток сырья приводит к ухеыьшеншо длительности сокодо- 
бьшания. В среднем по области она составляет 6o.iee 90 суток, в то время 
как норма в лесостепной зоне -  100 суток. В 2003 г. на такие показатели 
вышли ОАО «Валуйкисахар», ОАО «НИКА» (п. Волоконовка), 
ЗАО «Сахарный комбинат "Большевик*». Свертывание производ­
ства произошло на заводах ОАО «Новотаволжанский сахзавод», 
ОАО «Раюгганский сахзавод» и ЗАО «КрЕСгалл-Б«л» (п. Чернянка). В це­
лом по области недостаток сырья составляет 70-90 тыс. т. сахарной свек­
лы.
Производственно-технологические показатели работы предприятий 
отражены в табллце 20 .
Таблица 20
Основные производственно-технопогические показатели работы 
предпршгтяй сахарной пр<}мышлеиности 
Белгородской области п 2008 г.*
№
п/а
Наименсвание предпрвхпи
ы
■ tf И0  9
1 ’  ^
l i
1
| | | .
1 2 3 4 5 6
1. ЗАО «Сахарный комбинат 
"AnexcecBCKHii'» 15.7
0,3 1,7 5,9
2. ЗАО мСахарш1 Й комбинат 
'^олыпевшс''»
14,5 0.5 1,7 5.9
3. ОАО «Валуйкисахар» 15,6 0,3 1,6 5,4
4. ОАО «НИКА>.', □. Вопссовавка 14,9 0 4 1.6 5,5
5. 14,7 0,5 1,8 4 3
6 . ООО «Краев осружсзсий Сахарннх» 15,0 0,3 2,0 6,8
7. ОАО « С а х ш » д  нм. Ленина» 14.3 0.6 1,8 7,0
8 . ОАО «Новотшопжавсшй caxsaaoj^ С 0 0 0
9. ОАО «Л’аш пнскнй  сахзавод» С 0 0 0
10. ОАО «Рж вспий Сахарник» 14,0 0,7 1,8 4 3
11. ЗАО «Крясгаяя-Бея», п.Чернхнка 0 0 0 0
12. Итсго; 15Д 1 0.4 5.5
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Данные таб.тиша свидетельствуют о высоком уровне осовения произ­
водственных мощностей. Показатели выхода сахара колеблятся от 14 до 
15%, потери сахара в производстве намного ниже нормативных показа­
телей.
Недостаток собственных сьфьевых ресурсов сахарной свеклы в зоная 
заводов обусловил использование импортного полуфабриката -  сахара- 
сырца. Динамика вьфаботки сахяра-песка из него представлена в таб­
лице 21.
№
Таблица 21
Выработка сахара-пескл из импортного сахара-сырца 
предприятия10< оахарной промышленности 
Белгорэдской области, тыс. т.*
^  I Название пр«дпрнхти1 2001 2002 2003 2004 2005 ' гооб 2007 2008
1. ЗЛ О  «Сахарный 
; комбинат 
Алексееаскнй»
97,5 48.3 9,7 22,5
2. ОАО (^ Дыитрогара- 
ноаскнй Сахарник» 92,4 10<,1 59,0 10,8 4,3 73.7
3. ОАО «Вадуйикахар» П4,.-) 115,1 71.9 84,5 687.1 82,0 87.5 70,2
' 4. . ОАО «НИКА»- 
' Волоконовски^ ! 103.3 126,6 102,3
5. ЗЛО «Сахарный
комбинат "Болыпевик')»
78,4 105  ^ ' 7U
58,1
8,8
141,5 131,9 139,7 121,9
19,6 19,3
6. ЗАО «Крястаял-Беш>, 
п. Чераанка________ 51.5 ! 72,8 21,3 62,8 60,2 102,4
7. ОАО «Ржевский 
сахарник»_____ 89,7 97,2 50,1 42,4 70,2 63,1 39.8 58.1
8. ООО «Краснохружский 
сахарник»___________ 81,9 64,2 36,9 12,1 0,2
9. ОАО «Ракипнсквй 
сахзавоо» 27,9 25,7
10. ОАО
«Новопгаволжанский
сахзавод»
9,6 4в,2 10,4
И . Всего: 667,9 790,4 509,9 238.1 403,1 5573 369,4 365,8
*Соапаалена по данным 
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За рассматриваемый период Д1м я используемого сьфца для выработки 
сахара-песка постепенно снизилась в 2 раза. Удельный вес сахара-песка из 
сырца в настоящее время составляет не более 30%. На современном этапе 
важно дальнейшее повышение объемов производства caiupa из собствен­
ного сырья с целью пачного отказа от ввоза импортного сырца. Для этого 
требуется увеличение посевюсс площадей под сахарную свеклу на 30-40 
тыс. га. Одновременно необходимо повышение интенсификации свекло­
водства.
Размещение предприятий сахарной промышленности представлено на 
рис. 13. Как видим, география сг^ирной промышленности характеризуется 
сосредоточением заводов в ю]'о-:}аладной и южной частя:( области. Наибо-
лее мощные заводы -  Чернянский, Дмтрсчарановский и Валуйскнй -  раз­
мешены в крупных транспортых узлах и {хтионах, располагающих доста­
точными воднылш ресурсами.
Рис. 13. Размещение сахарной промытленности 
в Белгородской облиста
В сахарной промышленности в связи с коротким периодом сокодобы- 
вания возникает проблема сезонности производс::ва. По этой причине 
предприятия вын^/ждеыы увольнять рабочих, что щжводит к безработице, 
текучести рабочей силы и др. Таким обраЗ'ЭМ, в сахарной промышленности 
наблюдаются диспропоршш.
Решение экономических и сошлалыолх проблем возможно за счет ин­
теграции предприятий и комбинирования ш  на базе сахарных заводов, ко­
торое может быть осуществлено путем строительства цехов по утшппации 
побочных продуктов производства. При гомбиниривании и кооперирова­
нии возможно формирование сопутствуюшик производств: строительство 
цехов по выпуску лимонной кислоты, вятамина Вп, комбикормов, спирта 
и др. В Белгороде функционирует завод ;шмонной кислоты ОАО « 1 ^ -  
робел», испош>зуюший мелассу.
В сахарной промышленности, как и п других отраслях, наб.1юдаются 
процессы формирования интегрированных структур. Так, например, 
ОАО «Краснояру^кский сахарный завод» учредило специализированный 
агрохолдинг ООО «Краснояружское», тасленность промышленного пер­
сонала которого составляет 636 человек. В структуру этого агропромыш­
ленного объединения входят сельскохозяйственные предприятия 3-х севе­
ро-западных муниципальных районов области -  Красно* ружского, Раки- 
тянского, Прохоровского, спеииа-шзирующихся на выращивании сахарной 
свеклы, предприятия по переработке сахарной свеклы, имеющие собствен­
ные предприятия по ремонту се:п>скохозяйственной техники, по производ­
ству препаратов сельхозхимии, а также семеноводческие 1федприятия. Та­
ким образом, агропромышлен)шй холдинг ООО «Краснояружское» соче­
тает в себе все производства и службы, необходимые для эффективного 
агропромышленного производства. Такие же процессы происходят и на ба­
зе других сах£фных заводов [32, 33].
Следует отметить, что сахарные заводы характеризуются значитель­
ным воздействием на 01фужающую среду. Их сточные воды содержат 
большое количество органичесшх соединений (дефикационный осадок, 
жомопрессовая вода), а также токсичное вещество сапонин. Среди других 
отраслей пищевой промышленности Белгородской области именно сахар­
ная выделяется наи^льш ей площа,1ью полей фильтрации, что обусловле­
но значительными мощностями по переработке сахарной свеклы. По рас­
четным данным при условии ф>тащионирования всех сахарных заводов 
области под поля филь:грации следует отводить около 3250 га плодород­
ных земель [140, 143]. В настоящее время экологическую ситуацию на 
территориях, прилегаюхцих к сахарным заводам, обостряют последствия 
экономического кризиса: Ефайняя степень изношенности оборудования, в 
т.ч. и очистных сооружений, нехватка финансовых средств и т.д.
Вместе с тем современная экономическая действител1>ность показыва­
ет нам примеры решения проблем природопользования на сахарных заво­
дах. Так, на I^acHOflp>%CKOM сахарном заводе имеется положительный 
опыт техшгаеского перевооруженш: очистшлх сооруженш!. Это привело к 
уменьшению антропогечной на1'рузки на ландшафт. Следовательно, при­
менение последних достижений с целью снижения негаишного воздейст­
вия предприятий сахарной промыштенности на окружающую среду -  одна 
из важнейших задач, стоящих перед, руководством сахарных заводов. Ее 
решение позватит улучспить зко.тогическую обстановку в центрах муни­
ципальных районов Белгородской области, где действуют сахарные заводы 
[4,111].
Для решения перечисленных проблем в сахарной промышленности и 
повышения эффективности ее фз'нкционироваши необходимо провести 
ряд мероприятий;
1. Обеспечить рост валовых сборов сахарной свеклы для полного ис­
пользования мощностей сахарны:х заводов и отказа от импорта сахара- 
сырца.
2. Осуществлять ксюперщювакие и комбинирование предприятий на 
базе сахарных заводов для организации использования в межсезонье ос­
новных фондов предприятия (стро1ггельство цехов по производству зеле­
ного горошка, выпуск кондитерских изделий, расфасовка дефикациошого 
осадка).
3. Провести модернизацию очистных аюружешш с целью уменьше­
ния негативного воздействия сахарных заводов на окружающую среду.
4.2.3. Масложировая промышленность
Масложировая промышленность заним!1ет ваяяое место в экономике 
Белгородской области. Она является одной из ведущих ограслей пищевой 
промышленности, отличаясь высоким зроинем развития. Как и в других 
областях ЦЧР, в Белгородской наблюдался высокш! темп роста производ­
ства. С 1995 по 2009 гг. производство растительного масла на душу насе­
ления увеличилось в 8 раз. Область занимае-г 2 место в ЦЧР по производ­
ственной мощности заводов масложировой промьип.тениости. На заводах 
ежедневно перерабатывается 953,5 т. подсолнечншз в сутки. В условиях 
рынка масложировая промышленность продолжает успешно развиваться, 
увеличиваются объемы и ассортимент вьср;1(>атывашой продукции, повы­
шается качество. В настоящее время высокий уровень развития маслично­
го производства и выработки масла обусловлен по:ребностью на рынке и 
высокой конкурентоспособностью подсэлне'ошка. В области масложиро­
вая промышленность представлена исторкче-:ки сложившимися производ­
ствами -  масложировым и эфиромаслюшим. Масложировая промьшшен- 
ность занимает вгорое место в структуре пищевой промышленности об­
ласти после мясной.
Ценность растительного масла как пишевого продутста определяется 
его жирно-кислотными свойствами и содерзканием в нем необходимых для 
человека биологически активных веществ. Растительные масла богаты 
фосфолипидами, которые кроме глицерина и жирных кислот содержат 
фосфорную кисл'тгу и остатки азотис'ллх 1х;нова1Ц1Й или аминокислот. 
Большой набор а1>(инокислот в маслах позво.1яет применять их в качестве 
антиокислителей в пищевой про.мышленноши при изготовлении маргари­
на и шоколада. Кроме пишевых целей расгнтельные масла используют в 
фармацевтическо1) и косметической прэкьпдленности, при производстве 
мыла, шампуней, свечей, применяют в мета-хлургической промышленности 
для нанесения потфытий на жесть методом горячего лужения [63].
В качестве с«новного сырья для прошводства масла в области ис­
пользуют семена подсолнечника. Его доля в выработке масла составляет 
90% от переработанных маслосемяи. Псдсслнечное масло в структуре по­
требления растительных масел существешю отличает Россию от Европей­
ских стран, где оно делит 3 и 4 места с рвл&эвым маслом. Это говорит не 
столько о стойкости российских трад1'Щий. сколько о преобладании в 
сырьевой базе подсолнечника.
Выработку масел из семян осуществляют 2 способами -  прессовым и 
экстракционным. Первый способ предс1'авгяет собой начальный этап при
дальнейшей переработхе -  эк<лракаии, а также используется как самостоя­
тельный процесс.
Рис. 14. Размещение предп])11Я'тй масложировой промышленности 
и их сырьевые зоны в Белгородской области
Прессовый способ вырабоптэ! масла представлен на 2-х заводах -  ЗАО 
«Чернянский ЗРМ» и ОАО <Л1аслс|бойное», г. Старый Оскол, а также в це­
хах сельскохозяйственных предприятий. Выработ1са масла на этих пред­
приятиях производится в небольших масштабах. Второй способ выработки 
масла -  экстракционный. Он ямяггся наиболее эффективным, его основ­
ное преимущество по сравненик' с прессовым заключается в значительном 
увеличении выхода ма(хпа. Проазв-эдство масла экстракционным способом 
в настоящее время осуществляется на 2-х заводах -  ОАО «Валуйский 
КРМ» и ОАО «Эфко» в г. Анексеввка. На рис. 14 отра;кено размещение 
предприятий масложировой промышленности в области. Основные произ­
водственные мощности распола]'а10тся в восточной и сеьеро-восточной ее 
части. Это обусловлено как историческими особенностями развития отрас­
ли, так и сложившимся размещением посевов подсолнечника по террито­
рии области.
На наш взгляд, на совреметом этапе необходимо }/величить посевы 
подсолнечника в западных районах области. Эго рациовально, поскольку 
урожайность данной ю/льтуры здесь высокая, а концент1)ация посевов со­
ставляет не более 6% от посевных площадей.
Охарактеризуем Ероизвсдстз<э растительного масла предприятиями 
масложировой промышленности (табл. 22).
/Динамика производства расппельноп) масла 
предприятиями Белгородской о<5ластн, тыс. т.*
№
п/п
Наимевокшие
предпрнягий
2001 2003 201)4 2005 2006 2007 2008
ООО «Эфко», 
г. Аюссеевка
77,9 75,3 91.1 149,1 163,1 180,6 194,5
lL .
3.
ООО АПО «Прийм» 1.9 1.4 1.5 0,6
ОАО «Валуйспгй КРМ» 40,0 40,0 ;о.5 56,7 57,3 57,2 52,8
4.
5.
~бГ
ОАО «Маслобойное». 
г. Старый Оска!
2,2 2,0 I.»
ЗАО «HqnuHCKHH ЗРМ» и л 16,4 17,7 28^ 32,8 32,8 20,5
000«Агропищепром», 
п. BaiOKOHOBxa
0.4 0,4 0,8 0,6
ЗАО «Новоосксльский 
комбикормовый завод» ОД 1,3 1.2
ООО ПК «Стойиенсхий» 0.9 0,8 0,5 0,4
9.
10.
Прочие дредпрняпм 1.0 1.6 0,6 0,1 1.6 0.1 0.1
Итого 138,0 131,0 159,3 183,3 236,4 272,3 269,5 !
*Составлена по данным 
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Данные таблицы показывают, что об-ьим проговодства растительного 
масла в 2008 г. по сравнению с 2001 г. вырсс в 2 jm a  и составляет в на­
стоящее время около 270 тыс, т. Основным произво,щ1телем .масложировой 
продукции в области является ООО «Эфкс» (г. Алгксеевка), на его долю 
приходится более 73% выработки всего масла. Данное предприятие входит 
в вертикально интегрированный холдинг ОАО « / Л Ж  ЭФКО», являю­
щийся крупнейшим предприятием масло»зфовой промышленности в Рос­
сийской Федерации. Объемы его производства и ассортимент продукции 
сравнимы лишь с крупнейшими предариятия1ли Северо-Кавказско- 
го района.
В области также исторически сложи.юсь эфиромасличное производ­
ство на основе переработки семян кориандра и аниса в г. Алексеевка. Но в 
условиях аграрной реформы в постсоветский период конкурентоспособ­
ность данного производства снизилась, вследствие чего оно прекратило 
свое существование.
Для повышения эффективности масло;«ировс>й промышленности и 
увеличения выработки растительного масла необходимо проведение ряда 
мероприятий;
1. Совершенсгтвованне севооборотов с целью снижения удельного веса 
подсолнечника в посевных площадях ряда мунищшальных районов, по­
скольку нарушеш.1 рациональные нормы земледелюг.
2. Введение в структуру по:езных площадей новых масличных куль­
тур (сои и рапса) с целью укрепления сырьевой базы мгхложировой про­
мышленности. Это позволит постепенно внедрять Gnofloi-HHecKoe земледе­
лие и не снижать производство сы{1ья для предприятий.
3. Возрождение э<{)ирома11гжчиого производства в регионе с обеспече­
нием его сырьевой базы за счет увеличения посевов кориандра и аниса i 
муниципальных районах B0CT0<^0ii части области.
4.2.4, Плодоовощеконсервная промышленность
Плодоовощеконсервная промышленность -  сложная подсистема пи­
щевой промышленности, развитие которой характерно для разных уровней 
хозяйствования; категорий хаийств, отдельных муницип:и1ьных районов и 
области в цепом. Данная промьппленность -  одна из важнейших отраслей, 
которая обеспечивает равномерно« потребление плодоовощной продукция 
в течение года, улучшает снабжение продуктами питания и повышает 
качество жизни населешм страны. Ииститугом питания РАН разработаны 
нормы рационального потреблеши плодоовощной продукции на душу 
населения в год. Исходя из нормативов, среднее ее пстр>2бление в свежем 
виде на душу населения датжно составлять 80%, а в переработанном -  
20%. Белгородская область о6;здает всеми необходимьош ресурсами для 
выполнения роли поставщшса данной щюдукции в районы Крайнего 
Севера, Сибири и Дальнего Восто.ка. Ее территория имеет благоприятные 
почвенные и климатические условия для выращивания овощей, плодов и 
ягод.
Основными факторами, атияюшими на развитие и размещение 
предприятий плодоовощеконссрвной продукции, являются природные, 
экономические, а такзке оссбезности ЭГП. Предприятия плодоовоще­
консервной промышленности испытывают влияние как сырьевого, так и 
потребительского фактора. В отрасли существуют предприятия, находящи­
еся под влиянием определенн1а;|С факторов -  заготовки, хранения и перера­
ботки сырья. Большое значение для формирова1шя предприятий имеет 
производство тары в соответствии со спецификой готовой продукции.
Характерной особеннооъю отраслей плодоовощеконсервной про­
мышленности является скоропортящийся характер сырья, поэтому 
требуется ее быстрая и качественшя переработка.
Рассмотрим сырьезую 6aiy. Самой большой концентрацией посевных 
площадей как под овощи, так и под кч>тофель отличаются зоны 
размещения заводов Красногвардейского, Новооскольского, Белгородского 
и Яковлевского муннцвпальны?. районов.
В Белгородской области функшюнируют нескол1.ко предприятий 
по производству KOHcei>BOB, соков и тл- Наиболее крупное из них распо-
ложено в Белгороде -  ОАО «Конпрок». На егэ долю приходится около 20% 
всей продукции, 1фоизводнмой данной copaaibio. Жонпрок» вьфабатываег 
плодоовощные и мясорастительные консервы. Его производственный сезон 
длится в течение года, хотя летняя нагрузжа несколько выше зимней. 
Имеется развитая торговая иыфраструюура: м!1газины, стол-заказов, 
киоски и торговые специализированные машины. Динамика производства 
товарной продукзии свидетельствует о том, что предприятие работает 
стабильно (табл. 23).
Таблица 23
Производство товарной продугани предприятиями 
плодоовощеконсервной npoMbmLneiraoin-H Белгородской области 
в 2001-2008 гг., тыс. руб.*
№ Названиетаедпршгпа
ООО чДОМАТ-Д >, 
г. Бщрии
2001 2002 2003 •K<W 2005 2006 2007
2557
2008
10
22273
О А О  «Ковпрох» 120185 154719 Ш 7 0 5  172373 180750 155297 115365 118911
0 0 0 « B u y i c u d l
завод» 2467 5130 7247
000¥jSfnacn.
8789 24663 41993 (4427 75436 105005 56532 25118
00 0 « А Г Р 0 -
комбиввт
Б<ц)11со»с101й)>
25854 24619
ЗАО «Ьскоп-схий
конссршшй
кшбинат»,
г. Я  Оскол ___
9187 3(М01 I 580(6 67698 28595 17868
ЗАО «Росювпев- 
тр«г-Трейд». 
г.Губпн
72359 313799
9. 000«lU e6cuffl- 
схнй овошвой 
комбинат»
124285
I 10.
к
ОАО «1фас1югва(;- 
дсйскконссрв» 137
ООО «Пдолоово 
шекоасс]пвое», 
г. Ст. Оскол
8678 ! 13330 5122
12 . Итого: 137789 192712 234007 247201 314262 330467 306392 654120
'Составлена по данным 
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Продукция «Конпрок» отличает':я шзкимн ценами, хорошим 
качеством и пол1зуется спросом. Зона ее сбыта включает как соседние 
области в ЦФО, так и субъекты Поволхзд, Урал.1, Сибири и Дальнего 
Востока. Предприятие имеет большие перспективы дальнейшего развития. 
С освоением рыночных отношеннй возросло количество сельских
товаропроизводителей, малых частных хфедприятин по производству и 
переработке овощной продукции. В настоящее время в области в 
хозяйствах населенил выращивается 90% картофеля, 83% овошей и 15% 
плодов и ягод.
Вместе с тем уровень переработки вторичных сырьевых рес>рсов и 
внедрение малоотхо;шых и безотходных техлслогий в плодоовощной 
отрасли недостаточны. Промышленная переработка плодов и овощ ^ 
сельских товаропроизводителей находится на низком технологическом 
уровне.
В настоящее время в плодоовощной промыщлзнности огмечается 
процесс концентрации. Эго связано с гем, что крупные торговые сети 
более охотно прода^эт бренды и предпочитают заключать договоры с 
крупными произво:цгтелями или холда1нгами. Мелким производителям 
трудно выдержать конкуренцию в условиях рынка. Так, ыа1фимер, 
болгарская компанш <Щомат», первоначально размещая заказы на 
небольшом Красногнардейском консервном заводе, расположенном в 
Белгородской области, в 2000 году выкупила его, переименовав в 
ООО «Домат-Д». Сейчас это одно из успешно действ>тощих предприятий 
плодоовощеконсервной промышленности Белгородской области.
Динамика производства консервной продукции предпритгиями 
плодоовощеконсервной промьппленнос ш Белгородской области пред­
ставлена в таблице 24.
Таблиуа 24
Динамика проюводства консервной продукт» предприятиями 
плодоовощеконсервной промышленности Белгородской обласга 
в 2001-2008 гг., туб»
Название
предпрнгга! 2001 2002 20U3 2004 2005 2006 2007 2008
, 1 , 2 3 4 5 б 7 8 9 10
1. ' О А О  «Конпрок», 
1 г. Белгород 26054 27057 30428 19686 20077 14972 14805 6504
2. ; О АО  
«Белгородский М К» 16569 19455 19234 15820 11058 27313 336I I 36463
3. ОООнДомпм, 
г. Бщиоч 109I72I 3814 4991 7340 I0 I58 ' 11154 10573 1895
4. ЗЛ О  «Оосоямхнб 
консервоый 
комбинат», 
г. Новый Оскол
0 0 1991 5004 7127 6131 2154 1634
5. j ЗА О  «FocKoaneTipat^ 
Трейд». г. Губкин - - - - '
1
i
42580 33067
6. 000«Л 0М АТ-Д >.,
г.Ещяоч - - - -
1
1
1917 11905
7.
1
Всего: 50125 53234 57769 47850 58420 ' 59575 107930 91540
*Состаапеиа по данным 
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Высокий природно-ресурсный потенциал и благоприятные экономи­
ческие предпосылки Б ет  ородской области требуют дальнейшего углубле­
ния специатизации на данной отрасли для получения экономического эф­
фекта. При этом важны следующие мероприятия;
1. Внедрение достижений НТП на основе автоматизации и механиза­
ции и использование ишювациониых технологий.
2. Увеличение объемов производства в отрасли в связи с востребован­
ностью и конкурентоспособностью данной продукщт на рынке сбыта за 
счет прироста местных сырьевых ресурсов.
4.2.5. Мясная и молочная 
отрасли промышленности
Как показал анализ структуры производства товарной продукции 
сельского хозяйства Белгородской области (3 глава), главная ее отрасль -  
животноводство. На его долю в 2008 г. приходилось 73%, в то время как в 
2000-2003 гг. -  52%. Доля Белгородской области в общероссийском про­
изводстве мяса в целом в настоящее время состаатяет более 11%, свинины 
-  14%, мяса птицы -  16,5%, а в ЦФО соответствепно 38%, 43% и 45% 
[109]. В области в расчете на духпу населения мяса гфоизводится в 9,4 раза 
больше, чем в среднем по стране. По объему потребления мяса на душу 
населения -  89 кг на человека -  ока занимает первое место среди регионов 
России Белгородская область -  один из лидеров в мясной промышленно­
сти Российской Федерации. Регион в настоящее вреш  является крупней­
шим производителем мяса птищл и свишшы в стране по данным пищевой 
промышленности.
Животноводство в области развивается высокшаи темпами. Одно из 
важных мест в нем занимают «скороспелые» отрасли -  гггицеводство и 
свиноводство, способные обеспечить сырьем перерабатывающие комби­
наты области.
Мясная промыитенность представлена 8 мясокомбинатами, а также 
предприятиями по убою и глубокой переработке мяса птицы в Белгороде и 
п. Ракитное (рис. 15 ). Основные производственные мощности распределе­
ны по области неравномерно.
Рис. IS. Размещение гредприятий мясной промьшшенностн 
в Белгородской области
Главные мощности сосредоточены на западе и в центре области, где 
функционируют крупнейши: мясокомбинаты (г. Бел1'ород, птг. Готня 
и др.). Здесь находится 50% проюводственвых мощностей [114].
Второй крупный иреал предприятий мясной промы;ш[енности разме­
щается на севере области (32%). Наибольшая степень использования про­
изводственных мощностей мясокомбинатов наблюдается в г. Губкин, 
п. Томафовка, пгт. Чернянка. На рис. 15 отражено разксещение крупных 
комплексов по откорму КРС, свиней и птицы, которые выполняют роль 
сырьевой базы для мясоперерабатывающей промышленности. Особен­
ность их концен1рацш) -  сосредоточение в западной и центральной частях 
области.
В соответствии со стратегическим к>рсом на развитие животноводст­
ва в области сформировались 1фу1шые интефированные объединения. На 
рис. 16 показан рост п]х>изволства мяса птицы и свинины за 10 лет (2001- 
2010 гг.). В стратегии развития сельского хозяйства о€1ласти в качестве 
приоритетных были выделены птицеводство, свиноводство и молочное 
скотоводство [109].
Рис. 16. П]юизводство мяса птащ»! и свинины (в живом весе)
В сфере птицеводства и свиноводс1ва действу»эт крупные инвестици­
онные компании с полным прсизводстненкшсм цикюм -  от выращивания 
кормовых культур и производства комбжормов до реализации готовой 
продукции и утшшзации отходов, образовезоше мясной кластер области. 
В етх) состав входат зерновые компании, площадки по откорму птицы и по 
производству свинины, заводы по забою и rir/бокой переработке птицы.
Из федерального бюджета выделяютс.я дополнительные средства на 
субсидирование процентных ставок по креднгам, полученным на модерни­
зацию и строительство новых животнолодч{!ских комплексов, значитель­
ные средства направляются на покупку ао лизингу племенного поголовья, 
техники и оборудования. Эго позволяет значительно повысить инвестнцн- 
онную привлекат<шьность отрасли, а живогаоводческим предприятиям об­
ласти воспользоваться кредитами на выгодных условиях.
В тоже времл отметим некоторые негативные я;8ления, наблюдающие­
ся при развитии сырьевой базы мясной промьппленности [84]. Выращива­
ние 1фупного рогатого скота в области характеризовалось спадом произ­
водства. За последние 10 лет (2001-2010 гг.) поголовье КРС сократилось в 
2 раза.
Анализируя ;ишамику загрузки сырьем гфедприятий мясной промыщ- 
ленности, необходамо отметить, что в 200S г. больше всего скота перера­
ботано на ОАО «Томаровский МК», ОАО «Губкинский N1K», 
ОАО «Чернянскш! МК». Общая мощность переработки составляет 
148,8 тыс. т. мяса. Наиболее крупную производственную мощность имеет 
ОАО «Готнянскш! МК», его годовая прэекгкая мощность составляет 56,6 
тыс. т. в год. На втором месте находится ОАО «Валуйский МК», на треть­
ем -  ОАО «Губкинский МК». В целом дая предприятий мясной промыш­
ленности характе|)на низкая обеспеченность 1та прошводственных мопщо- 
стей сырьем. Стгпень загрузки предприяпй мясной промышленности 
сырьем в 2008 г. составила 38,2%. Это сигш ю  отчасти с недостатками 
собственной сырьевой базы и устаревшим оборудованием. Производство 
готовой продукции предприятиями мясной промышленности в действую­
щих ценах представлено в таблице 25.
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Данные таблицы отражают соотношение предприятий по производст­
ву готовой продукции. Наиболее крупными являются Губкинский МК, 
Алексеевский МПК и Томаровский МК. Они вырабатывают около 70% 
всей валовой продлтсции мясной промышленности.
Особо следует отметить производство мяса на FytirafflCKOM комбинате. В 
настоящее вреш  он наиболее конкурентоспособен, вы,1еляется среди мясных 
предприятий масштабами производства, качеством и ассортиментом продук­
ции. ОАО «Губкинскш'} МК» входит в состав агропромышленной группы 
БВК и является лидеро.м Белгородской области по производству колбасных 
изделий [108]. Доля продукции предприятия в общем объеме производства 
колбасных изделий в области составляет более 60% За последние 3 года 
комбинат увеличил количество своей прод>'кции на l 'i% в натуральном вы­
ражении. Его ведущая роль определяется использов)1Нпем инновационных 
технологий и внедрением достажений НП1. Зоной с(5ыта продукции пред­
приятия выступает не только Белгородская, но и соседашс области ЦЧР.
Конкурентоспособн'эсть «Губкинского МК» обеспечивается системой 
обслуживатм в новых условиях рыночных отношений. Среди них отме­
тим маркетинговые исследования, активную рекламную поддержку рынка 
сбыта, мониторинг потенциальных и действующих рьшков, проведение де- 
густащюнных меро1фиятий. Помимо методов ценовой конкуренции обес­
печивается постояшплй контроль за качеством производимой продукции и 
его соответствия самым высоким стандартам. ОАО «Губкинский мясоком­
бинат» сертифицирован по системе менеджмента качества международной 
организацией по стандартизации Он является первым мясоперерабаты­
вающим предприятаем в Белгородской области, получившим сертификат 
Госстандарта и междуна{юдные сертификаты [5,100]
Второе напраатение вырабогки мясопродукции представлено пред­
приятиями по производсгву и переработке мяса птивы. Ведущим является 
ЗАО «Приосколье» (г. Новый Оскол), представляющее собой крупнейший 
холдинг России по производству и переработке мяса птицы с использова­
нием новейших техноло!^!. Успешное развитие предприятия обеспечива­
ется участием его в Навдюнально.м проекте «Развитие АПК», реализуемом 
на территории области. География сбыта его продукции охватывает как 
области ЦЧР, так и области Европейской части Poccim Важнейшей сторо­
ной успеха деятельности холдинга является применсюсе не только техно­
логий, но и рекламы, проведение маркетинговых исследований.
Помимо основной продукции при мясопереработке широкое развитие 
получают сопутствующие производства. В Белгородской области с целью 
утилизации отходов и сохранеш1я нормальной экологической обстановки 
создано 2 полигона по производству биоудобрений и 5 заводов, выпус­
кающих мясную кормовую продущию для животных [152].
Молочная пролтитенпость представлена в Белгородской области пред­
приятиями различного TCTia -  молко.мбинатами, молочно-консервными, сы­
родельными и маслодельными заводами Доля молочной промышленности в 
структуре производства товарной продукции сократилась с 32,0% в 1998 году
до 11,2% в 2008 году. Причиной ее снижения явилось умеш>шеше молочнохх! 
поголовья, а следовательно, и сокращение хфоизводства молока. Однако or- 
расли удалось со?фантъ свою р(шь среди лидеров производства продукцва 
пищевой промьппленнолв, загшкая третье место.
Размещение предгриятш! молочной промьппленносги характерюует- 
ся влиянием потребит<шьского н сьфьевого факторов. Наиболее крупные 
предприятия сосредоточены в ведущих промышленных центрах области 
(Белгород, Старый Оскол). Они выпускают цельномолочную продукцшо 
для городского насеяевия. Ярк10« примером влияния сыр1>евого фактора на 
размещение предприятий являются молочно-консервные комбинаты об­
ласти в пгт. Волоконовка и г. >ле>:сеевка. В этих муниципальных районах 
плотность заготовок молока наиболее высокая в области.
Предприятия молочной ^промышленности размещены по территории 
Белгородской области иеравном(,*рао. Всего насчитывается около двадцати 
крупных и средних пргдприяпш. Их концентрация наб;аодается в запад­
ной части области и в долине р. Оскол. Они представлены во всех городах 
и поселках городского типа. Размещение хфедприятий молочной промыш­
ленности Белгородской oenacini 1лражено на рис. 17.
Рис. 17. Размещение пргдгфиятий молочной промышленности 
в Бе.И'ородской области 
На рисунке также отмечены крупные животноводческие комплексы 
по производству молока (более 500 гол.). Они выполняют роль сырьевой 
базы для крупных предприятий по переработке молока.
Рассмотрим производственные мощности предприятий молочной 1фо- 
мышленности. Среди предприятий вьзделяются 3 завода, на долю которых 
приходится около 60% общей стоимости выпущенной продукции (табл. 26).


Производственные мощности молочной промышленности обеспечены 
молочными ресурсами на 55%. Эго отра:каег важную проблему в отрасли -  
нерациональное использование основных производственных фондов пред­
приятий. Такое состояние показывает дисщюпорции в молочной промыш­
ленности и свидегельствует о необходимости решения проблем сырьевой 
базы. В течение года обеспечены сырьем (более 90%) ЗАО «Алексе- 
евский МКК», ЗАО «Томмолоко» и ОАО «Содружество» (п. Ровеньки). 
Они имеют свои дюлочные фермы или з;1куис1ют сырье у сельского населе­
ния региона [53].
Наибольшая концентрация производства хараетерна для ОАО «Ави- 
да» (г. Старый Оскол). Данное предприятие новое, имеет технолошчески 
совершенное обо])удование, на нем внедрены достижения НТП и иннова­
ционные технологии. Ассортимент прод)таии состветствует спросу по­
требителей крупной промышленной Губканско-Стзрооскольской агломе­
рации. По выпуску цельномолочной прс|ду»шии и масла животного проис­
хождения предприятие входит в тройку 1ф;/1шейших производителей.
Для дальнешлего успешного развития ?лясной и молочной промыш­
ленности необходимо проведение следующи>. мероприятий:
1. Увеличение сырьевых ресурсов на основе интенсификации молоч­
ного скотоводства с целью обеспечения сбсшансирсванности сырья и про­
изводственных мощностей молочной промышленности.
2. Осуществление прироста производственных мощностей мясной 
промышленности путем реконструкции дей'Лвующих предприятий.
3. Более активное использование об1><жтов рыночной я институцио­
нальной инфраструктуры (реклама, маркетинг, мене:{жмеЕТ и др.).
4. Внедрение новых и новейших теиюлогий на предприятиях для по- 
вьппения эффективности производства прсдовольствия.
5. Решение вопросов экологизации производства и охраны природной 
среды от загрязнения.
ГЛАВА 5. ВНУТРИОБЛАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В РАЗВИТИИ 
И РАЗМЕЩЕНИИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
S.I. Научно-методические вопросы  
районирования пип^евой промышленности
Одним из основных методов определения рациональной территори­
альной организации пшцевой производства является метод экономическо­
го районирования, позволяющий выявить пропорции и сбалансирован­
ность производственной и тч)ркториальной структур. Ю.Г. Сауппсин от­
мечал: «Именно районирование выполняет функцию выделения упорядо­
ченных организованных, пространственных систем, создавая тем самым 
основу для различных видов «рриториального управления» [113].
Сущность промышленного рабонировання заключается в выделении и 
обосновании производственно-территориальных сочетаний различного 
таксоно.мического ранга, скла;5ы»ающихся в результате территориального 
разделения труда [50]. При этом внутри промышленного производства 
проводится всесторонний анализ регионального взаимодействия между 
экономикой, техникой и природой.
В экономико-геохрафической науке разработаны теория и методика 
промышленного районирования А.Т. Хрущев выделил иерархическую 
систему пpoизвoдcтвeннo-тeppIП•q)иaльныx сочетаний, представляющих 
основу фopмIq}oвaния промышленных районов. При этом «ступенями» 
экономического районирования являются; промышленный район, про­
мышленный узел, промьпплензай центр, промышленный пункт. Промыш­
ленные комплексы, возникаюпцк: в регионах, являются наиболее экономи­
чески эффективной формой производственно-территориа/шных сочетаний. 
Создание таких коматексов позволяет экономить капитальные вложения в 
среднем на 20-30% по сравнегапо с размещением обособленных предпри­
ятий; рационально использовап. природные, материальные и трудовые ре­
сурсы территории, на которой они формируются. Одновременно создание 
промышленных комплексов позволяет решать и экологические проблемы. 
Производственные отходы предприятия могуг очищать совместными уси­
лиями, создавая совершенные О'шсгные сооружения.
Спецификой районирования шпдевой промышленности является учет 
формирования сырьевой базы заводов. ПТС различных рангов -  основа 
районообразующего процесса. Иадустриально-аграрные сочетания выпол­
няют эту роль в районах интенсивного развития пищевой промышленно­
сти на основе многоотраслевого сельского хозяйства. Следовательно, рай­
оны пищевой промышленности формируются вокруг крупного предпри­
ятия, выполняющего роль инте1раю ра агропромьппленного производства.
при установле«ши границ районов пипхевой промышленности использу­
ются показатели уровня развития отраслей, проводятся технико­
экономические и социально-экономические расчеты стоимости валовой 
продукции по отраслям пищевой промышленности и потребления продук­
тов на душу населения. Расчеты позвояяшг определетъ специализацию и 
концентрацию для прехщриятий пищевой промышленности в отдельных 
муниципальных районах области. Выделение райояов пищевой промыш­
ленности в соответствии с принятой методикой предусматривает исполь­
зование различных показателей:
1. Наличие ;троизводственных мощностей предприятий, выполняю­
щих организационно-хозяйственные функции и районообразующую роль 
интеграторов при формировании ПТС.
2. Уровень специализации и концетрадии производства продоволь­
ствия на предприятиях муниципальных районов.
3. Формирование сырьевых зон и ради>с доставки сырья.
4. Экономик э-гео1рафическое полсжйП1е и 1ранспортная обслужен- 
ностъ территории
5. Природно-ресурсный потенциал регаона.
6. Основные генденции развития отраслей в перспективе.
Помимо тра;:ши10нных видов связей на современном этапе развития 
рыночной экономики необходимо учитывать и международные связи. Ин­
теграционные пр<зцессы обусловливают в условиях глобализации эконо­
мики взаимодейстзие предприятий на международном уровне. Так как они 
в условиях рыночной экономики имеют право осуществлять самостоятель­
ную внешнеэкономическую деятельность, то усиливаются производствен­
но-экономические и организационно-эковомические связи между страна­
ми. В Белгородской области, например, в raiaix условиях сформировалась 
компания ООО «Домат-Д». Первоначально российский «Домат» был тор­
говым представительством болгарского щюизводнтеля «Domat», однако 
транспортные и таможенные расходы 0бус;10вилн экономическую пелесо- 
образность произ1Юдства овощной консервгдии на территории России. Та­
ким предприятием с 2000 г. стал Красногвардейский консервный завод. На 
его базе начался ьыпуск плодовоовощной продукции по болгарской техно­
логии, и завод был переименован в ООО «,Домат-Д»
Наряду с этим принимались во ввимаше сошально-экономические 
процессы и экологические проблемы террт-ории. Ртон пищевой промыш­
ленности мы рассматриваем как прогрессганую форму ее территориаль­
ной организахщи. Критерием определении! границ районов является уро­
вень эффе1сгивности работы предприятий шпиевой промышленности.
Как видим, внутриобластное районирование пищевой промыш-тенно- 
сти региона (области, края, республики) основывается на теории и методи­
ке интефального экономического райогшроЕания. Г ^ ц е с с  внутриобласт­
ного районирования включает несколько этапов исследования.
На первом этапе мы исцоньзовали методику сельскохозяйственв<мх> 
райошфования, разработанную в трудах А.Н. Ракитникова [102], Л.В. Ба­
ранович [13] и В.Г. Крючкова [65, 67]. На основе этого подхода в работа 
проведен анализ показателей развития сельского хозяйства Белгородск<^ 
области и выделены наиболее высокоразвитые зоны концентрации сель­
скохозяйственного сырья. В «к-почевых» районах методикой предусматри­
вается выявление типов сельскохозяйственных предприятий, затем прово­
дится их грушшровка по сходству специализации, ^ о  позволит объеди­
нить муниципальные районы, и:иеющие одинаковый уровень специализа­
ции сельского хозяйства [65].
На втором этапе исследования проводился анализ развития и разме­
щения заводов, перерабатываюс;их сельскохозяйственное сырье. Каяздый 
завод, играя роль <опг.-егратора;>, является потребителем произведенного 
сырья. Он выполняет районос>бразующую роль. Заводы, как правило, име­
ют железнодорожные }тодъез,1ные пути, располагают мощностями тепло­
электростанций. При эгом выя:а;мх)тся производстаенно-территориальные 
сочетания, где сосредсточены освовные перерабатывающие мощности, а 
также предприятия заготовки к хранения продукции. Проводится также и 
учет сопутствующих и вспомогательных производств, обеспечивающих 
функционирование за!юдов (производство тары, ремонт техники, авто­
предприятия) [141]. Кроме того, ]Д)итывается экологическая ситуация на 
основе анализа показателей водоснабжения и водоотведишя и негативного 
воздействия на природную сроду [143].
В целях геоэкологической оценки степени влияния предприятий пи­
щевой орокшшленносш Белт'орэдской области на окружающую природ­
ную среду мы проанализирс1ва.ти размещение предприятий. Выявление 
территориальных различий влияния пищевой промьшшезности на загряз­
нение природной среды 0суп1£!ствлял0сь на основе данных о сформиро­
вавшихся сочетаниях предприятик пищевой промышленности. Историче­
ски в в области сложилась территориальная структура пищевой промыш­
ленности, характ^5изующаяся различным уровнем концентрации произ­
водства и пространственным сочетанием предприятий (таол. 27).
Данные таблицы свидетельствуют, что на территории Белгородской 
области сложились различные в)зды производствегао-территориальных 
сочетаний (ПТС). К наиболее мощным ПТС пищевой промьппленности 
относятся следующие: Белгородско-Шебекинское, Алексеевско-Красно- 
гвардейское и Старооскольско-Губкинское. Они характ'фнзуются разно­
сторонней структурой, четкой снсциализацией и выполаиот важную роль 
во внутриобластном ргаделении труда. Средним уровнем развития обла­
дают Волоконовское, Валуйсксч: и Ракитянско-Краснояружское ПТС. Не­
большие мощности имеют Ноаоо'скольское, Прохоровское, Ивнянское и 
Ракитянско-Краснояругкское ПТС. В соответствии с производственными 
мощностями предприятий ол1>едсляется и антропогенная нагрузка на 
ландшафт в различных частях области.
Формирование территориальной сгр;/кгуры предприя^гий 
пшпевой промышленности FerroiwacKoiS области*
№
Предпркгтня 
отраслей шсш1!вой 
пром-тн и обслу- 
жнваюш- П(><во
Налм-с
прокзво
во*
дствеано-
терриго-
рнальных
сочета-
ний
Пр<№1Г'и"И' 
шшевой щюиьштеевосп!
I
&
Обсдужюающне
протаодсгв»
9 1 10 12
Алокеевско-
Кр»сяогв1 раейс1К1е
Бвягородсхо
Шебоошсхое
+++ +++
BtnyScKoe
Волоковоескос
Грвйюрошхое
Ивяхвсхос
HoBOOCxaibCxoe
I^coupcaocoe
Г9Г Ракигинско- 
Кркяожруждсое
10. Слфоосколкхо-
Губдмсюж
п. Чершвасое + + ++ + + + + + -Г + + + +
♦Наличие производственных моашэстей предприятий 
пищевой промыгхагтости:
(+ + +} -  крупные мошноста, (+ +) -  средние мошности,
(+) -  н1^ льш не мощности, ( - )  -  сф:угствие мощностей
Используя мстодику Б.И. Кочурова [62], мы выявили степень влияния 
предприятий пишевой промышленности на природу. Наибольшая нагрузка 
на ландшафт наб;оодается в долине реки Оскол. Здесь имеются 5 ТПС, от­
личающихся большим водопотреблением, водоотведением и отчуждешем 
пахотных земель. Это приводит к форм1ф 011аиию ареала напряженной эко­
логической ситуации в долине реки Оскол. За исключением Староосколь- 
ско-Губкинского ПТС, имеющего цен:гг>ализованное водоснабжение и го­
родскую канализшию, остальные ПТС характеризуются несовершенством 
систем водоснабжения и водоотведения. Такой же зфовень остроты эколо­
гической ситуации наблюдается в /Члексеевско-Краснопшрдейском ПТС 
которое размещается на реке Тихая Сосна. В г^ю де Алексеевка имеютса 
локальные системы очистных сооружений для отдельных предприятий. В 
целом же проблемы водоснабжения и водоотведения комплексно не реше­
ны.
В Белгородско-Шебекинском и Старооскольско-Губ)ашском ПТС ок­
ружающая среда находится в удовлетворительном состоянии, поскольку 
здесь сложилась сложная сис^м а водоснабжения и водоотведения в про­
мышленных узлах. Решены воп1Х>сы очистки сточных вод крупных про­
мышленных предприятий указашшх городов.
Относительно Раюгтянско-Краснояружского, Р1внянсхого и Прохоров- 
ского производственно-территориальных сочетаний, имеющих низкий 
уровень развитая пищевой промьплленности, следует ответить, что в на­
стоящее время проблемы водоснабжения и водоотведения их предприятий 
полностью не решены. В то же в]>емя низкий уровень концешрации произ­
водства не порождает острых проблем экологической стуацни. Необхо­
димо строительство систем во,1оочисткн с учетом мощности предприятий.
Для успешной производственной деятельности заводов важно форми­
ровать рациональные сырьевые зоны. Установление пропорций между 
сырьевой базой и производстве ной мощностью предприятия важно сба­
лансировать. Факторами форм1фовакия сырьевых зон явшиотся;
-  размещение предприггий пищевой промышле1шости и их про- 
изводстве)шая мощность;
-  экономико-географ1пгеское положение сельскохозяйственных 
предприятий;
-  обеспеченность терфитории автодорогами с твердым покры­
тием.
Уровень эффектавиости работы предприятий пищевой промышленно- 
сти зависит от органнз<щии сыр1«вой зоны. Оптимально11 считается такая 
сырьевая зона, которая в данных природных и экономических условиях 
при существующем техническом уровне обеспечивает максимальное про­
изводство сырья и минимальюае зафаты на его доставку [52].
Основными показателями, глрактеризующими сырь-гвую зону, явля­
ются: радиус сырьевой зоны, количество пунктов приема продукции, кон­
центрация посевов сех>скохозяйствснных культур, обеспеченность доро­
гами. Однако в последние годы все более определяющим фактором в усло­
виях рыночных отноше!шй спшовятся закупочные цены на сырье при при­
емке [142].
В настоящее время в организадии сырьевых зон гфеллриятий имеется 
ряд недостатков, что в значите.п>ной степени снижает эффективность пи­
щевой промышленности. Радиус сырьевой зоны определяет сроки достав­
ки сырья на завод, его качество. Длительные перевозки ухудшают качество 
сырья. Перевозки сельскохозяйственного сырья в Белгородской области
осуществляются несколькими способами. При прямой доставке оно на­
правляется нспа^)едственно на завод, при железнодорожной теряется не 
менее 1% всей массы сырья, повышается его стоимость (из-за пофузочно- 
разгрузочных работ). Важно наличие специализированного транспорта для 
перевозок молока, скота, плодоовопшого сырья.
Основным направлением и резервом рационализации сырьевой зоны 
должна стать концентрация посевов и угл)'бление специализации хозяйств 
на выращивании определенных видов сеш.скохозя11ственных культур в не­
посредственной близости от перерабатывающих предприятий. При сокра­
щении радиуса доставки сырья в зоне перерабатывающих предприятий 
создаются наиболее благоприятные условия для уборки и вывозки в опти­
мальные сроки, з^еньшается потребность и автотранспорте.
Необходимо' отметить, что большое значение приобретает обеспечен­
ность сырьевых зон предприятий пишево]! промышленности дорогами. 
Приемка сьфья на заводы в условиях рьпи:а и установление цен определя­
ют выбор поставщиками потребителя. Поэтс'му сув1ествуют межобластные 
перевозки.
Важный прием при районировании шилевой 1фомышленности -  про­
гнозирование прироста сырья, которое позволяет определять перспективу 
развития пищевой промышленности. Районы, выделенные без учета пер­
спективы развития отраслей, не могут слуз!эггь основой территориальной 
организации производства [45]. Методом экстраполяшш и экспертных 
оценок определяется перспективная урожа1шость. Эго дает возможность 
провести расчепл по определению необходамого прироста производствен­
ных мощностей ,тредприятий пищевой прсмьшшеиности. Важным услови­
ем расчета являегся путь интенсификации производства.
На третьем этапе проводился ана.тиз районообразующей роли пред­
приятий пищевой промышленности с использованием методики Н.И. 
Коржова [58, 59]. При этом учитывались условия формирования сырье­
вых зон предприятий, радиус доставю! сырья и размещение транспорта. 
Анализ позволил оценить современное состояние и выявить внутриобла­
стные различия в развитии пищевой промьппленности Белгородской об­
ласти. Уровень ее развития в различшлх ч£ютях области оказался неоди­
наковым. Это связано с особенностями исторических, природных и эко­
номических условий.
На территории области выделены пять районов: Западный, Централь­
ный, Северный, Восточный и Юго-Восточилй (рис. 18). Для каждого из 
них характерен определенный уровень развития пищевой промышленно­
сти. Он отражаег следующие показатели: специализация сельскохозяйст­
венного производства, урожайность, сеоеск>имост1. сырья, сосредоточение 
производственных мощностей заводов и доля района в производстве про­
дукции в области. Название районов соотв лствует их географического по­
ложению на территории области.
5.2. Внут]>1 1областные районы  
пищевой промышленности
Белгородская область имее! высокий >ровень производства продуктов 
питания и выделяется н РФ зна'пггельным удельным весом их выпуска. 
Однако по уровню пот])еблен1и  продуктов она имеет практически те асе 
показатели, »гго и Poccri в целом. Потребление основных продуктов пита­
ния в Белгородской области за 2005-2010 гг. на душу населения отражено 
в Приложении И.
Рассмотрим внутрирегиоЕаньные различия в уровне развития пище­
вой промьцпленности на территории области. Специализация районов раз­
вития пищевой промыш.1енносш представлена в таблице 28.
Таблица 28
Районы пищевой промъгЕшенности Белгородской области 
(стоимость валовой продукции), 2008 г., %*
№
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1. Западный 16,90 13,68 0,00 0,00 22,42 2,19
2. Центральный 41,W 28.32 0,00 40,94 8,73 54,18
3. Северный 18,32 0,10 0,95 50,70 66,38 4,89
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Рис. 18. Районы пищевой промьшшеннскгги Белгородской области
Центральный район сформировался вокруг Белгорода -  крупного 
потребителя продовольственной прод>1П1ии. В настоящее время в районе 
проживает свьш!е 350 тыс. жителей. Он имеет высокий уровень развития 
пищевой промышленности. Его специализдция сложилась на выпуске мо­
лочной продукции (более 54% производ1^ а  области), второе место зани­
мает переработка зерна, а третье принадлежит плодоовощеконсервной 
промьшшенностя. Сахарная промьааленность также занимает вид­
ное место.
Район занимает центральное местоположение в области, с юга грани­
чит с Украиной. Включает в свой состав- Борисовский, Яковлевский, Бел­
городский, Шебекинский, Прохоровский и Коро>|анский муниципальные 
районы. Территория района обладает самой густой в области транспортной 
сетью радиальной конфигурации. Формирование и развитие пищевой про­
мышленности района происходило под влиянием его экономико- reoipa- 
фического положения (близость г. Харькова и пересечение крупной желез­
нодорожной магистралью Москва-Донбасс). На его территории располо­
жен самый крупный в области транслоргный узел -  ст. Белгород, находя­
щийся на пересечении Харьковской и Московской магистралей.
Район отличается высокой степенью распаханности территории, так 
как в нем преобладает равнинный релье4| и отмечг1Ются небольшие ампли­
туды колебания высот. Это один из наиболее увла;кненных районов облас­
ти (500-550 мм осадков), что п0Л0жите.Б.Е0 влияет на выращивание ос­
новных сельскохозяйственных культу]5 я повышает их урожайность. На 
территории района имеется большое количеством сельскохозяйственных 
угодий.
в  направлении с cenqia на юг ^увеличивается концентрация посевов и 
урожайность зерновых культур и подсолнечника. О степени интенсивно­
сти ведения полеводств£1 свидетельствуют высокие показг.тели урожайно­
сти сельскохозяйственных культ;/р. По средней урожайности зерновых, 
сахарной свеклы и подсолнечника в последние годы район занимал одно из 
первых мест в области. Район также отличается высоким зровнем механи­
зации сельскохозяйственных работ.
Структура пищевой промыпи1енности характеризуется разнообразием. 
Здесь сосредоточены как предп])иягия по переработке животноводческой 
продукции, так и крупные предафиятия мукомольно-крупяной и макарон­
ной отраслей. Развивается пло.аоовощеконсервное производство. Помимо 
этого развиты хлебопекфная, пивозаренная отрасли, функционируют не- 
больпше предприятия пищевкусовой промышленности. В южной части 
района расположен крутный сахарный завод -  «Дмитрогарановский са- 
хариию).
Основную рай0Н00<5разующ)10 роль выполняет Белгородск(ьШебе- 
кинское производствешю-террипзриальное сочетание предприятий. Глав­
ное место в производстве продрсции пищевой промышленности занимают 
три предприятия молочзюй промышленности, мясокомбинат и шюдоово- 
щеконсервный комбинат. Среди ни.х особо 1фупными масштабами произ­
водства обладает завод по производству молочной продукции -  
ОАО «Белгородский молочный комбинат». Он входит в компанию «Пар­
малат», являющуюся мировым лидером в производстве молока длительно­
го срока хранения. Знач1ггельное место в структуре производства занимает 
плодоовощенкосервный комбишп' ОАО «Конпрок». Зова сбыта его про­
дукции охватывает почти всю территорию РФ и страны ближнего зару­
бежья.
Кроме того, в районе сформи|ювались предприятия по переработке 
зерна. Развиты кондитерская, хле(5олекарная, пивоваренная отрасли, рабо­
тают небольшие предприятия пишевкусовой промышленности.
Район имеет высокий потгшш^ш для дальнейшего р:1звития, так как 
размещается в узле пу-тей сообшения, что очень важно для вывоза скоро­
портящейся продукции и досташз< сырья. Здесь исторически сложилась 
различная инфраструктура. Ф^-нкпнонируют научно-исследовательские и 
проектные институты, осуществляется подготовка квалифицированных 
кадров. В районе находятся основные банки, предприятия оптовой и роз­
ничной торговли, организационЕО-управленческие структуры и органы 
власти области. В перспективе необходимо наращивание мощностей от­
раслей пищевой промышленности в центрах, имеющих низкий уровень 
производства (г. Короча и п. Прохоровка).
Северный район располагается вокруг крупной Гу<!кннско-Старо- 
оскольской промышленной агломерации. Здесь проживает свыше 300 тыс. 
человек Пищевая промьпплениосгь обеспечивает потребности городского
населения. Район отличается высоким >ровыем развития пищевой про- 
мьиыленности. Его специализация основывается на производстве мясной и 
плодоовошеконсервной продукции. Ввдйляются следующие отрасли по 
переработке зерна: хлебопекарная, макаронная, комбикормовая. Дополняет 
структуру производства молочная промышленнооъ.
Район расположен на севере области и включает в свой состав Старо­
оскольский, Гу()кинский, Чернянский и Новооскольский муниципальные 
районы. Транспортная сеть характерKiye-rcH наличием мощных коммуни­
каций, здесь фо1)мируется 1фу1шый транспортный узел.
В Северном районе сложилась крупнейшая в России железорудная 
промышленность; функционируют два >7 ушшх горнообогатительных 
комбината (ГОКа) -  Лебединский и Стойленский. Деятельность данных 
предприятий послужила причиной бурного развития Старооскольско- 
Губкивского промышленного узла мошио<ггью более 85 млн. т. желези­
стых кварцитов.
Указанные предприятия по сравнеЕВЮ с другими приводят к значи­
тельным изменениям природных ландшафтов района, оказывая на них 
сильное антропогенное воздействие. Так, например, могут формироваться 
карьеры открытой добычи и использоваты;я под оромьшшенные объекты 
сельскохозяйственные земли. Лебединский ГОК и к^ьер  вывели из сель­
скохозяйственного оборота свыше 10 тыс. га угодий, из которых более по­
ловины -  пахотные. На горнообогатителышх комбинатах создана система 
природоохранных мероприятий, направленных на восстановление разру­
шенных добычей руды ландшафтов. Ведется научно обоснованная система 
залесения отвалов при ГОКах. Верхнш! шодородЕый слой почвы снимает­
ся гфи использовании сельскохозяйственных земель под открытые карь^ь 
ные разработки и склад1фуется в специалышх помещениях. Сшггый слой 
используется при окультуривании отвалов, но определенный процент гу­
мусовых веществ безвозвратно т^)яется в процессе складщювания, так как 
почва на время изымается из естественного круговорота веществ и энер­
гии. Следствием открытой добычи руды является резкое снижение уровня 
грунтовых вод.
Структура ]шщевой промьшшенносги Северного района характеризу­
ется производством мясной и молочной щюдукцю! для обеспечения ею го­
родского населения Губкина и Старого Оскола. Особенностью района яв­
ляется то, что горно-^огатительные предприятия финансируют создание 
высокоэффективных цехов по переработке сельскохозяйственной продук­
ции, располагающих импортными совргмснными технологическими ли­
ниями. Примером такого предприятия может служить объединение «Стой­
ленская Нива», где действуют 4 цеха (хлебопекарный, маслоэкстракцион­
ный и два цеха по переработке мяса). Продукция, выпускаемая здесь, кон­
курентоспособна и потребляется как на внутриобластном рынке сбыта, так 
и в других областях России.
Новооскольский и Черляиасий муниципальные районы имеют не­
сколько иную специааизацию. Здесь функционируют крупная птицефаб­
рика, маслобойный зазод, зерновгл компания. На территории Новоосколь­
ского района сформировался кр)тгаый холдинг «Приосколье», для которо- 
го характерна разнообразная специализация (вьфащивание зерна, произ­
водство мясо птицы и его переработка).
В районе сложилось двя 1фупных ПТС: CTapoocKOJttKo-Губкинское и 
Чернянско-Новооскольское, вьоюлняющих главную районообразующую 
роль. Они располагают большими производственными мощностями по пе­
реработке мяса, моло1са и про,хукции мукомольно-крупяной отрасли. Губ- 
кинский мясокомбинаг входит » крупную группу компаний БВК. Он пред- 
став.1яет собой предщ)иятие нового типа в условиях ит-сграцин и работа­
ет, используя новые и HHHOBimKoiDuje технологии. В Старом Осколе нахо­
дится крупная кондитерская фабрика ОАО «Славянка», имеющая не толь­
ко внутриобластное, но и мекрайонное значение.
В районе достаточно рювнта рыночная ивфрастр)1стура; маркетинг, 
реклама, банковская и кредитная системы. Проблема дальнейщего разви­
тия района -  обеспечение эффе!сгивного использования производственных 
мощностей молочной промышленности при условии значительного увели- 
чения сырьевых ресурсов. Также требуется реконструкция производствен­
ных мощностей пред1фиятий для эффективного фушшионирования мас­
ложировой промышленности.
Для района важно сохранить и углубить сложивш>тося специализа­
цию в отраслях. Преяде всего необходимо обратить внимание на восста­
новление поголовья к|)упного рогатого скота, поскольку оно уменьпшлось 
на 60%. Особого внзшания заслуживает увеличение молочного стада. 
Кормовая база района способствует решению этой проб немы. Расчеты по­
казывают, что комбикормовая ггромышленность имеет значительные мощ­
ности для увеличения колич«спм скота. Важна также реконструкция сред­
них предприятш"» масложировой промыштенности.
Восточный рай&в отличается высоким уровнем развития пищевой 
промышленности. Его специализация характеризуется (фупными мощно­
стями масложировой промыпьчешюсти. Район является ведущим по произ­
водству растительного масла, на его долю приходится свыше 80% произ­
веденного растительного масла в области. Велика его роль также в ЦЧР и 
РФ. Исторически еще в середиие XIX века здесь впервые возникла масло­
бойная промышленность России.
Район размещается на востске Белгородской области. В его состав 
входят Алексеевский, Краснох'вардейский и Красиенсккй муниципальные 
районы. В едатый комплекс и>: объединяет прежде всего специализация на 
производстве масложировой и молочной продукции.
Район располагаег густой пранспортной сетью. Чергз его территорию 
проходит крупная автомобильная магистраль федерального значения, по 
которой перевозится большая часть сельскохозяйственш1х грузов и продо­
вольствия. Большое значение для транспортной обслуженности региона 
имеет железнодорожная магистраль.
Природные у'^овия по сравнению с расшотрешыми вьппе районами 
отличается большей континентальностью к.1имата. По территории района 
проходит ветрораздельная линия (ось Воейкова); преобладают степные 
ветры восточных и юго-восточных напр;ш;и5Еий. Отмечаются также высо­
кие показатели средних температур июля. Тспловыг ресурсы способству­
ют выращиванию теплолюбивых эфиромасличных и овощных культур, по­
этому специализация пищевой промыпиешюсти з связи с характером 
сырьевой базы отличается преобладанкем сгфаслей, перерабатывающих 
растениеводческую продукцию, прежде всего подсолнечник.
В Восточном районе главную ра1Чов:ообразующую роль играет 
г. Алексеевка, где сформировались крупнейпше хо:щинги -  ООО «Эфир­
ное» и ООО «Эфко-пищевые ингредиеты,>. Они за1шмают ведущее место 
на российском рынке масложировой промышленности. Данные пред­
приятия входят в вертикально интегрирова1Шый холдинг ОАО «АПИК 
ЭФКО».
Отметим производственно-техноло1ИЧ{;ские особенности ОАО «ЭФ- 
^(0». Мощная сырьевая база и вековые 1рндиции производства раститель­
ных жиров позволили создать здесь кругшейшее предприятие современно­
го типа, основной вид деятельности которого -  производство и бутилиро- 
ваиие подсолнечного масла. «ЭФКО» обладает мощными емкостя^ш эле- 
ваторно-складского хозяйства. В его состав входят 22 сельских хозяйства 
Белгородской области, представляющих оы]>ьевую базу. Подразделения 
группы компаний «ЭФКО» обеспечиваюг техаологический процесс произ­
водства -  от обработки почвы и посева сем;1и до решизации готовой про­
дукции, что позволяет называть ее компанией полного цикла. Такая струк­
тура ориентирована на стабильный рост проивводспш и обеспечивает кон­
курентные преимзтцества. В производстве "акже используются новейшие 
технологии. Компания представлена сетью торговых предприятий в раз­
личных регионах России -  Москве, Во1ю:«»се, Новосибирске, Екатерин­
бурге.
Помимо масложировой отрасли в сфуктуре пищевой промьпшхенно- 
сти района важнуъэ роль играет молочная (31,2%) (табл. 28). Она представ­
лена ОАО <сАлекс«евский МКК». Здесь сосредоточены 1фупные мощности 
по переработке молока. Зона сбыта про.яукции предприятия включает не 
только Белгородск-ую область, но и все области ЦЧР. Наряду с молочной 
важную районооб]>азующую роль играет с;1харная промьш1ленность, кото­
рая представлена Алексеевским сахарным заводом. Главной его задачей 
является укрепление сырьевой базы, поско.тьку в настоящее время не 
обеспечиваются оптимальные сроки сокодобыванкя, сырье ввозится из 
Воронежской области. Увеличение концстрации посевов сахарной свеклы 
может происходить за счет снижения до;ш подсолнечника в структуре по­
севных площадей.
Дополняет производственнук» структуру г. Алексеевка перераба- 
тываюшая промьпплешюсть г. Бирюч, что способствус!' формировавшо 
Алексеевско-Красвогвардейского ПТС. IIлoдooвoщeкoнcq>внoe произ­
водство представлено предприп-кем средней мощности -  ООО «Домат-Д», 
которое предоставляет дополн1ггельные рабочие места для тружеников се­
ла и позватяет решать с<}циально-экономические проблемы территории.
Отмеченные особенности климата региона ставят вопрос о необходи­
мости решения проблем водоснабжения крупных предприятий пищевой 
промышленности. Поверхностные воды представлены рекой Тихая Сосна.
Г)^и дальнейшем развитии Восточного района необходимо обратить 
внимание на возрождение эфиромасличного производства на основе пере­
работки семян корианд])а и авис.1. Помимо этого важно модернизировать 
предприятия сах^ной и мясопгрерабатывающей промышленности.
Юг(нВосточный район от:тлчвется средним уровнем развития пище­
вой промышленности. Он специплнзируется в основном на производстве 
сахара, выработке разнообразной продукши из зерна и масложировом 
производстве.
Район размещается на юго-востоке области. В его состав входят Ва- 
луйский, Волоконовский, Вейделсвский и Ровеньской муниципальные 
1^ о н ы . Оценивая эхономнко-1'еофафическое положение района, отметим, 
что оно характеризуете*: недостаточным удобством для связи с областным 
центром. Район отлич!1ется неравномерностью развития транспортных 
коммуникаций. Наиболее развитой транспортной системой располагают 
Волоконовский и Валуйский муяииипальные районы, которые имеют дос­
таточно протяженную сеть железных и автомобильных дорог. В то же вре­
мя Вейделевский и Ровеньской районы характеризуются значительной от­
даленностью и имеют менее р;1звегаленную транспортную сеть. В связи с 
|файннм юго-восточным положением транспортные связи наиболее вы­
годно осуществлять с соседними jiaiiOHaMH Воронежской области.
Климат Юго-Восточного района характеризуется засушливостью, что 
связано с его положением в степной зоне. Недостаточна увлажнение и 
частые засухи приводят к снижению урожайности основных зерновых и 
технических культур. Специализация сельского хозяйства региона неодно­
родна. В основном преобладают технические культуры, в частности под­
солнечник. Датя зерновых с<ктавляет не более SS%. Животноводство 
представлено мясо-мо.ючным скоговодством.
Структура пищевой промышленности сложилась в соответствии со 
специализацией сельского хамйства. Первое место занимает сах^ная 
промышленность, на даию которой приходится свыше 48Уо объема пище­
вой промышленности в области, на втором месте находится зерноперера- 
ботка (22%).
В Юго-Восточном районе сформировалось Вялуйско-Волоконовское 
ПТС, которое имеет вьпх)днсе транспортно-географическое положение.
в  этой части района сосредоточены пронзводствешше мощности ведущих 
предприятий.
К крупным предприятиям относятся 2 сахарных завода: ОАО «Валуй- 
кисахар» и ОАО «Ннка» (п. Волоконовка), а также Волоконовский мо­
лочно-консервный комбинат. Кооперкр<э»ание сахарного и молочно­
консервного производств в Волоконовке имеет важное значение для ре­
гиона. Производственные сезоны сахарного и молочного производств не 
совпадают, поэтому представляется возможным з  межсезонье сахарного 
завода использоиать его производственные 1лощности для завода молочных 
консервов (элеюроэнергетика и теплоцентраль ТЭЦ).
Масложировое производство региона сложил<хь в г. Валуйки, где со­
средоточены крупные производственные мощности маслоэкстракционного 
производства, занимающие второе местх) после Алексеевского «ЭФКО».
Намечая перспективы развития ранена, во-первых, следует указать на 
необходимость {«конструкции мясопер^ерабатываюшей промышленности в 
г. Валуйки. Во-ьторых, важ1ю развива ть отрасли по переработке сельско­
хозяйственного сырья для повышения доэвня развития экономики региона, 
прежде всего в Вейделевском и Ровешлком муниципальных районах. 
В них возможно осуществление прироста мощностей заготовки, хранения 
и начальной переработки сельскохозяйствс1шого сырья. Особого в^шмания 
заслуживает создание производствевной и рыночной инфраструктур. 
Своевременная доставка сельскохозяйст11енаого сырья на заготовительные 
пункты и переработку будет способствовать сохранению его качества и 
ликвидации потерь. Развитие рыночной ш(1>растр’/ггуры обеспечит рекла­
му и торговое обслуживание предприятий Транспортная обслуженность 
района, как отмечалось выше, недосг.1то<а1ая, поэтому одной из важных 
задач админист])аций муниципальных paiicHOB является усиление дорож­
ного строительства и увеличение парка аитсмобилей общего пользование и 
спецтранспорта.
В перспекп1ве следует также обратить внимание на решение экологи­
ческих п ^ л е м .  Эго относится прежде всего к двум промышленным ком­
плексам -  Волококовскому и Валуйскому Основными предприятиями, за­
грязняющими окружающую среду, яв.1я.ют<:я сахарные заводы. В связи с 
этим важно создавать совершенные очиспше сооружения, представленные 
биологической очисткой производственных стоков.
Западный район характеризуется щ>еобладанием 1фупнейших агро­
холдингов по выпуску мяса св1шины и т и н ы , сосщанных по инновацион­
ным проектам. Они представляют собой гредприятия с новейшими техно­
логиями и являются кластером животно&э,т^(ескогс направления.
Район расположен на западе области, ;тляется пограничной с Украи­
ной территорией, вследствие чего имеет обширные экономические связи с 
ней по сбыту прюдовольственной прод>1а;(ии. Включает в свой состав Ив-
нянский, Краснояружский, Ракит янский, Грайворонский муниципальные 
районы. Их объединяет единая спедаализацня пищевой промышленности 
на производстве кысной, сахарист и молочной продукции, а также перера­
ботка зерна.
Районообразующ>тС' роль 5пра>эт железнодорожные магистрали, про­
ходящие через территорию района. Крупным промышленно-транспортным 
узлом района является п. Готня, находящийся на пересечении широтной и 
меридиональной железнодорожных магистралей. Густота автодорог в рай­
оне значительно выше, чем в восточной части области.
Современная структура пи[це1юй промышленности данного района 
определяется прежде всего фсрмкрюванием животноводческого кластера 
(предприятия по выраипгаанию, забою скота и птицы, обслуживающие их 
вспомогательные и сопугствукпше производства). В таблзще 28 отражено 
приоритетное направление мясной промышленности Западного района. 
Именно в этой части области одной из первых сформировалась группа 
производств современного типа -  агрохолдинг ОАО «БЭЗРК-Белгран- 
корм». Он является одной из 1фупнейших многоотраслев1ах, вертикально 
интегрированных структур сельскохозяйственного сектора Российской 
Федерации. Основное нгшравление .цеятельности холдинга -  производство 
мяса птицы, свинины, говядины, колбасных и деликатесных изделий, мо­
лока и зерна. ОАО «БЭЗРК-Белгранкорм» также занимает ведущее место в 
области по выпуску комбикормов. Холдинг включает ряд производств: 8 
растениеводческих, 9 бройлерных, 5 1фупных свинокомплексов и 3 произ­
водства по убою и глубокой переработке птицы. Особенностью простран­
ственной структуры предприятия является рассредоточешюсть его объек­
тов по территории данного ракона. К наиболее крупным организационно­
управленческим центра.м отнооггся пгт. Ракитное и шт. Красная Яруга. 
Они играют районообра::ующую роль в репюне.
Наряду с развитием инноширюнных технологий -  кластеров птице­
водческого и свиноводческого нгиправлений -  в районе функционируют ис­
торически возникшие четыре ca:aipinjx завода небольшой мощности. Рас­
смотрим сахарную промьппленност). данного района и проблемы ее разви­
тия на современном этапе.
Природно-ресурсный потенциал региона обеспечивает эффективное 
функционирование сахарной пром1Ш1ленности, которая и в перспективе 
должна сохрашпъ свои масштабы производства. Охарактгргоуем некото­
рые черты природного комплекса, гпособствующие сохргшению и разви­
тию данной промышлетюсти.
Одной из особенн<1стей района является слабо развитая овражно­
балочная сеть, что благопрнп-ствуег развитию сельскохозяйственного 
производства. Территория района сильно распахана, незначительно изме­
нены лишь площади, занятые дубравами.
Оценивал климатические условия paitoHa, не1збходимо отметить, что 
они отличаются меньшей континентальностью и большим увлажнением по 
сравнению с другими районами. Здесь выпа,]ает максимальное для области 
годовое количесгво осадков -  575-600 ;чм.
В сельскохозяйственной специализации района ведущее место зани­
мает возделывание сахарной свеклы, которое придает сельскому хозяйству 
высокоинтенсивные черты. Концентра];ия посевов сахарной свеклы самая 
высокая в области. Их удельный вес ссс1^ в;1яег более 7% от общей посев­
ной площади.
В настоящее время в районе функ1шо:лфуют четыре сахарных завода. 
ООО «Краснояр;/жский сахарник» являегкя одним из самых старых заво­
дов области. Предприятие основано в 1873 шду, а после Великой Отечест­
венной войны построено на новом месте Завод перерабатывает как сахар­
ную свеклу, так и импортный сахар-сьфсц. Предприятие полностью обес­
печено сырьем на оптимальный срок сокодобывания -  100 суток. Произ­
водственная мощность Краснояружского сахарного завода -  3 тыс. т. пере­
работки свеклы в сутки. Он имеет высокие технико-экономические показа­
тели, выход сахара составляет 15,3%.
Расчеты показывают, что при интенсивном возделывании сахарной 
свеклы и при росте урожайности для своевремеЕНой переработки сырья 
потребуется ввод в действие новых прои5всдственных мощностей. Наибо­
лее удачным местом выбора может стать Борисовский муниципальный 
район.
В связи с технически устаревшей производсгвенной базой сахафной 
промышленности требуется ее модерш13:ифя,для повышения эффективно­
сти производства. Также важным напраапением развития является нара­
щивание объемов переработки зерна.
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Исследование территориальной организации пищевой промьшшенно- 
сти Белгородской области в новых условиях хозяйствогания позволяет 
сделать следуюпше выводы и внестЕ предложения:
1. Нишевая промышленность регионов России -  важный объект эко­
номико-географического аналиги. Она представляет собой сложную терри­
ториальную c0aHanbH0-3K0H0MH4ec3C)i0 систему. Ее успешное развитее 
обеспечивает решение продовсльл-венной проблемы в государстве и по- 
вьппение качества жизни населения. Пищевая пpo^^ышлe^fflocть в рыноч­
ных условиях испытала трансформашпо отраслевой и территориальной 
структур. Под влиянием новых факторов рыночной эконо&шки между эле­
ментами системы возникли диспропорции.
Развитие и размещение основных отраслей пищевой промышленностя 
происходит под действием ряда факторов. К числу традищюнных относят­
ся следующие: природные условия, трудовые ресурсы и их квалификация, 
транспортная обспуженность т ^ ф 1ггории, внедрение достижений НТП на 
основе использования прогрес-сивных форм общественной организации 
производства (специали';:ация, концентрация, комбинирование, коопер1фо- 
вание и интеграция). В рыноявых условиях хозяйствования появляются 
новые факторы развития и размещения отраслей пищевой промышленно­
сти: конкуренция предприятий, самостоятельность внешэеторговой дея­
тельности, роль государствеинс'гс' регулирования и организационно- 
управленческих структур.
Территориальная структура пишевой промышленности в нашем по­
нимании отражает сложившиеся пространственные в-шмоотношения 
предприятий, их связи с pecypcai^a территории, всесторогашй анализ кото­
рых позватяет повысите. эф(^ктивность производства. Изучение террито­
риальной организации [шщевой П1)омышленности включает следующие 
этапы анализа: выявление произиодственных связей сельского хозяйства и 
различных отраслей пищевой промышленности и формирование ПТС; оп­
ределение сформированости ofyiieKixjs производственной и рыночной ин- 
фрастр>'кт>ры, предоставляющих услуги для предприятий пишевой про- 
мьшшенносги; изучение взаимодействия предприятий пищевой промыш­
ленности с объектами произвоцст-венной инфраструктуры общерайонного 
значения; анализ потреб аости в природных ресурсах предприяттй и эколо­
гические связи. Устранение хзиспропорций между элементами системы 
возможно путем совершенствонани* ее территориальной организации.
2. Белгородская область -  шокный объект для изучения проблем со­
вершенствования территориальу[ой организации пищевой промышленно­
сти. В территориальном разделении труда страны она высгупает как круп­
ный поставщик продовольственной продукции: мяса, сахара, растительно­
го масла, молока, зерна и др. Именно здесь прослеживаютс:я главные инно­
вационные пути развития АПК в Российской Федерации. На долю области 
приходится 50% инвестиций Центрального Черно1емного банка в рамках 
приоритетного национального проекта «Р!пвитие АПЮ>. Пищевая про- 
мьииленность области имеет мощную сырьевую базу для производства 
продовольствия.
Регион в настоящее время (2010 г.) явглется )фупнейп1им производи­
телем мяса птицы и свинины в стране. По данным статистической отчет­
ности пищевой :зромьш1ленносги, доля белгородской области в общерос­
сийском гфоизводстве мяса в целом составляет бодее 11%, свинины -  14%, 
мяса птицы -  16,5%. В ЦФО соответственно 38%, 43% и 45%. Ь области в 
расчете на душу населения производится мяса в 9,4 раза больще, чем в 
среднем по стране. Белгородская обласгп. -  основ1юй лидер в мясной про­
мышленности Российской Федерации.
3. Область имеет выгодное эконошко-географическое положение как 
для сбыта ГОТОБОЙ продукции, так и для выращивания основных видов 
сельскохозяйстВ’2нных культур и проюволства животноводческой продук­
ции. Располагаясь на важнейших путях Европейской части России, она об­
ладает всем необходимым для формирюпглия высококонкурентнодх» сель­
скохозяйственного производства, являющ'л’ося сырьевой базой для пище­
вой промышленности. К важным факторам развития данной промышлен­
ности относятся благоприятные природные условия и наличие ресурсов.
Природно-ресурсный потенциал Bejn opoflCKofi области определяется 
ее положением на юго-западе Русской рщдаины, преимущественно в лесо­
степной зоне, что обеспечивает оптимальног сочетание тепла и влаги в об­
ласти. Структура сельскохозяйственных угодий характеризуется преобла­
данием пашни (около 80%), естественна кормовых угодий (17%). Доля 
сенокосов cocTaiuureT 2,6%.
Благоприятные условия умеренной ъчиы позволяют эффективно воз­
делывать основные зерновые, технические, кормовые культуры, плоды и 
овощи, а также ныращивать мясомолочный скот, свиней и птицу. В связи с 
высокой распах«1НН0стью угодий живо'-новсдство в основном опирается на 
полевое кормопроизводство. Преобла^,ага1е типичных и мощных чернозе­
мов создает пре;тосылки для развития иш-енсивньк форм земледелия.
Белгородск и  область одной из периы?; перешла к активному внедре­
нию досгиженш! НТП и использованию шновационных технологий в от­
раслях пищевой промышленности и АПК. По инициативе правит'ельства 
области здесь разработаны приоритетные инвестиционные проекты, пре­
дусматривающие развитие отраслей жлвопюводс'.’ва, прежде всего 1ггице- 
водства и свиноводства.
В Бе;пх)рсдской области представ;1ена модель индустриально- 
аграрной интеграции. В такого рода сбтл:дииения входят сельскохозяйст­
венные и перер;1батывающие предприятия, имеющие единую производст­
венную и соци(шьную инфраструктуру. Данная интеграция имеет своей
целью использование финансовых и частично материальных ресурсов 
предприятий индустриального комп-иекса области для воссгановления рен­
табельного сельскохозяйственно^! производства.
Область является примере м формирования в стране (фупнейших аг­
рохолдингов. Они представляк-т сл(>ой многоотраслевые, иертикально ин­
тегрированные структуры а1ропр|Эмышленного типа, в ксторых техноло­
гические процессы осуществляются на основе иннова1щй по системе пол­
ного замкнутого цикла -  от производства комбикормов до переработки 
производственного сьфья и реа1нз;щии готовой продукции через собст­
венную торговую сеть.
4. Сельскохозяйственное л]ЮИзводство характеризуется многоотрас­
левой специализацией в являегся кюшной базой р азв и т ! пищевой про­
мышленности области. В сельском хозяйстве области, как а в других субъ­
ектах Федерации, произошла фансформация форм собсгвенности пред­
приятий, образовались аовые формы хозяйствования, сменилась форма 
землевладения и землепользования. Организованы акционерные общества, 
появились крестьянские фермерс1ш^ хозяйства. Анализ с:фуктуры товар­
ной продукции сельского хозянспи Белгородской области показывает, что 
главная ее отрасль -  животноводство.
В отличие от других областей Центрального Черноземья ведущую 
роль в выпуске сельскохозяйствзнной продукции играют сельскохозяйст­
венные предприятия различного пша. В производстве основных видов 
сельскохозяйственной щюдукцщ! на их долю приходится около 82%. Они 
являются основными П]Эоизвод1п-елями зерна, подсолне'иика, сахарной 
свеклы. Роль фермерских хозяйсп-в в области характеризуется невысокой 
долей производстъа -  6- 7% валовой продукции. Их специализация разно­
образна: производство молоко, мяса овощей и картофеля.
Сложившаяся структура ссль-скохозяйственного производства области 
обусловила ее важную роль в территориальном разделении труда в стране 
как крупного поставщик.! сельскохопяйственной продукции.
В условиях рыночной эковомики для повышения эффективности пи­
щевой промышленности важно р!1зиивать объекты производственной, ин­
ституциональной и рыночной инфраструктуры. Требуется совершенство­
вание обслуживания предприятий по ремонту оборудования, по использо­
ванию специального тргшспорта, организации службы маркетинга и рек­
ламы, подготовке кадров в соотвгтствии с требованиями инновационных 
технологий.
5. Для повышения эффек::т1ВВ0сти функционирования пищевой про­
мышленности Белгородской области необходимо проведение ряда меро­
приятий:
-  создание интегрированных объединений не то.1ько в отраслях 
животноводства, но и в отраслях, перерабатывающих растениеводческую 
продукцию;
-  более рациональное использование производственных мощно­
стей предприятий молочной промьш1ленно«ли за счет внедрения иннова­
ционных технологий в молочном сюггоюдстве в ряде муниципальных 
районов, располагаюших кормовой базой:
-  увеличение в масложировом гфоизводстве доли переработки 
сои, что позволит одновременно 0суш«с1вить рационализацию севооборо­
та и постепенно знедрять биологическое :»емледелие;
-  возрождение эф1фомасличного гфоизводства в регионе путем 
увеличения посевов кориандра и аниса в муниципальных районах восточ­
ной части области;
-  н^)ашивание мощностей сопутствующих производств п>тем ор­
ганизации цехов по рациональному ясаользоваьшю вторичного сырья: 
производство сушеного и гранулированЕсги жомг, утилизация дефекаци- 
онного осадка, р:щиональное использоваЕке патоки;
-  решение экологических вопросов водопотребления и водоотве­
дения (с целью устойчивого природопсшмоваыия) путем внедрения про­
грессивных спооэбов очистки сточных зод.
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